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E l Congreso del partido socialista francés ha derivado ante la opinión en 
una apología del fascismo y del racismo. Juzgúese por esta frase lanzada ante 
los congresistas por uno de los diputados del partido: "Si el racismo y el fas-
cismo no hubiesen sido m á s que movimientos de mercenarios al servicio de los 
intereses de banqueros e industriales, no hubieran producido el dinamismo que 
ha levantado entre las clases medias de Alemania y de Italia." Es evidente. 
La idea no es original. Se ha utilizado en los debates de estos úl t imos tiem-
pos, pero nadie, ante un auditorio socialista, había tenido el valor de procla-
marla. Aun ahora se expone con una limitación que va adquiriendo caracte-
res de tópico: la de reducir el movimiento fascista a las clases medias. Sin 
negar que las clases medias constituyan el núcleo más importante de los mo-
vimientos fascistas, es inexacto afirmar que sean el factor exclusivo. 
Pero en un Congreso socialista que en Francia, como en todas partes, pre-
tende asumir la representación total del proletariado, es difícil avanzar m á s 
en el relato verídico de los fenómenos actuales. Y, por otra parte, ante la 
importancia de lo sucedido en Par í s y del eco levantado en la Prensa y en la 
opinión, discutir ese concepto pudiera resultar hoy una cominería. Nos inte-
resa principalmente la evolución en sentido nacional-socialista de un sector 
extenso, cuando menos en la calidad, del marxismo socialista francés y espe-
cialmente los motivos que invoca para justificar su nueva actitud. 
Que no tratamos de exagerar la importancia de lo sucedido se demuestra, 
aparte los comentarios periodísticos, con las frases de León Blum. Dijo, inte-
rrumpiendo a Marquet, que estaba espantado, y al otro día en "Le Populaire" 
confirmaba ese espanto "después de reflexionar". Mas el jefe ortodoxo reducía 
considerablemente los términos del problema. En las palabras de Marquet, 
Montagnon y Deat veía, sobre todo, prisa, o con un término más noble, "dina-
mismo", ansia de llegar al Poder y mantenerse. Juzgaba que el neo-fascismo 
de sus adversarios socialistas podía resumirse en una carrera de velocidad tras 
el Poder, y t emía a estos afanes de conquista peligrosos "cuando no se es tá 
preparado". 
En algún aspecto el juicio es exacto. Véase la circular de la masoner ía que, 
con esa aguda sensibilidad de lo nocturno y clandestino, ha percibido el riesgo 
de verse desposeída del Gobierno. Mas en los discursos y los hechos neo-fas-
cistas — aceptemos la palabra — se aprecia un impulso m á s hondo que el de la 
ambición. Su actitud al no abandonar el partido supone ya una dosis no pe-
queña de sinceridad. Piensan, no sólo en el procedimiento, sino también en la 
doctrina. Para nosotros la clave de su evolución es tá en esta frase de Marcel 
Deat: "El marxismo es, ante todo, un método de análisis, es decir, una critica 
sin valor constructivo." 1 
Exactamente. Y el arte de gobernar es arte de síntesis; mas, ¿qué queda 
entonces de la lucha de clases? ¡Ah! Este problema no afecta ya a los neo 
fascistas. ¡Si apelan a la clase media, si apelan al sentimiento nacional! Para 
Deat el socialismo debe ser nacional y realista, y "en lo que sea posible" in-
ternacional. E l resto de los elementos que son necesarios para componer una 
doctrina fascista tolerable se encuentran en los discursos de Montagnon y do 
Marquet. E l "activismo", la voluntad de realizar, de transformar el mundo, la 
autoridad. Sólo falta el corporativismo. 
Mas únicamente en esta Asamblea pasada. Fué un ex socialista, Bon-
cour, alejado en cuerpo solamente de la disciplina común, quizás porque, en 
cierto modo, era un precursor, el que unió los dos conceptos de autoridad y 
sindicalismo en una declaración desde la tribuna gubernamental. Tanto Boncour 
como los neofascistas del socialismo sentían el agotamiento. Empezaban a 
comprender que sobre un sistema de crítica, sobre una negación no se construye. 
Ciertamente, el socialismo por medio, sobre todo, de sus Asociaciones profe-
sionales había realizado una buena labor, pero como idea política carecía de 
vitalidad y de impulso porque le faltaba un principio de unificación. 
Y desde el otro lado, eñ lá otra ''clase" se percibían los mismos síniomas. 
A nadie se le ocultan los elementos fascistas "negativos" existentes ahora en 
la sociedad francesa. Descrédito del parlamentarismo, crisis económica, altos 
tributos, cuya utilidad no llega a los pueblos; rebeldías en los sectores, de 
ordinario obedientes. Y un activo predicador de las ideas autoritarias, patr ió-
ticas e incluso imperiales: Tardieu. 
Mas éste, por táctica, era combatido con dureza por la Prensa democrá-
tica e izquierdista, motejado de reaccionario, acusado de nacionalismo. Y, por 
otra parte, sus teorías contienen una buena dosis de espíritu liberal y parla-
mentario. Han sido los socialistas y los masones quienes han revelado la in-
tensidad del sentimiento "fascistizante" en Francia. No queremos llamarlo 
todavía fascista, aun cuando los principios expuestos por los neofascistas de la 
izquierda francesa sean del más puro nacional-socialismo. Ni vamos a decir 
que, por ahora, hayan de arrastrar a las masas. Nos contentamos con exponer 
los hechos, con procurar que se aprecie la a tmósfera política del otro lado de 
los Pirineos. Quizás alguien sepa aprovechar la lección. 
Más peregrinos españoles Mañana, colecta para las 
ante e! Papa 
Un grupo de bilbaínos recibido por 
Su Santidad • 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
al besamano a un grupo de peregrinos 
españoles, procedentes de Bilbao y d i -
rigidos por el párroco de Duesto, Elor-
di.—Daffina. 
Obras en San Pedro 
ROMA, 21.—En la Basílica de San 
Pedro han comenzado los trabajos de 
res tauración de las columnas de m á r -
mol p róx imas a las capillas del coro, 
que presentan hendiduras.—Daffina. 
Un ascensor en San Pablo 
ROMA, 21.—El Papa ha querido dar 
una prueba tangible de su visita a la 
Basílica de San Pablo, y para ello ha 
dispuesto la instalación de un ascen-
sor dentro de la abadía, con lo cual, en 
caso de que vuelva a visitarla, se evi-
t a r á que tenga que utilizarse una silla 
de manos para transportarle.—Daffina. 
L a propaganda r o j a 
en Por tuga l 
S E HA INCAUTADO LA POLICIA 
DE 20.000 EJEMPLARES 
(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 21.—La Policía de defensa 
pol íüca y social acaba de enviar a la 
Prensa una nota, según la cual se ha in-
cautado de 20.000 ejemplares de unas 
hojas clandestinas de propaganda co-
munista, tituladas "Construyendo un 
mundo nuevo". También ha efertuado 
la Policía un registro en una tipogra-
fía, donde ha encontrado vanos p e n ó -
dicos y manifiestos de propaganda co-
munista que allí se tiraban. Entre %s 
varios impresos recocidos fi^^a 
marinero rojo", órgano de la Com-.sior 
mil i tar del partido comunista portu-
gués, y un manifiesto en italiano, ccn. 
destino a ser distribuido entre los t r i -
pulantes de la Escuadra italiana ac-
tualmente en el Tajo. Todo el matona. 
de impresión ha sido recogido > la im-
prenta clausurada.^€omia Marques. 
scuelas Católicas 
Mañana domingo se celebrará en to-
das las iglesias de Madrid la colecta 
en favor de las Escuelas Católicas. Los 
«Cruzados de la Enseñanza» dirigen a 
los católicos madrileños el siguiente 
llamamiento: 
«¡Católicos! ¡Atended a vuestras es-
cuelas! 
La Iglesia tiene un mandato divino: 
«Id y enseñad a todas las gentes». 
Colaboremos con la Iglesia, ayudán-
dola a cumplir el soberano encargo. 
Los enemigos de Cristo atacan la en-
señanza religiosa, porque saben que hie-
ren a la Iglesia en la n iña de sus ojos. 
Salvando la enseñanza católica, ases-
tamos el golpe m á s certero a las sec-
tas masónicas. 
Nuestros Obispos y sus párrocos van 
al frente de esta campaña, de vida o 
muerte para nuestra Religión. Unamos 
todos nuestros esfuerzos a los suyos. 
La colecta de hoy la esperan milla-
res de niños sin escuela y sin ¡dea de 
Jesucristo. 
¡Católicos! Vuestras limosnas de hoy 
oueden mañana mismo llevar el nom-
bre de Cristo a millares de almas.» 
El régimen francés va a L O D E L D I A 
revisar sus ideas 
La juventud ha vuelto por completo 
la espalda al radicalismo 
anticlerical 
Se han iniciado operaciones milita-
res en el Sahara, cerca de 
Río de Oro 
Los jueces de elección 
Se dice que hoy emprenderá Picard 
su ascensión a la estratosfera 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 21. — En "LTllustration" de 
m a ñ a n a aparece el 11.° artículo de Tar-
dieu sobre "La necesidad y la licitud de 
reformar la Constitución." En una con-
ferencia que ayer dió en Marsella volvió 
Caillaux sobre su tema favorito desde 
hace m á s de un año : es imprescindible 
poner orden en las ideas y disciplina en 
la Administración. En un diario finan-
ciero da hoy Paul Reynaud una nueva 
voz de alarma sobre la situación de la 
economía francesa y sobre la urgencia 
de equilibrar el presupuesto y reducir el 
precio de costo. 
Existe en Francia a la hora presente 
un hondo movimiento de reformas polí-
ticas, y la necesidad de ciertas trans-
formaciones es reconocida por todos los 
partidos. Los radicales, los moderados y 
los socialistas han aceptado la fórmula 
de Caillaux: "Hay un gran desarreglo en 
las personas y en las cosas." Cada uno 
de estos partidos reacciona a su mane-
ra, pero todos están conformes en que 
se impone cada día con más fuerza una 
nueva orientación. En el fondo de este 
remolino de inquietudes se encuentra la 
caracter ís t ica confesión de que las ideas 
que han constituido hasta ahora la esen-
cia de la política republicana en Fran-
cia, no sirven ya. La caracter ís t ica de 
la política de la tercera República ha 
sido el radical-socialismo. 
La medula del radical-socialismo ha 
sido el catecismo masónico. Y ahora las 
logias confiesan que se ven desampara-
das por sus miembros, y los periódicos 
más genuinamente radicales-socialistas 
se quejan tte que ia juventud se les ha 
ido y de que solamente siguen siendo fie-
les a la doctrina los viejos del Senado. 
Se suceden los llamamientos a la ju-
ventud, pero la juventud no hace caso. 
Las revistas radicales-socialistas que de 
algún tiempo a esta parte se publican, 
"Notre Temps" y Pamphlet", sobre to-
do, han usado una palabra mágica : fas-
cismo. Pero la juventud sigue indife-
rente. Es, pues, del campo m á s distan-
ciado y más opuesto ideológicamente al 
régimen nacional totalitario de donde 
ha procedido este homenaje. Pero la ju-
ventud sigue indiferente. Las ideas radi-
cales-socialistas, esencialmente negati-
vas, rencorosas y sectarias, no suscitan 
emoción ninguna en los jóvenes de es-
pír i tu deportivo y generosos de nuestro 
tiempo. "En Europa solamente la Es-
p a ñ a oficial presta todavía crédito a las 
fórmulas masónicas radicales-socialistas 
en todo el mundo desacreditadas." La 
observación es de' Jacques Bainville. 
A la estratosfera 
El ministro de la Gobernación—nó-
tese el cargo—, en funciones de ministro 
interino de Justicia, llevó ayer al Con-
sejo de ministros un decreto por el que 
se suprime la elección popular de los 
jueces municipales. J ío parece que el 
decreto haya sido aprobado. No puede 
ser aprobado. Porque—se lo recordare-
mos al señor Casares—la disposición que 
deroga—el decreto de 8 de mayo de 1931— 
está ratificada "con fuerza de ley" por 
la de 30 de diciembre del propio año, y 
sólo mediante ley podrá ser anulada. 
Aunque el asunto tenga, pues, que ir 
a las Cortes, merece que madrugue el 
comentare. 
La elección popular de jueces mu-
nicipales para los pueblos de menos de 
12.000 almas, la estableció, apsnas cons-
tituido, el Gobierno Provisional de la 
República. Se acuciaba al hacerlo—al 
decir del preámbulo de aquel decreto—el 
anhelo de despertar en el país "un 
vivaz sentido de la ciudadanía". 
No se trataba, no, de ninguna manio-
bra poli tea, sino de una cuestión de 
mora! pública. Merced a esta medida 
—sigue diciendo el preámbulo—"se cam-
b a el eje de la justicia municipal, que, 
en vez de ser la voluntad individual del 
cacique, pasa a ser la voluntad popu-
lar". 
A l cabo de dos años de experiencia 
se qu ere suprimir esta elección popu-
lar de los jueces. ¿Qué ha ocurrido? 
Todos los días lo dice el telégrafo. Las 
elecciones de jueces municipales—la úl-
tima el domingo, en Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla)—son adversas al Go-
bierno; s i s temát icamente dan una ma-
yoría en ocasiones aplastante a los can-
didatos de la derecha. Y... no era esto, 
precisamente, lo previsto cuando el nue-
vo sistema se implantara. 
Se suprime, pues, la designación po-
pular de loa jueces municipales para no 
dar más triunfos a la derecha. Ahora 
bien, lo que esta medida supone, el pro-
pio legislador lo dejó declarado en aquel 
inefable preámbulo del decreto de mayo 
del 31, que nunca, es cierto, creería que 
de tal modo se había de volver contra 
él. Lo que se hace ahora es esto: "se 
cambia el eje de la justicia municipal, 
que en vez de ser la voluntad popular 
pasa a serlo la voluntad individual del 
cacique". No hay nada que añadir. 
La ley seca 
U n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e en Bayreuth 
Asistieron Hítler, Goering, Goebbels y el príncipe Augusto Gui-
llermo de Prusia. Para hoy están convocados en Berlín los jefes 
de las milicias. Se dice que las tropas de Asalto han producido 
desórdenes en Alta Silesia, Francfort y Nuremberg 
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EXTRANJERO. — El Papa recibe a 
un grupo de peregrinos españoles.— 
Hítler se ve obligado a tomar medi-
das contra los extremistas del par-
tido racista, pues parece que han pro-
movido desórdenes en algunos puntos 
de Alemania.—Se cree que hoy hará 
Piccard su ascensión a la estratosfe-
ra.—Se establece en Francia la Lo-
tería Nacional (página 1). 
Se anuncia que Juan Picard, hermano 
del célebre as t rónomo belga, ha rá ma-
ñana una ascensión a la estratosfera; 
Juan Picard piensa elevarse a 17 millas, 
batiendo así el "record" de su hermano. 
Lo que da ca rác te r particularmente 
sensacional a esta ascensión es que Juan 
Picard tiene el propósito de hacer des-
de la estratosfera, por mensajes de tele-
fonía sin hilos, el relato detallado de 
las fases sucesivas de su experiencia. El 
globo i rá seguido de un dirigible y de 
un aeroplano. Estos aparatos irán todo 
lo lejos que les sea posible. E l aeropla-
no l levará micrófono e in te rcep ta rá y 
re t ransmi t i rá los mensajes. L a barquilla 
!de acero del globo en que i rá Juan Pi-
card y su piloto el teniente Setle, de la 
Marina americana, tiene siete pies de 
diámetro y posee una instalación com-
pleta de telefonía sin hilos. Los aviado-
res l levarán también instrumentos des-
tinados a medir los rayos cósmicos y la 
potencia de los rayos ultravioletas. 
El aparato de radiofonía destinado a 
la emisión pesa sesenta libras. El re-
ceptor, cuarenta. Han sido fabricados 
expresamente. La barquilla, acoplada 
para que los dos hombres puedan vivir 
en ella veinticuatro horas. E n caso de 
necesidad, Juan Picard está dispuesto a 
abandonar la aeronave en paracaidas, 
dejando a Setle la posibilidad de elevar-
se más . 
Operaciones en el Sahara 
No solamente en Marruecos, sino tam-
bién en el Sahara occidental, realizan 
ahora los franceses operaciones milita-
res. Han levantado varios puestos en el 
l imite de Rio de Oro y anuncian la su-
| misión de 700 tiendas. Estas familias so-
I metidas viven en la colonia española, 
pero tienen que desplazarse hacia las 
, salinas de Ighil , y como este mercado 
En cinco meses—desde el 20 de fe-
brero, fecha en que las Cámaras nor-
teamericanas aprobaron la derogación 
de la iey seca BO tnenos de 18 Esta-
dos han ratificado el acuerdo del Par-
lamento federal. Faltan todavía, por 
tratarse de una reforma de la Constitu-
ción, los votos de otros 18 Estados—ne-
cesitan las tres cuartas partes de vo-
tos a favor—, pero después de la derro-
ta de los "secos" en las dos elecciones 
de anteayer—Alabama y Arkansas—, no 
parece posible que los defensores de la 
ley obtengan el apoyo de los 13 Esta-
dos que necesitan para impedir la de-
rrota definitiva. 
Los "secos" se creían seguros de ven-
cer hasta que Indiana votó contra la pro-
hibición; mas todavía conservaban la 
esperanza de obtener entre el S. y la 
región agrícola del O. los 13 votos ne-
cesarios. Mas vencidos en Alabama y 
Arkansas, no tienen ya motivo razona-
ble de esperar. Mucho antes de que fue-
se establecida la ley seca en los Esta-
dos Unidos, ya en Alabama se prohibía 
todo lo que tuviese "apariencia, gusto 
u olor de cerveza". Y asi los votos de 
esa región valen como un s íntoma de 
lo que sucederá en los otros Estados y 
autorizan el júbilo de los "húmedos". 
En realidad, desde que se publicaron 
las primeras estadíst icas con la recau-
dación de los impuestos sobra las bebi-
das alcohólicas, la posición de los que 
defendían la ley se hizo desesperada. Por 
otra parte, el Gobierno federal ha in -
tervenido en la propaganda enviando 
altos funcionarios del ministerio de Ha-
cienda a defender el aspecto fiscal de 
la derogación. Finalmente, se registra 
ahora en los Estados Unidos una racha 
de secuestros, obra de las bandas, que, 
merced al contrabando de alcohol, ad-
quirieron fuerza y recursos. 
Así no es aventurado suponer que en 
Navidades e s t a r á plenamente deroga-
da la ley. Incluso las autoridades ac túan 
públicamente, como si no existiese. Hace 
pocos días se autorizó la entrada de v i -
nos, procedentes de Luxemburgo. Esta 
es la situación. No haremos considera-
ciones, que, en un pa ís vinícola como 
España , son obvias, y que, por otra par-
te, hemos repetido en más de una oca-
sión. Nos limitamos ahora, que se ha re-
corrido la mitad de la ruta hacia la abo-
lición de la ley. a recordar los hechos 
a nuestros productores y también al Go-
bierno. Precisamente el intercambio co-
mercial hispano-yanqui es uno de los que 
necesitan m á s estudio. 
LOTERIA iCIONIll EN FyNCIfl 
PARIS, 21.—En el Consejo de minie-
tros que se ha celebrado hoy se ha 
aprobado un decreto que establece una 
Lotería Nacional con carácter provisio-
nal y solamente para este año. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 21.—¿Que los problemas 
económicos, máxime tras el fracaso de 
Londres, son de interés ? ¿ Que la ac-
tualidad internacional vive momentos 
trascendentales? ¿Que el socialismo se 
hunde en Francia, y en Amsterdam 
está en la agonía? Todo eso será ver-
dad, pero aquí la Prensa deja sus cabe-
ceras de primera plana para dos actua-
lidades t ípicamente religiosas: la firma 
del Concordato y las elecciones del do-
mingo en las iglesias protestantes del 
Reich. 
Del acto del Vaticano dan amplia in-
formación, deduciendo por el número de 
regalos y condecoraciones cambiados la 
satisfacción de las partes contratantes. 
Algún periódico como el "Vosische Zei-
tung" hasta publica la noticia—en ver-
salitas admirativas—de que monseñor 
Kaas ha asistido con a legr ía a la firma 
del Concordato, por el que se obliga a 
renunciar a su gran poder político. Y es 
que los abandonados por la gracia de 
Dios no pueden comprender el deleite 
con que el elegido huye de lo terreno 
cuando el Señor así lo manda. 
Por no oír la voz de lo alto es por lo 
que una parte del pueblo protestante es-
t á dando ahora un espectáculo desgra-
ciado. Telefoneé el otro día que, al me-
nos formalmente, se aceptaba la Cons-
titución votada por la Comisión ecle-
siástica, que había llegado a un acuer-
do entre los "cristianos alemanes" y el 
resto de los luteranos. Mas como lo re-
ligioso no es cosa formal, sino íntimo, 
resulta ahora que la situación, en vís-
peras de las elecciones, es más tirante 
que nunca. Los "cristianos alemanes", 
con el apasionamiento y la imprudencia 
que caracterizan todos los extremismos, 
han convertido la elección de los admi-
nistradores parroquiales, que luego han 
de eiegir á los provinciales y naciona-
les del Sínodo, en un asunto de política. 
Me consta que, a espaldas de Hítler y de 
Frick, y en contra de la voluntad de 
Hindenburg, están coaccionando a los 
feligreses provinciales, habiendo llegado 
a violencias con algún pastor y amena-
zas con todos. Así han logrado en Ba-
dén, Essen y otros puntos que no .se 
presente sino la lista que ellos han for-
mado y en la que se conceden la mayo-
ría. En Berlín han movilizado todo el po-
deroso aparato del partido, han pues-
to letreros en la plaza pública, como SÍ 
se tratara de una elección de concejales, 
y realizan una campaña, en ñn, que tie-
ne de todo menos de piedad religiosa. Sus 
proclamas electorales, ayunas de razo-
nes ideológicas, abundan en tópicos po-
pulacheros; frente a ellas la de los pro-
testantes tradicionales (donde está la ca-
si totalidad del espíritu religioso lute-
rano, incluidos los que son naciona'-so-
cialitas) se l imitan a pedir por la inde-
pendencia y santidad de la iglesia y de 
transcribir palabras del libro de Hít ler 
" M i lucha", donde se condena la intro-
misión de la política en la iglesia. 
Si, pues, en el terreno religioso la 
victoria y la razón ya se sabe dónde 
está, en la política eclesiástica y aun 
en la puramente política, la votación del 
domingo se aguarda con hondísimo in-
terés . 
"La Germania" y el Boletín del Obis-
pado de Berlín vuelven a ocuparse de la 
situación de España y sus católicos, 
mostrando las violencias de que se nos 
hacen víctimas. 
El ya famoso profesor católico Kar l 
Schmitt, divulgador de nuestro Donoso 
Cortés y autor de la teor ía del estado 
totalitario, hoy victorioso, ha sido nom-
brado catedrát ico de Derecho político en 
Munich.—BERMUDEZ CASETE. 
Un momento grave 
mación ha dicho que la estancia de di-
chos ministro en Bayreuth obedece al 
centenario; pero el hecho de que Goe-
ring haya decidido, a raíz de tales con-
versaciones, interrumpir la temporada 
de descanso que había comenzado a 
disfrutar en el balneario de Kampen 
(isla de Sylt) , hace pensar que, en las 
conversaciones de estas ú l t imas cua-
renta y ocho horas, se han tratado 
asuntos de innegable gravedad. 
En las esferas oficiales se guarda es-
tricta reserva, por demás explicable; pe-
ro como se ha observado en numerosos 
casos sucedidos que existe cierta lenti-
tud en algunas regiones de Alemania pa-
ra el cumplimiento de las instrucciones 
ant írrevolucionarias dadas en estos úl-
timos tiempos, no sería ext raño que los 
gobernantes responsables de Alemania 
hayan visto la necesidad de obrar con 
urgencia y energía si sigue encontrando 
obstáculos la política reconocida como 
m á s conveniente para el interés na-
cional. 
* * * 
Los rumores que circulan en la capi-
tal dicen que en algunas poblaciones de 
Alemania han ocurrido verdaderos desór-
denes. 
En Al ta Silesia, donde el prefecto de 
Policía de Breslau, Heines, ex jefe de los 
Cuerpos francos conocidos por la "San-
ta Vehme", goza de gran prestigio, las 
tropas de Asalto colocadas bajo su di-
rección exteriorizan una actitud muy ra-
dical. 
La figura de Heines ejerce una gran 
atracción para los elementos que fueron 
anteriormente comunistas y ahora son 
nacional-socialistas, pero que continúan 
siendo revolucionarios. 
Circula el rumor de que en varias po-
blaciones de A l t a Silesia se han produ-
cido motines entre las tropas de Asal-
to, interviniendo en Beuthem las fuer-
zas de la Reichswehr. 
También se dice que en Francfort, 
Dusseldorf y Essen han sido disueltas 
las secciones de Asalto, por haber efec-
tuado propaganda socialista; que en 
Hamburgo las secciones de Asalto han 
ocupado la casa Parda, efectuando nu-
merosas detenciones, y que en Nurem-
berg los desórdenes, dirigidos por el jefe 
local, revistieron carác ter antisemita y 
los incidentes adqu'rieron ta l volumen 
que el señor Hítler, en persona, tuvo 
que dirigirse precipitadamente a N u -
remberg. 
Hay que hacer observar también que 
en las jornadas del sábado y dommgo 
fueron movilizados aproximadamente 
60.000 milicianos hitlerianos para ase-
gurar el orden en el itinerario de la ca-
rrera de resistencia automóvil. 
Los comunistas 
OE P U E S BE FffllLIft 
Ni un padre que no esté asociado 
para defender las almas 
de sus hijos 
Es una cruzada a la cual va unido 
en gran parte el porvenir 
de nuestra patria 
En la próxima Asamblea de Vitoria 
se estudiarán los medios más 
eficaces para vencer 
Carta de l Arzob i spo de T o l e d o ai 
p;ces'dente de la C o n f e d e r a c i ó n 
de Padres de F a m i l i a 
B E R L I N , 21.—Con motivo de las re-
cientes agresiones de loe comunistas 
contra los nacionalsocialistas, el presi-
dente del Consejo prusiano, señor Goe-
ring, ha juzgado necesario tomar medi-
das susceptibles de garantizar en lo fu-
turo la seguridad y la paz y el dere-
cho a gozar de ambos de los combatien-
tes de la revolución nacional. Por este 
motivo el Consejo de ministros prusia-
no se ocupará mañana por la mañana 
del estudio y adopción de nuevas y se-
veras medidas jurídicas aplicables en el 
terri torio de Prusia. 
A l mismo tiempo se ha convocado a 
una reunión, que se celebrará en Berlín 
mañana , a los prefecto/j de Policía, a 
todos los procuradores general, a todos 
los jefes de Policía secreta del Estado, 
de toda Prusia, y a todos los jefes de las 
mil'cias nacionalsocialistas. 
El paro forzoso 
pertenece a los franceses, en él han he-
cho sentir su influencia a los nómadas . 
Las tropas de Marruecos han llegado ya 
al río Draa. Cuando queden instaladas 
j convenientemente se ' real izarán opera-
j cienes combinadas de tropas marroquíes 
y argelinas y de Mauritania. Parece que 
de nuevo el Gobierno francés insiste en 
la necesidad de que España colabore. Se 
cree, sin embargo, que el Gobierno es-
pañol, antes de todo comienzo de nego-
ciaciones, exigirá el cumplimiento de los 
acuerdos franco-españoles de 1926 en lo 
que se refiere a la zona norte del Pro-
tectorado marroquí .—Santos F E R X A X -
.DEZ. 
ÑAUEN, 21.—En los circuios políti-
cos ha causado verdadera sensación un 
comunicado oficial que da cuenta de1 
haberse celebrado esta mañana en el 
Balneario de Wampen (isla de Sylt),] 
una reunión secreta, a la que han asís-, 
tido el jefe del Gob.erno prusiano, Goe-' 
r ing; el ministro de Justicia, Ker l ; elj 
jefe de la Policía política, Diels, y va-
rios altos funcionarios de los Ministe-
rios prusianos de Justicia y del Inte-
rior. 
La sensación ha venido a aumentar 
con la noticia que algunos periódicos 
publican, y que no ha podido confir-
marse oficialmente, de que ayer, a al-
tas horas de la noche, marchó Goering 
a Bayreuth. donde se encontró con Hít-
ler, que había acudido en avión preci-
pitadamente en cuanto terminó su en-
trevista con Hénderson. También acu-
dieron a dicho lugar el ministro de 
Propaganda, Goebbels, y el principe A u - | 
gusto Guillermo de Prusia. 
Claro es que. precisamente ahora, se 
es tán celebrando fiestas musicales con 
motivo del centenario de Wágner, y1 
que. además de haber manifestado su 
entusiasmo por tales fiestas las auto-| 
ridades racistas, una agencia de infor-, 
ÑAUEN, 21. — Durante la primera 
quincena de julio ha disminuido el nú-
mero de parados del Reich en 29.000; 
por consiguiente, el número de parados 
que quedan es de 4.828.000. 
El incendio del Reichstag 
LEIPZIG, 21.—El Procurador general 
del Reich en t r ega rá uno de estos días 
a la Cuarta C á m a r a Criminal del T r i -
bunal del Imperio los documentos y el 
acta de acusación relativos a los princi-
pales acusados en el asunto del incen-
dio del Reichstag. 
Por lo tanto, se espera que la vista 
por dicha causa podrá empezar en la 
primera quincena del próximo mes de 
septiembre. 
Un cargo a Strasser 
B E R L I N , 21.—Gregorio Strasser, an-
tiguo lugarteniente del canciller, que a 
fines del año 1932 se ret iró de la vida 
política, ha sido nombrado presidente de 
la Federación nacionalsocialista de la 
inriustria de productos farmacéuticos. 
Strasser ejerció hace a lgún tiempo la 
pr-^-Hón de farmacéutico en Baviera. 
Los viajes al extranjero 
B E R L I N , 21.—La Agencia Wolff con-
firma que no se concede el visado de pa-
saportes para salir de Alemania a los 
subditos de este país que se dirigen al 
extranjero, sino después de que hayan 
pagado sus impuestos o entreguen una 
fianza que se eleve al 25 por 100 de 
la fortuna que tuvieran cuando haya 
razones para creer que los interesados 
se dirigen al extranjero para eludir sus 
obligaciones fiscales. 
• B ü B n p i l l E s a H fS 5 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
Con motivo de la I I I Asamblea confe-
deral de las Asociaciones de Padres de 
Familia, que tendrá lugar en Vitoria 
durante los días 28 al 30 de este mes, y 
de los Ejercicios espirituales que, pre-
cediéndola, se celebrarán desde el día 
23 dirigidos por el P. Laburu, el Arz-
obispo de Toledo, doctor Gojná, ha en-
viado al presidente del Consejo directi-
vo de la Confederación de Padres de 
Familia la siguiente carta; 
"Sr. presidente del Consejo directivo 
de la Confederación Católica de Asocia-
ciones de Padres de Familia. Muy dis-
tinguido señor mío: Con profunda sa-
tisfacción he visto el programa de la 
I I I Asamblea de Representantes de Aso-
ciaciones de Padres de Familia, que us-
ted ha tenido la bondad de enviarme, y 
sólo plácemes merece por su acierto ese 
Consejo directivo. 
En la lucha para reconquistar nues-
tras libertades escolares, hoy más que 
nunca cercenadas, casi anuladas por un 
laicismo desenfrenado y agresivo, los Pa-
dres de Familia han de ocupar un pues-
to de vanguardia. Lo ocupan ya vale-
rosamente; mas, si la campaña empren-
dida ha de conducir al triunfo, es pre-
ciso que esas 300. Asociaciones y esa 
legión de 50.000 padres de familia se 
multipliquen hasta que no haya pueblo 
s:n una Asociación, n i un padre católico 
que no esté asociado para defender las 
almas de sus hijos. 
Será menester vencer inercias, des-
pertar entusiasmos, crear vínculos de 
solidaridad, sin lo cual difícilmente se 
alcanza v._toria. Todo esto requiere con-
ductores, caudillos, dirigentes, hombres 
encendidos en el amor de Dios, pruden-
tes en la lucha, abnegados en el" sacri-
ficio, que se dediquen en cuerpo y alma 
a esta cruzada, a la cual va unido en 
gran parte el porvenir espiritual y tem-
poral de nuestra Patria. 
Esos caudillos surgi rán , van surgien-
do ya, ante la inesperada y cruel aco-
metida del enemigo. Como en toda lu -
cha de reconquista, los males presentes, 
los peligros que se prevén para lo ve-
nidero, la añoranza del bien perdido y 
la intemperancia misma del adversario, 
suscitaron generosos heroísmos; pero 
aun el heroísmo, para que no se frustre 
en estériles intentos, necesita una t ác -
tica sabia y una formación técnica. 
Para ello servi rá la próxima Asam-
blea Confederal, en la cual se es tudiará 
la misión del padre en el hogar, en l a 
famDia, en la escuela. Los directores de 
las. Asociaciones adquir irán una visión 
clara del campo en que han de moverse, 
del plan que han de seguir, de los mé-
todos y medios m á s eficaces para ven-
cer. Lo hecho hasta ahora enseñará lo 
que para en adelante se haya de conser-
var o corregir o perfeccionar, 
Pero con certero conocimiento de l a 
realidad han estimado ustedes que "no 
puede existir acción eficaz sin funda-
mento sobrenatural". He ahí el secreto 
de toda acción fecunda y duradera; por-
que cuando no vemos las cosas a la luz 
de Dios, y nuestras flacas fuerzas no 
tienen por sostén la ayuda omnipoten-
te de la gracia, no puede haber ampli-
tud de visión, se mezclan en las obráis 
les móviles humanos, es efímero el en-
tusiasmo e inconstante la acción, y, fa l -
tando a nuestras empresas la bendición 
divina, no prosperan ni crecen, o, si ad-
quierer. momentá.neo incremento, pres-
to se vienen abajo como edificio levan-
tado sobre arena. 
Medio aptísimo para formar el espí-
r i tu sobrenatural son los Ejercicios es-
pirituales que ustedes han incluido tam-
bién en su programa: fragua excelente 
en que se forjan y templan las almas 
recias, según tiene demostrado una ex-
periencia secular y ha enseñado Su San-
tidad Pío X I con razones tan graves, 
que me excusan de insistir sobre este 
punto. 
Sólo me resta, para no alargar más 
esta carta, unirme en espiritu a todos 
los que participen en la Asamblea y en 
los Ejercicios espirituales, y asociarme 
con m's oraciones a esa magna obra de 
la Confederación de Padres de Fami-
lia que de todo corazón bendigo. 
Queda de usted afectísimo en Cristo 
Jesús 
t E l Arzobispo de Toledo." 
ASliLEll OE 
CATOUCñS DE GALICIA 
VIGO, 21.—Continúan los preparati-
vos para la V I Asamblea de Juventudes 
Católicas de Galicia, que se celebrará en 
Cambados. A estudio de la Asamblea se 
presentarán los siguientes temas: «La 
Eucaris t ía y la Juventud Católica», po-
nente, don Baltasar Pardal, magistral 
de la Colegiata de Coruña; «Proyecto 
de actuación de la Juventud católica pa-
ra el próximo curso»; ponente, don A l -
fredo López, presidente del Consejo 
C e n t r a l de la Juventud Católica; 
«Círculos de Estudios para directivos 
de la Juventud Católica»; ponente, la 
Unión Diocesana de Túy; «El sacrificio 
y la Juventud Católica»; ponente, la 
Unión Diocesana de Santiago. 
Sábado 22 de julio de 1938 
(2y E L D E B A T E 
MADRID,—Aflo XXm.—Núm. 7.379 
T e r m i n ó l a o b s t r u c c i ó n a l a l e y d e O r d e n p ú b l i c o 
Y fueron aprobados fácilmente 34 artículos. L a Comisión aceptó mu-
chos votos particulares y enmiendas. Sólo se discutió con amplitud sobre 
las multas gubernativas y las limitaciones a la libertad de Prensa 
E N V I S T A D E L A CONCORDIA NO HUBO SESION NOCTURNA 
Del frío al fuego. O del fuego al frio.i"ver" y de "hacer" una información cual-1 ne dejarle al arbitrio de las autorida-
Ayer n i insultos, ni grescas, ni obstruc- ouiera; negación viva del periodista !des gubernativas. 
ción. ¡Treinta artículos aprobados de una ¡Acaso es "correspondiente" de alguna E1 señ0r SANCHEZ COVISA no acep-
sentada! La hoja de servicios a la Re-
pública, que tan amorosamente cuida 
don Angel Ossorio, quedó enriquecida 
con un servicio más. Los señores Ayuso 
y Ortega cejaron en su ataque. El señor 
Balbontín, tan triste y tan sólo, se de-
claró vencido. La Comisión se sintió tran-
sigente. Aceptó, en parte, enmiendas, 
votos. El señor Alonso de Armiño, el 
señor Royo, no se diga el señor Ossorio, 
consiguieron de ella alguna atenuación Irecido a Peñalva. 
Academia... Escribe unos artículos so-
lemnes y pomposos que se leen y discu-
ten en la rebotica de don Acisclo, o en 
la tertulia de "coscones" del Casino. El 
resto de los lectores del periódico aparta 
sus ojos del docto mazacote, como una 
doncella huye los suyos de una estampa 
deshonesta. Nuestra memoria, poco fe-
liz, nos habla de un mazacote de esos,, 
con una ñ rma al pie que decía algo pa-
lograr que deje a sus sucesores coni 
las manos atadas. , 
E l señor GIL ROBLES le contesta 
diciendo que es preciso que durante el 
período electoral no queden en manos 
de los Gobiernos medios de tan poca| 
objetividad como los . que. esta ley es-* 
tablece. 
¿ P o r qué no se dejan en vigor las 
disposiciones de la ley Electoral de 1907. 
en lo que se refiere a las g a r a n t í a s de! 
orden en la elección ? Con esto sólo nos 
daríamos por contentos. 
Hoy día hay una contradicción en-
tre la nueva ley de Orden público y la 
Electoral, que no está expresamente de-
rogada. 
Dice que no es cierto que a los su-
ta^efToto "del'señor Royo~y~ «a señor | cesor es del ministro hayan de faltar-
ORTBGA dice que el voto de las Cor- les medios para asegurar el orden, AI ron los ministros en la Presidencia, 
tes no legitima la ilegalidad de las! ministro actual no le han faltado esos entrar se le preguntó al ministro de 
multas. medios. ¿ E s que quiere m á s ? • 
El señor NISTAL replica, que lasj E l ministro de la GOBERNACION, 
multas son el único procedimiento para No es para mí; es para mis sucesores, 
hacer sentir el peso de la ley a los ri- El señor GIL ROBLES: Sus suceso-
eos. La multa ha de existir y ha de | res no necesitan de eso, señor ministro. 
TRASPASO DE LA C O N Í R W O N ÍERRIIORIAL A LA GENERALIOAO 
a enseñanza en 
Se suprimirá la elección popular de los jueces municipales. 
Zulueta, embajador en Berlín. No se ha nombrado aun el 
nuevo ministro de Justicia 
AYER SE CELEBRARON DOS CONSEJOS DE MINISTROS 
No se aplazará la ley de 
Arrendamientos 
Se discutirá después de Orden pú-
blico y aitehnandq con la de Vagos 
A las once de la m a ñ a n a se reunie-
Al 
Es-
tado si llevaba el nombramiento del se-
ñor Zülueta para la Embajada de Ber-
lín, y contes-tó que se lo había remiti-
do al señor Azaña. que en aquellos mo-
mentos se-encontraba en el Palacio Na-
3er f u e r t ^ U n a ^ m u l t a l í e 50*'pesetas 1 ¿ E s que van a ser personas ineptas? j ejonaj despachando con el Presidente 
a un obrero puede ser una confiscación,1 ¿ E s que se quiere que ellos tengan una,de la República. 
mientras una de 500 millones impues-i facultad de atrepellar a los ciudadanos E1 señor Casares fué preguntado so-
ha tenido él actual ministro í ta a ciertas personas puede no ser i que no 
de los rigores de la ley. 
Pero ¡qué Comisión! E l otro día fue-
ron los señores Galarza y Botana quie-
nes se hicieron un "lío" o un "taco". 
Ayer fué el señor Peñalva quien estuvo 
"glorioso". 
Se discutían ciertas medidas contra la 
difusión de la Prensa, en el período que 
la ley llama de prevención. E l señor 
Peñalva demostraba una ignorancia ab-
soluta. Y como el señor Ortega le acu-
sara de ello, el señor Peñalva opuso: yo 
he dirigido un periódico. 
¿Per iod i s t a? E l señor Peñalva, a p r i -
mera ojeada, puede pasar por honrado 
oficinista, con treinta años en presencia 
del balduque y de la arenilla. Tal vez se 
le tome por modesto rentista provincia-
no. Acaso tenga más vitola de farma-
céutico que el señor Giral. Hasta pudie-
ra parecer perseverante abogado de se-
cano. Porque es sabido que el oficio, la 
profesión, la condición social imprimen 
carác ter externo. Pues al señor Peñalva 
no "se le ve" el periodismo por parte 
alguna. 
¿Director de un periódico? Hay en 
provincias periodistas formidables; de 
agilidad pasmosa; capaces de hacerse, 
ellos solos, un periódico entero, desde 
el fondo a la ú l t ima gacetilla. Pero aun 
en este tiempo, sobre todo en ciudades 
pequeñas, hay un tipo pintoresquísimo de 
director. Es un señor que confunde un 
corondel con un tomillo; incapaz 
¡Director.' Este "director" pregunta: 
¿Cuán to tarda un periódico en t i rar? Y 
como esta pregunta son las respuestas 
que da y las interrupciones que hace. 
Tales son, que Gil Robles, que es el in-
terrumpido, le aconseja con soma: no 
interrumpa S. S. Reserve sus energías 
mentales para poder contestarme en su 
turno con lucidez. 
¡Ay, señor! Si se les ocurre leer el 
"Diario de Sesiones 
ñaña en la rebotica de don Acisclo y 
en la tertulia de "coscones" del Casino? 
nada. (Grandes risas.) La ga ran t í a que pido es garan t ía pa-
En vista de la gran disparidad de|ra todos y la mayoría debe olvidarse 
opiniones, se hace preciso redactar de! por un momento de que ocupa el r e -
nuevo el articulo 19. y para ello se sus-|der. Piense que torres más altas ca-
pende unos momentos la sesión, a las^yeron, y que donde estáis hoy no es-|Ces municipales 
bre er nombramiento del nuevo minis-
tro de Justicia, y contestó que de eso 
nada sabia, pero él, como ministro in-
terino, llevaba al Consejo un decreto 
suprimiendo la elección popular de jue-
seis y media de la tarde. 
Las multas en las elecciones 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para adquirir tres aparatos de 
salvamento, con destino a tres subma-
rinos del tipo C; ídem para adquisicón, 
La sesión 
taré is mañana . 
E l señor ALVAREZ ANGULO: An-
tes la muerte. 
A las siete menos diez se reanuda la E l señor GIL ROBLES: ¡Qué t ranco 
sesión y el señor SANCHEZ COVISAj está su señoría . o r t e _ 
lee la nueva redacción del dictamen. ! señor a 'nhiVrirnes reía-; por concurso, de dos estaciones radío-
En él se limitan a 2.000 pesetas las Ga ^ f ^ ^ ^ J ^ ^ s mS-^ teleeráficas, con destino a los cruceros 
multas que pueden imponer los gober- ¡ ^ f ^ ú ^ i t o s de'imprenta. Les con-1 "Méndez Núñez" y "República"; ídem 
nadores y se quita la facultad de im- tas * p ¿ X A T ¿ A diciendo que autorizando a la Sociedad Española de 
¿que dirán ma- Poner ™ulta^ a l0£\ al(fldes ^ de le^- T ^ s periodistas se les medirá por eV Construcción naval para la construcción 
- i - d p ^ r w aHPmá.q. niif. la.s muí-, a ios peí icu^ ^ ciuda-! de los buques de guerra contratados miento de nuevo ministro y que no ha 
- bia sido aceptado. La versión estaba 
muy extendida entre los diputados, y 
dos, ordenándose, además, que las muí 
tas se acomoden a la capacidad del muí-1 ™J*U1U f a ^ v i-^c « — - | ̂  la Repúbl:ca de Méjico; otro nom-
tado. ¡danos. , „m:pnr1q ! brando pres dente del Patronato del-Mu-
El señor GIL ROBLES pide la pala- Es rechaza después una en™ie^.a ^ 15eo Naval a don Gregorio Marañón; 
bra. Dice que quiere preguntar si es - . señor AYUSO en votación orcl™ar^' ^ pr0pUesta de ascenso a teniente de In -
tas sanciones se podrán imponer du-| señor ORTEGA retira oo-a Y 61 J " ' tendencia a favor de los oficiales alum-
Da principio a las cuatro y diez, bajo rante el eriodo electoral. Esto nos i n - | lo 19 queda aprobado con el voto ^ nos don Andrés Medina, don José Fran-
la presidencia del señor Besteiro. En el;teresa profundamente-dice-, y si aho- contra del señor Balbontm. A l articulo ^ Jofíé z don ^ F e r n á n . 
banco azul los ministros de Trabajo e no se incluye en el dictamen pre- 20 retira una enm enda el señor ORTE-; 
Industria. La concurrencia de diputa- sentaremos un artículo adicional, 
dos es escasa y las tribunas están poco m señor CASARES QUIROGA dice 
concurridas. Se aprueba el acta y en-
zado. Y luego agregó en tono de bro-
ma: Esto ya no se cierra nunca. 
Terminó diciendo: Yo soy un hom-
bre serio. He dicho que hay que apro-
bar esas leyes y se aprobarán. f 
£1 Consejo de la tarde 
A las seis y diez de la tarde se re-
unió el Consejo en el salón de minis-
tros del Congreso. Ninguno de los con-
sejeros hizo manifestaciones al entrar. 
Tan sólo el señor Prieto, al ver a va-
rios correligionarios suyos, exclamó: 
"Animo, ánimo. Todo se arreglará , y 
seguiremos en el Poder para continuar 
nuestra política". 
A este Consejo de la tarde se le ha-
bía concedido una importanc a extraor-
dinaria, y qu:zá debido á esto fué que 
en los pasillos del Congreso circularan 
rumores alarmantes. Los periodistas ob-
servaron que los ministros habían entra-
do al Consejo bastante preocupados. 
Llegóse a decir que la crisis estaba en 
puertas. El origen de este rumor fué 
expl'cado en el sentido .de que el jefe 
del Gobierno había llevado a la firma del 
Pre-side.nte de la República ei nombra-
tra el ministro de la Gobernación. 
El señor BESTElRO da cuenta de 
:ez. 
Hacienda. — Decreto, autorzando la 
cusión y sin discutirse, los artículos 26, 
que no acepta esta propuesta. La au-
toridad debe tener en todo momento las 
manos libres y el bonito juego de las;27, 28 y 29. A este ú l u m o se acepta un 
que se han recibido dos suplicatorios elecciones no ha de hacerle mella para voto particular del señor Nistal. 
para procesar a los diputados señores 
Eguileor y García Prieto. La Cámara 
acuerda que pasen a la Comisión co-
rrespondiente. 
Se entra en el orden del día y se 
aprueban definitivamente la ley que cede 
al Ayuntamiento de Badajoz las for t i f i -
caciones de la plaza y la relativa al 
GA GASSET. Sin discusión se aprue-
ban este artículo y los s i g u ^ n t ^ hasta ^ ^ . ^ ^ ^ cto de j con. 
el 25. Este es aprobado tras b.eve ais- i f r . . . . . . . 
E l señor ORTEGA Y GASSET ínter-
régimen de las propiedades del Estado VIUI<Í para protestar de las medidas que 
en Ceuta y Melilla. i en el dictamen se toman con la Pren-
se toma en consideración la propo- sa, durante el estado de prevención, 
sición de ley de don Roberto CASTRO- La urgencia de las ed cienes de los 
VIDO, referente a la adquisición por el periódicos no consiente la presentac 'ón 
Estado del «Retablo del Mar», de Se- de los ejemplares dos horas antes de su 
i bas t ián Miranda. Se entra en el deba- publicación, y los daños a las Empresas 
periodísticas serán muy graves. 
El señor PEÑALBA contesta que es-
ta medida no es nueva. Lo que sucede 
es que hoy se aplica con la máx ima to-
L a 
El señor SANCHEZ COVISAr presi-
dente de la Comisión, declara los resul-
tados de la, reunión, que .-ppr ja mañana 
que la Comisión acepta reducir el pla-
zo de dos horas a una hora para los 
diarios. 
Intervienen otra vez el señor ORTEGA 
y el señor BALBONTIN, y el primero 
pide que declare su opinión el Gobierno. 
El Gobierno exige garantías 
El señor CASARES QUIROGA dice 
que es necesaria la revisión del perió-
dico para evitar que, como ha hecho 
alguno se predique el asesinato del Go-
lerancia. De todas formas, de los tres ¡ bierno. La autoridad no quiere de nin-
ejemplares se sella uno e inmediata- g.una manera censurar las opiniones po-
niente puede salir a la venta la edición. 
Acepta la reducción del plazo de las 
fundamento real y pide que la Comí- dos horas. con tal de que la autoridad 
sión le conteste, procurando convencer-! ten?a ^ m p o de leer la edición y ev> 
. le de la •coustitucionalidad del dicta-! ta1" 106 daños-
se ha celebrado, con asistencia do los men. El señor ORTEGA no se da por sa-
diputados obstruccionistas y el señor: Le contesta el señor ¡NISTAL afir-1 tisfecho con esta conces:ón y dice que 
Ossorio y Gallardo. Se ha llegado a un mando que Ta Constitución no'exige la así se impedirá la salida de los perió-
previa suspensión de garan t ías y dicien- dicos- „ .„ 
do que en las luchas cuotidianas entre; E l señor PEÑALBA: No se impide la 
los ciudadanos y los sectores sociales,! salida. 
cada parte invoca las garan t ías consti-; E1 señor ORTEGA: Su s e ñ o r a no co-
acuerdo casi total, pero el señor Balbon-
t ín ño ha acudido a esa reunión, negán-
dose al diálogo. 
E l señor B A L B O N T I N dice que su 
ausencia ha sido debida a ocupaciones 
profesionales, y agrega que va a abrir so-
lamente un paréntesis en su obstruc-
ción, porque sigue pensando en la sus-
pensión de ga ran t í a s como t rámi te pre-
vio a la ley de Orden público. Hasta 
llegar al título segundo, que contiene la 
cuestión batallona, retira su obstruc-
tucionales para impedir que las reclame inoce los periódicos, por lo v-sto 
la contraria, y en esta situación el Go- I El señor PEÑALBA: He sido director 
bienio no puede suspender las' ^aran-'de un P6™100- . _ 
tías, porque sería agravar el confitoi:o ! E1 señor ORTEGA: Pues con esa me-
El señor B A L B O N T I N rectifica v re-'dida 59 obligaría a los periódicos a ce-
nuvc.a a la votación de su enmienda.! rrnr antes- 80 Pena de retrasar el tiem-
rechazada por la Comis:ón. E l artículo P0 dc la sallda- „ J , 
12 queda aprobado, y lo mismo se haré El sefl9r PEÑALBA: Puede salir a la 
ción, para que todos los grupos puedan con el 13 y el 14 : calle, afrontando la responsabilidad an-
exponer sus opiniones. A l llegar a l ar-| Continúa la aprobación de a r t í c e o s ite la autoridad. (Rumores.) 
sin discusión, aceptándose amigable-
mente votos particulares y enmiendas. 
Las multas gubernativas 
U n a censura disimulda 
El señor GIL ROBLES dice que estas 
medidas son una previa censura disimu-
En el artículo 19, referente a las 3an-!lada- Cualquier periodista sabe que la 
líticas de los periódicos, pero no puede 
consentir las extralimitaciones que pro-
vocan conflictos de orden público. 
:ediendo al Ayuntamiento de Burgos 
el edificio que ocupa el penal. Decreto 
autorizando la presentación de un pro-
yecto de ley sobre concesión de un su-
plemento de crédito que figura en el ca-
pitulo cuarto del presupuesto vigente. 
Obras públicas.—Expediente aproban-
do el proyecto reformado de las obras 
del dique de Levante en el puerto de To-
rrevieja. Decreto disponiendo que en lo 
sucesivo no se otorguen nuevas conce-
siones de líneas tranviarias que en to-
do o en parte hayan de ocupar terre-
nos de carreteras, o de cualquiera otra 
vía de carácter público, costeadas con 
fondos del Estado. Idem incorporando 
a la Comisión de enlace ferroviar o de 
Madrid al delegado del Gobierno en los 
canales del Lozoya. Idem incorporando 
al Gabinete de acceso y extrarradio de 
Madrid al delegado del Gobierno en el 
canal del Lozoya y al secretario de la 
Junta de la Ciudad Universitaria. 
Azaña en Palacio 
por eso se esperó la salida del Consejo 
con gran expectación. 
Sólo traspaso de servicios 
El Consejo terminó a las siete y me-
dia. El primero en salir fué don Fer-
nando de los Ríos, quien dijo a los pe-
riodistas: 
—No hay nota. El presidente les da rá 
la referencia. No se ha tratado más que 
del traspaso de servicios y se ha apro-
bado todo. El articulado se h a r á en un 
decreto. 
El señor Azaña manifestó: 
--Como antes les he dicho, nos he-
mos reunido para estudiar el traspaso 
de servicos, asunto que no ha podido 
quedar terminado en el Consejo de la 
mañana , y que por la labor de la Co-
misión venia con retraso de más de un 
mes. Se han tomado tres o cuatro acuer-
dos referentes a Segunda enseñanza y 
Hacienda en lo relativo a Contr.'ouciones, 
y ahora se redactarán los decretes co-
rrespondientes para que los firme el 
Presidente y en segu da irán a la "Ga-
ceta". 
—¿Queda con eso terminada la cues-
tión ae los traspasos? 
—¡Ca! Todavía falta lo relativo a 
Orden público. Justicia, Beneficencia y 
no sé cuántas cosas más. 
El señor Azaña s3 referia a la parte 
Ayer mañana- regresó de La Granja hacendística de estas materas, toda vez 
el Presidente de la República. Inmedia- el traspaso fue ya acordado hace 
tamente se dirigió al Palacio Nacional. 
A las once menes veinte recibió la v i -
sita del señor Azaña, a • quien acompa-
ñaba su ^ayudante.^ señor Riaño, que lle-
vaba una voluminosa cartera. Hasta las 
once y media permaneció despachando 
tiempo por la Comisión m xta. 
Ei.. señor Companys, a quien, como 
ministro, catalán, le requ rieron los pe-
riodistas con múltiples preguntas, no 
fué muy explícito. Se limitó a decir qué 
se habia aprobado la creación de un 
El señor B A L B O N T I N cree que esas-, 
medidas no son necesarias más que du-
rante la susper.s ón de garant ías . Pa-
ra la vida ordinaria bastan los T r i -
bunales. En Francia los periódicos di-
cen lo que quieren y no tiene miedo de 
que lo asesinen el ministro de la Go-
bernación. 
E l señor NISTAL lee .la nueva i'edac-
ción que la Com^ión ha dado a los ministro de Justeia. y el señor Azana 
varios números del articulo. contestó negativamente. E l ministro de Instrucción, a quien 
El señor GIL ROBLES pide votación — ¿ Y algún otro decreto importante,jse le pidió también una referencia, dijo: 
nominal que, verificada, aprueba e) ar-j como nombramiento de Director de In- —Yo les puedo uablar de lo mío. Efec-
tículo 29. Idustria. Minas o Comercio? ! tivamente, se constituye un Patronato 
Seguidamente se aprueban, con lige-! El señor Azaña permaneció unos mo- de Segunda enseñanza para la coordi-
ras discusiones, los artículos siguientes mentos haciendo memoria, y después. I nación de estos servicios entre el Es-
hasta el 34. En este articulo pide vota- volviéndose a su ayudante, le preguntó tado y la Generalidad. E s t a r á integrado 
habia habido algo de eso. El señor por tres representantes de Cataluña, de 
NO HABRA VACACIONES ANTES 
DEL DIA 15 
En los pasillos hubo ayer tarde un pe-
queño respiro al cesar la obstrucción a 
la ley de Orden público. Sin embargo, 
las dificultades que encuentra el Gobier-
no siguen en pie, y se cree que en la 
semana próxima ocurrirán aconteci-
mientos interesantes al despejarse de 
algún modo el horizonte político, en el 
que figuran el Tratado con el Uruguay, 
el programa radical-socialista y las pe-
ticiones de los federales. La atención si-
gue pendiente de los tres disetusos po-
líticos que han de pronunciarse maña-
na en Madrid. 
En el Congreso preocupaba ayer más 
que nada el nombramiento del nuevo mi-
nistro, que pretenden para si radicales-
socialistas y la Esquerra. 
También se hablaba de un complot, y 
a este respecto se hizo notar por algu-
nos diputados la curiosa coincidencia de 
tales complots en los pasillos con las di-
ficultades del Gobierno. 
El discurso de L. Caballero 
A úl t ima hora de la tarde conferen-
ciaron en la sala de ministros el jefe 
del Gobierno y los señores Casares Qui-
roga y Largo Caballero. 
Como en los pasillos se había dicho 
que el señor Largo Caballero, en su dis-
curso del domingo, se pronunciará en 
favor de la salida de los socialistas del 
Gobierno, por creer que ha llegado la 
hora, algunos periodistas se le acer-
caron para preguntarle ei era cierto 
el rumor. Contestó el ministro que ni 
aun tenía pensado siquiera lo que iba 
a decir, pues hasta hoy por la tarde no 
preparaba su discurso. 
Todos los esfuerzos de los periodis-
tas por conocer las lineas generales de 
su discurso fueron inútiles. 
—Ya hoy un periodista—dijo—me ha 
pedido si le podía anticipar lo que voy 
a decir, y le he contestado que si lo an-
ticipara no tendría necesidad de hablar 
el domingo. 
En este momento pasó cerca del gru-
po el señor Besteiro, quien muy afectuo-
so se acercó al señor Largo Caballero, 
y al saber lo que intentaban conocer los 
periodistas, dijo: 
—A mi me ha preguntado un perio-
dista esta tarde por teléfono si el dis-
curso de usted tendrá mucha importan-
cia, y yo le he respondido que, natural-
mente, mucha. 
El señor Largo Caballero siguió ha-
blando con los periodistas mientras el 
señor Beateiro, a quien acompañaba 'él 
señor Zulueta, tomaba el ascensor. 
"1 
r 
.on el Pres dente de la República. A la . Patronato de Segunda enseñanza y el 
salida, los periodistas le preguntaron s i j t ra¿paso de la contribución territorial, 
se había firmado el nombramiento de; ^ Seguncja enseñanza 
La Cámara acepta esta petición y la 
clones pecuniarias, interviene el señor esencia del periódico es la rapidez y no Se6i6n Ss levanta a las nueve menos! Ei Presidente de la República ha fir-
OSSORIO Y GALLARDO y dialoga con |es PosiJie atener durante dos horas la|CUarto. Lado ayer el nombramiento de don Lu s 
ei señor PEÑALBA, rogando que dis- saima ae una ecncion. _ IIIWilllMlllil»™ de Zulueta para el cargo de embajador i esto podrán ver ustedes que no se t rata Soy contrario al principio de la Co-
misión, dice, pero como veo que ya es 
irremediable, propongo que se reduzca 
a la mitad el plazo de presentación y 
se concrete la revisión a las galeradas 
minuya la cuant ía de las multas, pro-
curando armonizarlas con las prescrip-
ciones del Código Penal. E l señor PE-
ÑALBA contesta que son necesarias 
multas de esa cuant ía para contener la 
delincuencia contra el régimen de las, 
personas acomodadas. jdan afectar al orden público. Lo demás 
El señor OSSORIO reitera que esas quedaría a la responsabilidad del direc-
multas se quieren imponer sin un re- tor para que no soslaye en otras noti-
curso que ofrezca garant ías para los d a s la vigilancia de la autoridad, 
ciudadanos. 
Interviene el ministro de la GOBER-
de los editoriales y las noticias que pue-" O I S B í i n i l I B l i n i H n 
ñ U E. OE 
ticulo 11 volverá a plantear la cuestión, 
bien solo, o bien acompañado. 
En vista de la retirada de enmiendas, 
queda aprobado el artículo 2.° 
A l • artículo 3.° se acepta una enmien-
da del señor OSSORIO GALLARDO y 
se rechaza otra del señor ORTEGA 
GASSET, que retira su autor. Se acep-
ta en parte otra enmienda del señor 
PEREZ TRUJILLO. Queda aprobado el 
art ículo 3.° 
La discusión del art ículo que-
da aplazada por no disponer la Comisión 
en este momento de nuevo texto. A l ar-
tículo 5;° hay un voto particular del 
señor ROYO V I L L A N O V A , que en par-
te se acepta, y se aprueba el artículo. 
E l artículo 6.° queda suprimido con-
forme a una enmienda del señor Or-
tega. A l artículo 7.° se a c e p t a un 
voto particular del señor ROYO V I L L A -
NOVA; también se acepta modificada 
una enmienda del señor ORTEGA. 
Una enmienda del. señor Ossorio alices difíciles por lo que "respecta a las: contra el orden público, 
art ículo 8.° se refiere a que los de-1 multas. A ciertas empresas hay que Señala una contradicción entre esta 
legados de la autoridad sean siempre | imponerles fuertes multas, si no se interpretación y lo que dispone el ar-
funcionarios públicos. No la acepta el ¡quiere que resulten ineficaces. , ticulo 28 de la misma ley, que puede 
señor NISTAL, y el señor OSSORIO Afirma que los recursos gubernati-1 ser un semillero de conflictos, 
dice que. por lo visto, se quiere aue io.g vos tienen eficacia y cita el caso de la; E l señor PEÑALBA contesta dicien-
rainistros nombren a quienes quieran, «Industrial Malagueña», a la que se do que no tiene inconveniente en reba-
aunque sean facinerosos. La Comisión devolvió una multa de 10.000 pesetas.1 jar el plazo de presentación para los 
acuerda redactar el artículo a gusto del Por lo demás, el ministro acepta la'diarios. 
señor Ossorio. I rebaja del tope ordinario, pero señala1 El señor GIL ROBLES pide contesta-| IIIIIWIB 
La nueva redacción del articulo cuar-,para la reincidencia el de las 100.000 pe-jción concreta a las preguntas que antes fifi 
to suscita una enmienda del señor setas. En este sentido ruega a la Comí- formuló. E l señor PEÑALBA interrum-
ción ordinaria el señor MADARIAGA, 
y tienen que acudir rápidamente los ,Blaño contestó que él no recordaba na-
diputados que están en los pasillos. 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO 
pide seguidamente que hoy no se cele-
bre sesión nocturna, puesto que ya hay 
cordialidad en la Cámara . 
da de part:cular. Azaña dijo: Ya lo ven 
ustedes, mucha firma; pero nada im-
portante. Y, despidiéndese de los infor-
madores, subió a su automóvil. 
El nombramxnto de Zulueta 
líos uno del Patronato cultural y otro 
del Patronato universitario y cinco ca-
tedrát icos de Instituto por parte del Es-
tado, además de otras personas que aho-
ra no recuerdo. E l presidente y el se-
cretario serán nombrados por el minis-
tro a propuesta de la Junta, y el habi-
litado y el interventor serán de nom-
bramiento del ministro de Hacienda. Con 
Unos helados deliciosos, desconocidos en 
Madrid. Una refrigeración verdadera-
de España en Alemania. I de delegación de servicios, sino de 
También firmó el decreto designando coordinar, porque seria de mal efecto 
mente maravillosa. Una buena orquesta para ia Subsecretar ía de Estado al se-1 que hubiera una pugna entre lag insti-
y el mejor cochero de Mp.drid. lo en- ñor Cruz perteneciente a la carrera tuciones catalanas y las españolas 
contrara en el Cafe Alaria Cristina. I j - , .... 
diplomática. 
¡NACION, diciendo que la aplicación de 
AMPLIACION 
La contribución territorial 
Por orden del ministro de Instruc-
ción pública se convoca a examen a . 
los alumnos de la asignatura de Física t f ia" . 7 ^ e cn&} va. a suprimir la 
_ . . . 0 Pl rTTifiTl nnnuiar cío l/~vo -mapoo muñir. _ 
Los periodistas trataron de averiguar 
Uno de los asuntos que se t r a tó en el i el importe que supone el traspaso de la 
Consejo fué el proyecto de ley que llevó; contribución territorial . Una personali-Cons 
el señor Casares, como ministro de Jus-Pide además el señor Gil Robles que 
se aclare si van a estar sujetos todos -
los periódicos a esta medida o solamente i Y Química, aplicada al Comercio, l ^ r a ^ ^ ^ P ^ ^ 
, . . i oí Ma <)=, r?0i or.H.ai « loe r-nQ+T-r, ri a ia P316s- ^ t r a í a üe volver a la sitiiac.OD la ley de Defensa le ha puesto en tran- aquellos que ya hayan realizado actos i el 25 del actual, a las cuatro de la 
dad destacada de la minoría catalana 
dijo que no se podía de momento cifrar 
la cantidad. E l sistema que se seguirá 
es el de que la Generalidad abra una 
cuenta con los ingresos de esa contri-tarde, y en única convocatoria en el anLehro10r,' e ^ 1 * ™ ° h i e n d e que . 
local de la Escuela Superior de Comer - i™ ha £ .OÍOIK! S e6pe' bución y a ^Ua irán referidos todos los 
cío. El Tribunal es tará formado por el ^ ^ ; ^ e ^ r ^ ° J S a ^ a S o s los gastos de los diferentes servicios ya 
traspalados. En realidad, el traspaso de 
servicios a la Generalidad está ya ter-
director de la Escuela, don Eugenio de ! ™ f ™S 7 el Prófxi^0 que-
Ochoa, don Eduardo Villegas y don ^ terminado el estudio del proyecto. b 
Germán Bemace. ¡ p o ^ i c f ^ e x a m i n a r ^ P i ^ n ^ ^ ^ minado' y lo ^ se está ahora El próximo lunes, día 24, da r án c o - ; ^ 1 ^ ^ P^la- no ^ (>tra c ¿ á os en ^ 
mienzo las clases de los Cursillos de ™ m i ^ ^ f ^ m ! l ? ; I t o d a v í a faltaS fijar las cantidades 
Verano. 
ALONSO DE ARMIÑO (agrario), en 
el sentido de añadir el calificativo de 
"delictivos" a los actos a que se refiere 
sión acepte lo propuesto por el señor ¡pe frecuentemente, y el señor GIL RO-
iBLES le dice: Espere S. S. a conteetar-
iníiíiiaiiiiiî iiH'iiiwiii'iB'nmiiiiHiiiiHiiniii 
O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
ron muy reservados. Por otra parte1 — r ^ ^ ^ ' 1 íljaL ^ " " " < ^ s 
alegaron que el Consejo habia tenido' ^ absorberán vanos servicios, entre 
brevís ima duración, p u ¿ el señor Aza- J ^ c i a , Ordenvpubhco, Sanidad, 
ña no regresó de Palacio hasta des-
El señor ROYO V I L L A N O V A sostie-inie luego. Necesita toda la lucidez para 
el articulo, y la susti tución de la pala- ne ^ un voto particular que la multa' razonar y contestar m á s a tono que an-
bra sucesivamente , por inmediata-; máx ima sea de 2.000 pesetas, y no pa- tes. Sostiene su petición de que se l imi-
mente". jsen ¿e 1.000 las impuestas por los go- te la revisión a las galeradas. 
L bemadores. Las multas eme dir.t«. El señor PEÑALBA: Es que eso se 
parece demasiado a la previa censura, i 
(Risas y comentarios.) Se niega el se- \ 
. ñor Peñalba a la diferencia que el señor I 
ificación de los actos. El articulo oc-iferirse a lag empresas, pero la ley no Gil Robles pedia entre los periódicos, y 
f0 q i í e ^ . . f ? r ° - a l ° V : L - 0 " " l i ^ 10 dice y se deía 611 manos del minis-ldice que eso es hacer periódico de p r i - | 
t ro de la Gobernación la facultad de ¡mera y de segunda clase. 
copia de argumentos jurídicos su crite-
rio, y logra- convencer a la Comisión, 
que andaba remisa, en lo referente a la 
calific 
tav 
veno, después de retirar una enmien-
da el señor ORTEGA. 
En el artículo 10 es aceptado un voto 
particular del señor ROYO V I L L A -
NOVA. 
El Título II 
qu el cta-
men marca superan las que los Tribu-
nales pueden imponer. 
Esas multas excesivas sólo deben re-
hacer caer en quiebra a cualquier co-
merciante, tradicionalista o socialista, 
con una multa de 25.000 pesetas. 
Se quiere imponer multas que, en el 
Código Penal, tienen la consideración 
de penas graves. La ley, tal como re-
El señor GIL ROBLES hace notar la 
peregrina idea del señor Peñalba. Man-1 
dar todo el periódico a revisión no es 
censura previa; en cambio, lo es enviar 
sólo algunas galeradas. 
Exige que se le dé contestación con-
pués del mediodía. Por este motivo, y 
toda vez que se había empezado a exa-
etcétera.. . El Gobierno i rá haciéndolo en 
sucesivos Consejos mediante propuesta3 
del ministro de Hacienda. Por ahora se 
Con el artículo -10 queda terminada lajsul ta , se rá un arma peligrosa, de dos i creta a su pregunta sobre el art ículo 28. 
discusión del título I • se abre discu-1 filos, que se volverá el día de mañana ¡Por lo visto, se pretende molestar a to-
sión sobre el I I , que trata de las fa- |contra las Casas del Pueblo. Idos los periódicos, realicen o no actos 
cuitados gubernativas. No se verifica! El señor PEÑALBA declara que no|contra el orden público. No os basta 
debate de totalidad al artículo 11. p r i - ¡ se pueden comparar estas multas con'evitar el daño; queréis molestar. Si esto 
mero del título; el señor B A L B O N T I N | las de la Dictadura, porque en éstas jes una política, ya veréis los resulta-
tiene presentadas numerosas enmien-jhay una medida legislativa, aunque en idos. 
das pero el señor N I S T A L manifiesta j cuant ía pueda ser superior. (Rumores.) j E] señor PEÑALBA declara que el ar-
que la Comisión retira el articulo 11, yIDice que las multas son medida de se-, ticulo 28 es represivo, mientras que el 
el señor B A L B O N T I N traslada sus «m-lguridad para indemnizar al Estado, y 29 es solamente preventivo. 
Pregunta el tiempo que tarda un dia-
rio en tirarse. 
E l mata-raías "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz que 
se conoce para matar toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0.50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Amé-
rica. 
Producto del Laboratorio Sókatarg. 
calle del Ter. 16. Teléfono 50791, Barce-
lona. 
Nota. Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
¡boratorio. éste, a vuelta de correo, veri-
|ñca el envío de la cantidad pedida. 
i minar la propuesta del ministro de Ha- ' calculado que habrá suficiente para 
j cienda sobre el traspaso de servicios a aten,ler a dichos gastos con lo que re-
la Generalidad, se acordó continuar presente el ^ r 6 3 0 de la contribución 
;por la tarde en el Congreso. territorial, pero si así no fuera el Es-
Nada se habló del Tratado con el tado ir ía cediendo paulatinamente hasta 
Uruguay. Tampoco se t r a tó de las ba- donde fuese necesario la contribución ur-
; « de colaboración presentadas por los bana' el 20 Por 100 de derechos reales 
radicales-socialistas, debido a que ai- y el 10 Por 100 de Pssas y medidas, re-
gunas minorías no han dado aún su: cursos todos señalados en el Estatuto. 
0PÍnión- Nombramientos que 
Los periodistas se acercaron al jefe 
del Gobierno, del que solicitaron unai nn aDarGCPn 
ampliación del Consejo. E l señor Aza-
i ñ a dijo: —Pero si en realidad no se ha' -f1 salir el señor Azaña del Congreso 
i tratado más que de lo que dice la nota a ú l t ima hora, se le volvió a preguntar 
oficiosa. acerca de la f i rma del Presidente, y di-
— ¿ N o se han ocupado de la provi- J0 que entre los nombramientos f'igura-
sión de la cartera de Justicia? 1ba el de embajador en Berlín, que ya 
—Eso no es materia para Consejo, i 1° hab ía d cho por la tarde; el dé director 
—Es que la Esquerra—insist ió el pe- de Estadís t ica , don Luis Deporto actual 
riodista—pide para su minoría la car- gobernador de Valencia, y el président ' 
S E E S K) S H « 1 
miendss al articulo 12, que queda asi asegura que el liberalismo del señor 
Convertido en 11. (Entra el jefe del Go-|Royo está trasnochado. (Rumores.) 
bierno.) El señor ROYO reitera su criterio,1 E l señor GIL ROBLES: Eso depende 
El señor B A L B O N T I N defiende su p r i - ; entre constantes interrupciones. (Pre- de las máquinas que tenga, 
mera enmienda y d'ce que se ha roto side el í éño r L á r a . l Si una personal'-1 E i señor P E Ñ A L B A : Pues b c - t a r á con 
vir-tualniciúe la o te t raccién puesto quá dad incurre en delito de CGn:-p"r?.ci 'n exifrir que se lleve el ejemplar apenas: ^ - ' " ^ 
sus compañeros le han abandonado. Las:contra la República, se le aplicará la .empezar la tirada. i Fr^nf^ „ i 1 •• " 
enmiendas que ahora defiende tienen'ley por los Tribunales, pero no convie- E l señor SANCHEZ COVISA declara! a I S ^ s L u s 0 0 ^ 6 1 * ^ 
tera de Justicia. 
— ¿ A ustedes les "ha pedido algo la 
Esquerra? Pues a mí tampoco. 
— ¿ E n t o n c e s no hay dificultad nin-
guna para su provisión? 
—Ninguna. Y no hagan ustedes ca-lque sueñan con s ¡ r ío—renhc ímn 1( 
so de noticias que se propalan por ahí.; riodistas. v 
Respecto a. la ley de Orden público, —Lo creo; pues todav 
y los vocales del Tribunal de Garant ías . 
— ¿ Y el ministro de Justicia? 
—Ustedes sueñan con el ministro d-
Justicia. 
—No somos nosotros, sino otros, los. 
Arrendamientos y Vagos 
El presidente de la Cámara dijo a los 
periodistas: 
—Ha quedado pendiente una gran 
parte del proyecto de Orden público, 
aunque creo que no tendrá discusión más 
que lo que se refiere al procedimiento,, 
o sea el título tercero. Lo demás pasa-
rá con facilidad. Una vez apfobada es-
ta ley, alternaremos la de Arrendamien-
tos y Vagos, dedicando a cada una dos 
sesiones semanales. 
Contestando a preguntas de los pe-
riodistas dijo que seguirán las noctur-
nas, pues no hay acuerdo en contrario, 
aunque no habrá, desde luego, sesión per-
manente, que ya no es necesaria. 
Las vacaciones, el día 15 
Se había pensado por algunas mino- . 
rías gubernamentales aplazar la discu-
sión de la ley de Arrendamientos, pero 
enterados de ello los socialistas, apre-
miaron ayer al jefe del Gobierno para 
que esta ley se apruebe antes de las 
vacaciones. En vista de ello se calcula 
que, aun por mucha rapidez con que se 
lleve la discusión, no podrá haber vaca-
ciones antes del l o de agosto. Desde lue-
go el Gobierno piensa aplicar la guillo-
tina a la obstrucción de los agrarios. 
Contra e! señor C. Quiroga 
El significado diputado de la mino-
ría radical-socialista señor López Goi-
coechea entregó ayer a los periodistas 
la siguiente nota: 
"Es intolerable la conducta del minis-
tro de la Gobernación, señor Casares 
Quiroga, respecto a las cuestiones de-
rivadas con la ratificación del Tratado 
con el Uruguay. El no haber rectifica-
do las manifestaciones del señor Gómez 
Paratcha, que amenazaba con la sepa-
ración del Gobierno del señor Casares 
Quiroga, supone una coacción para la 
Cámara . Un ministro en pleno ejercicio, 
de su función, por medio del jefe de su 
minoría, no debe lanzar amenazas sobre 
un problema que ha de ser sometido a la 
decisión de los diputados, los que han de 
estar exentos de todo prejuicio y aisla-
dos de todo acto de fuerza. 
Yo no entro a examinar si el Trata-
do con el Uruguay perjudica o no los 
intereses gallegos. Tampoco quiero en-
trar en el hecho de si favorece o no los 
intereses murcianos que repreesnto. Me 
interesa tan sólo saber si este Tratado 
beneficia o no la economía nacional. Si 
perjudica a los intereses gallegos, los 
representantes en Cortes de esta región 
deben solicitar compensaciones. Si be-
neficia los intereses murcianos, la no-':, 
bleza de mis paisanos es ta rá siempre 
dispuesta a compensar los perjuicios 
que obtenga la región hermana. Pero 
cuando se es diputado, y mucho más 
cuando se es ministro, hay que atender 
más a los intereses generales que a los 
de carác ter regional o provincial. 
También los murcianos tenemos ga-
nadería, y también tenemos perjuicios 
en un aspecto parcial de nuestro pro-
blema económico, pero todo lo supedi-
tamos al bien de los intereses genera-
les de la nación. Los murcianos esta-
la no hay nada SAN SEBASTIAN i ' 1 Sefi0r Aza&a expresó la ^ -contes tó el s ^ ñ o r T z ^ a X S é n d ? ?-rnofÍSpU€St03 a amParar ^ intereses V ^ Í - ^ o s ^ o ^ o 1 |que se aprobaría en Seguida. Io ^ . ^ de los periodistas aesPldiendo-, gallegos, siempre que no se nos coac-
J A T I T I M m * M A " i n i yp no tengo interés En tos oasilloa * , V ™ . ^ ^ - l ^ . ? ^ 1 1 - ^ t r o que,-por-toedio 
— ^ i-J.» 9 
"fuño en sáse.r \~¡ ̂ t e n g o mterés tos pasillos se comentó que tam-1 d ^ e ^ ^ s T S a ^ n 
Se ap rcba rá la ley de Orden público, los m e ^ B ^ l U i ^ ú ^ M t ^ U - s ^ ^ ^ . p a r c i 
la de Vagos, la de Arrendamientos v idustria v r . o m ! ™ „ xi_aS' l n lientos y idustria y Comercio, caraos é s t o s ' o r o -
todo el programa parlamentario txa-¡puestos por la minoria federaL 
amenaza con 
al y no im-
portante. 
No hay derecho luego a hablar de la 
rebeldía de los radicales-socialistas. 
-Ailo XXIII.—Núm. 7.379 
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Sábado 32 de julio te 1933 
g-ún ministro nuestro hizo coacciones de 
este género. 
Me ex t raña mucho que el señor Ca-
sares Quiroga, por medio de su jefe de 
minoría, proteste contra la exportación 
que en su dia pueda hacer nuestra na-
ción hermana del Uruguay, cuando él 
desde Galicia ha exportado al resto de 
España una cantidad considerable de 
gobernadores que ha hecho bastante 
mas perjuicio que la posible exporta-
ción de carne congelada." 
La Esquerra 
Cerca de una hora duró la reunión 
de l a ponencia de la Esquerra encar-
garla de estudiar las conclusiones del 
Comité ejecutivo de la minoria radical-
socialista, sometidas al Gobierno y con-
dicionando a ellas la estancia de :#s m i -
nistros. 
La minoria estudió uno por uno los 
puntos de las conclusiones, acordando 
afiadir algunas más . 
Considera la ponencia, respecto a las 
Conclusiones sobre enseñanza y traba-
jo, que son insuficientes. 
Por lo que respecta al crédito agríco-
la y ley de Arrendamientos, se abstie-
ne d2 opinar, puesto que Cata luña tie-
ne atribuciones para legislar sobre es-
tas cuestiones. 
Para conocer la ponencia se reuni rá 
la minoría esta tarde o el martes pró-
ximo. 
El Tratado con el Uruguay 
La persecución a Acción 
Popular de Las Palmas 
Se le niega permiso para repartir 
un manifiesto 
La figura más destacada del rena-
cimiento valenciano ingresa en 
la Derecha Regional 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El señor Ca^telao ha desmentido an-
te los periodistas el rumor que había 
circulado por pasillos de que los dipu-
tados gallegos se avenían a acceder a 
la ratificación del Tratado con Uru-
guay a cambio de determinadas com-
pensaciones. Dijo, además, que ellos no 
se avenían a nada, ni aceptaban nada 
Seguimos como el primer dia, comple-
tamente unidos y como un soló hombre 
para impugnar la ratificación del Con-
venio. 
Por otra parte, los diputados radica-
les andaluces, en una reunión celebra-
Recibimos para su publicación el si-
guiente despacho: 
"LAS PALMAS, 21.—Acción Popular 
une su protesta al diario " E l Defeneor 
de Canarias", al que vienen imponien-
do sucesivas multas por querellas i n -
just ficadas. Se le coacciona por todos 
los medios, para impedir incluso que 
comente la situación política. Anoche 
mismo el gobernador envió recado al 
director de dicho diario amenazándole 
con una multa de mi l pesetas en el 
caso de que se permitiese comentar las 
multas impuestas a los párrocos de los 
pueblos del Puerto, Agaete y Teror, don-
de el pueblo, por imposición unánime, 
sacó las procesiones, que resultaron apo-
teósicas. En ausencia del gobernador ha i 
solicitado permiso para repartir un ma-I 
nifiesto Acción Popular, negándose el i 
secretario a sellar los ejemplares pre-
sentados en el Gobierno. La Directiva 
ha 'presentado un notario para que le-1 
vantara acta. Seguimos gestionando per-
miso. Saludos, presidente accidental, 
Gramas." 
Un jefe valencianista ingresa! 
en la Derecha Regional 
V A L E N C I A , 21.—El jefe de la Dere-
cha Regional Valenciana, señor Lucia, 
ha recibido una carta de don Ignacio 
Villalonga, figura la más destacada del 
renacimiento valencianista y "leader" del 
da ayer, acordaron inclinarse favora-'movimiento Político derivado del mismo, 
blemente al Tratado. Pedi rán a la Cá-!en la I116 solicita su ingreso en aquella 
m a r á que antes de las vacaciones que-
de aprobado. 
Los vitivinícolas 
La minoría v i t iv inicolaTl^racord^do 
dejar en libertad a los diputados del 
grupo en el asunto de la ratificación 
del Tratado de comercio con Uruguay IReg:ional Valenciana Y otros partido 
aunque les ha recomendado que ten-
gan presente que los intereses vitiviní-
colas dependen en gran manera de di-
cha ratificación. 
Las relaciones con Rusia y; La Asamblea del Partido 
el carbón español Republicano Conservador 
mejorar las condiciones de en-
trada al carbón ruso, la ruina 
da nuestra industria 
Maura afirma que el Poder estará 
en sus manos antes de 
mucho tiempo 
Se declara revisionista de la Cons-
titución "desde el primer al 
último artículo" 
El Sindicato carbonero del Norte de 
España ha dirigido al ministro de Esta-
do el siguiente escrito: 
" E l Sindicato carbonero del Norte de 
España, en nombre de los productores t ' 1 *» 
de León y Falencia, se dirige a V. E. pa- "Nuestra primera medida sera la re-
ra, con todo respeto, exponer los graví • :¿n ¿eJ artículo 26, odioso desde 
simos perjuicios que para el carbón en . antn'* 
general, la antracita en particular y, co- el primer momemo 
mo consiguiente, para la economía nació- • " 
nal, se derivarán fatalmente de cambiar „ j . . ^ final rl*» rmes-
las condiciones aplicadas actualmente a la E l Concordato, meta hnal de núes 
Maurice Rossi y Paul Codos (de izquierda a derecha), aviadores franceses, que van a intentar batir el 
"record" mundial en línea recta atravesando el Atlántico en su aparato "Joseph Le Brix" 
apli 
entrada en España de la antracita rusa. 
El hecho de que el Estado ruso mono-
police el comercio exterior, y las especia-
les condiciones en que se desenvuelve el 
trabajo en ese país, permiten a su Go-
bierno renunciar a la obtención de bene-
ficio en la colocación de mercancías en 
otros países, quizás con la mira puesta 
en conseguir otras ventajas distintas de 
las del orden económico. 
Las minas de antracita, como todo el 
carbón nacional, por las desfavorables 
condiciones técnicas de los yacimientos 
españoles, se encuentran en condiciones 
de manifiesta interioridad en relación con 
la producción de los demás países eu-
ropeos, y necesita de medidas arancela-
rias de protección, sin las cuales la pro-
ducción de una materia prima de tanta 
¡importancia para la independencia nacio-
nal no sería posible. Pues si esto sucede 
al enfrentarse con el combustible proce-
den 
tente la imposioinaaa cuaimu ^ ^ a ^ ^ , vicepresidente, señor Arranz; se-
competir con el de Rus.a que lo vene* co p ^ 
in beneficio económico alguno. 
El ejemplo de lo sucedido en el año 
agrupación política. 
En dicha carta se hace historia dellj 
movimiento valencianista y de la esci- i 
sión producida al advenimiento de la Re- j 
pública, y se recuerda cómo la fracción i : 
del señor Villalonga, ñel a su programa, 
entró a formar parte con la Derecha 
en 
la coalición para las elecciones munici-
pales del 12 de abril de 1931. 
Señala cómo a él, personalmente, no 
le separaba de la Derecha Regional m á s 
Se examinó y se vió con s impat ía qUe una c11651:1011 de táctica, y que cen-
ia libre contratación de la uva, y se 
nombró una ponencia para que 'procu-
re cancelar las discrepancias entre los 
representantes de diversas regiones. 
Se acordó también pedir al ministro 
de Agricultura que la Comisión inter-
ministerial de técnicos que estudia la 
supresión y sustitución de impuestos 
municipales y provinciales que gravan 
los vinos, dictamine urgentemente. Por 
último, acordaron protestar de los im-
puestos que la Diputación de Santan-
der ha decretado de 0,05 y 1,10 por l i -
tro, por considerar que ello es ilegal y 
perjudicial para la viticultura. 
El díctaman de Orden público 
Ayer mañana se reunió la comisión 
de Orden público con la asistencia de 
los señores Ossorio Gallardo, Ortega 
Gasset (don Eduardo) y Royo Vi l la-
nova. 
A l terminar dijo el señor Ossorio que 
habían examinado serenamente el pro-
yecto hasta llegar al estado de alarma 
y se habían aceptado todas las enmien-
das presentadas, y recogido criterios y 
puntos de vista. Algunos artículos han 
sido suprimidos y otros se han reforma-
do. Terminó diciendo que había reinado 
un espíritu de armonía y de concordia. 
E l señor Royo Villanova manifestó 
que él había insistido en los puntos de 
vista expuestos en su voto particular 
sobre Prensa y régimen de multas. La 
Comisión, por su parte, se mostró rea-
cia para admitirlos. Añadió que, por lo 
que respecta a Prensa se había dese-
chado lo que se refiere a las dos horas 
de anticipación con que había que en-
viar los periódicos a las autoridades 
para ser sellados. Sobre otros extremos 
se quedó en consultar con el Gobierno. 
En cuanto a multas, el señor Osso-
rio llegó a proponer como máximun 
veinte m i l pesetas, pero el señor Royo 
Villanova se opuso y se most ró part i-
dario de que co podían pasar de dos mi l 
pesetas. Sobre este punto la comisión 
no tomó acuerdo. 
El señor Ortega Gasset, por su par-
te, dijo que con las enmiendas introdu-
cidas y las que se habían suprimido, la 
ley variaba totalmente. También se ha 
f .primido el nombramiento de delega-
dos gmbemativos en la forma que se-
ñalaba el proyecto. Con las modifica-
ciones hechas estos delegados tendrán 
responsabilidad y no serán nombrados 
en período electoral. Los gastos que 
ocasionen estos nombramientos corre-
rán de cuenta del Estado y no de los 
municipios. 
Otras de las enmiendas aceptadas 
van encaminadas a consolidar la auto-
nomía municipal. Por lo que respecta 
a Prensa, manifestó el señor Ortega 
Gasset que si bien se había aceptado 
la supresión de esas dos horas de an-
ticipación a la salida del periódico con 
que hab ía que mandar los números para 
su sellado, parece que se tiende a que 
la responsabilidad en que pueda mcu-
rrirse se sustancie por medio de pro-
cesos cuya tramitación se r ía rapidísi-
ma, siguiendo la vía judicial. 
En los casos de conflictos que den 
lugar a agresión entre el pueblo y las 
autoridades, éstas, aunque aleguen que 
la agresión par t ió del pueblo, serán des-
tituidas de su cargo y se abnra el opor-
tuno expediente, pasando el tanto ae 
culpa a los Tribunales para que estos 
fallen en definitiva. 
Se ha incluido igualmente que 
forme con los postulados del programa, 
después de madura reflexión y del de-
bido asesoramiento, considera su deber 
aceptar la disciplina de dicho partido. 
"No debo ocu l t a r—añade — que la 
aprobación de la persecutoria y anti-
constitucional ley de Congregaciones, 
triple atentado a la libertad religiosa, 
a la cultura del pa ís y al presupuesto 
del Estado, conmovió las fibras de mi 
fe y de mi sentimiento religioso y ace-
leró la determinación que venía gestán-
dose en mi espíritu desde hace meses." 
Termina la carta anunciando que 
otros directivos de la Unión Valencianis-
ta se proponen compartir su determi-
nación. 
electoral, toda vez que ello ser ía un ar-
ma terrible contra la misma propaganda. 
El Palacio de Miramar 
Ayer firmó el ministro de Hacienda 
la orden correspondiente para la entre-
ga al Ayuntamiento de San Sebastián 
del Palacio de Miramar. 
A l acto, al que se quiere dar cierta 
solemnidad, asist irá el director de Pro-
piedad y un arquitecto de la Dirección. 
También es posible que concurra a la 
entrega algún ministro. 
Intereses de Alicante 
Los diputados por Alicante se re-
unieron esta tarde para tratar de di-
versos asuntos que afectan a aquella pro-
vincia. Entre otras cosas acordaron ha-
blar al Gobierno de los daños que las 
plagas del campo han causado en las 
cosechas. Estudiaron una proposición en-
caminada a ceder al Ayuntamiento de 
Villajoyosa un convento. Del ministro 
de Obras públicas solicitarán medidas 
de protección en favor de la exporta-
ción de la naranja y en otros departa-
mentos ministeriales se in teresarán por 
la si tuación de los damnificados de la 
provincia. 
Visitas a Azaña 
L A R E V O L U C I O N MONASTICA 
Demos a la fórmula el sentido, que ya se encuentra en gérmen en 
San Juan Crisóstomo y que, en los primeros tiempos de la Edad Media, 
la obra de las comunidades religiosas, no t a r d a r á n en aplicar... "Monás-
tico", aquí, significa aislado. Alude a la obra social que se emprende, no 
pensando en mover por el instante a la sociedad toda, sino a pequeños 
grupos, que se destinan al trabajo en la soledad. En la soledad del gru-
po, no en la del individuo. Haciendo, no la revolución "desde abajo", ni 
"desde arriba" tampoco, sino la revolución desde adentro, desde lo ín-
timo en la misma trama de la estructura social. 
¿ N o es sobrecogedor el hecho de que, inconscientemente, la propa-
ganda comunista en el mundo haya venido a llamar "células", es decir 
"celdas"—cosa del vivir del monje—a sus órganos de extensión más di-
fusos y, en definitiva, más eficaces? Antes de servir para eso, no lo ol-
vidamos, la palabra corrió su ventura por los dominios de la biología; 
de donde el cientificismo soviético la tomó. Pero las formas tienen su ló-
gica propia, el lenguaje tiene sus razones, de que la razón de quien lo 
emplea no se percata. Como al fulgor de un re lámpago de revelación, 
estas celdas sin cruz—por lo menos, sin cruz aparente—, se nos apare-
cen misteriosamente enlazadas con las crucificadas celdas de un día, al 
tiempo en que empieza a preocuparnos el parentesco lingüístico entre ex-
presiones como la de "comunismo", "comunidades"... También aquí hay 
que acercarse, con una especie de sagrado terror, a ciertas revelaciones 
lingüísticas autónomas, rebeldes quizá a las intenciones humanas. 
Tres géneros de revolución cabe imaginar para el mundo: la "políti-
ca", la "económica" y la "monást ica" . L a primera es la m á s ambiciosa: 
puede ser la más superficial. La segunda llega a lo hondo: en parte, sin 
embargo, la esteriliza la necesidad de proceder por grandes conjuntos. 
Los modos de la tercera revolución, en su sentido generalísimo, son me-
nos conocidos. Pero nosotros imaginamos lo que podría sacar, para un 
intento de teorización, quien se decidiera a estudiar a la vez los oríge-
nes y primer sentido de la vida monás t ica cristiana y la concepción de 
las "Societés de Pensée" por Augustin Cochin. Y, para su utilización, 
quien se atreviera a prescindir de tina vez de tantos resabios debidos 




Se dirigieron al Gobierno civil de 
Zamora con carteles en los 
que pedían justicia 
El estado anárquico de los campos 
los arruinará totalmente 
tra trayectoria política' 
LIBERTAD ABSOLUTA PARA LA 
ENSEÑANZA RELIGIOSA 
Ayer por la mañana , a las diez, se 
celebró en el teatro María Guerrero la 
sesión inaugural de la primera Asamblea 
del partido republicano conservador, en 
la que tomaron parte 527 delegados de 
42 provincias, que ostentan la repre-
sentación de 2.239 Comités locales, y de 
un total de 381.079 afiliados. 
La Mesa está constituida provisional-
mente por el Comité nacional del par-
tido, y somete a la aprobación de la 
Asamblea una candidatura definitiva, 
que es aprobada. Queda la Mesa consti-
tuida por los siguientes señores: por el 
•nte de Inglaterra, resalta aun mas Pf-¡Com té nacional, presidente, señor Blan-
nte la i posibilidad cuando se trata de, ^ P i m r ^ d e h t i señor 
1932 evidencia bien claramente cuanto 
dejamos dicho. En octubre de ese año 
llegó a Barcelona el vapor "Helleno" 
con un cargamento de 2.700 toneladas 
de galleta de antracita rusa. E l costo 
de esta clase de antracita sobre puerto 
inglés es de 45 chelines tonelada; pues 
bien, los rusos la vendieron a 20 che-
lines la tonelada, o sea a 30 chelines 
sobre Barcelona, puesto que el flete des-
de puerto del Mar Negro costó a los 
importadores 10 chelines. La sola con-
sideración de que el precio de la galle-
ta de antracita nacional es de 75 pe-
setas la tonelada, sobre vagón mina, se-
gún precios señalados por el Comité de 
Combustibles, demuestra la imposibili-
dad de toda competencia para el con-
sumo de los puertos, y que en el caso 
ohrpvns Tt-nhia ni-p<;pntan gil concreto de ese cargamento ni siquiera 
LOS obreros de i rubia presentan ei la apIicación de la primera columna del 
Balbo regresa a N. York 
V I L E Y POST CONTINUA LA 
VUELTA A L MUNDO 
Antes del Consejo estuvo en la Pre-
sidencia visitando al jefe del Gobierno 
una Comisión, integrada por todas las 
Sociedades obreras de Valencia, U . G. T., 
C. N . T , F. A. I . , comunistas e indepen-
dientes; representaciones de las Socie-
dades económicas y fuerzas vivas valen-
cianas, alcalde y presidente de la Dipu-
tación de Valencia, presidente del Ate-
neo Mercantil, diputados señores Blas-
co, Calot, Samper, Carrere y Just y 
otras autoridades valencianas. Los co-
misionados gestionaron del jefe del Go-
bierno que se active un t r ámi te que 
entienden imprevisto e injustificado pa-
ra que sea una inmediata realidad el 
comienzo de la construcción en los as-
tilleros de Valencia del barco destina-
do a investigaciones científicas para la 
expedición de Iglesias al Amazonas, con 
lo que se resolvería la grave crisis obre-
ra de Sagunto. 
También estuvo en la Presidencia el 
ministro de Rumania, quien conferen-
ció durante cerca de media hora con 
el señor De los Ríos. 
E l Consejo terminó a las dos y me-
dia. Se facilitó la siguiente 
Imposición de condecoraciones 
En Alaska se rompió la hélice del 
avión, pero se pudo sustituir 
Lindbergh sale para Groenlandia 
N U E V A YORK, 21.—El general Bal-
bo y su escolta han llegado en tren a 
esta capital de regreso de su excursión 
a Wáshington, en donde fuera homena-
jeado por el Presidente Roosevelt. 
Las autoridades municipales de Nue-
va York preparan numerosos actos en 
honor de los aviadores italianos, entre 
los cuales una gran parada que reco-
r re rá las principales calles de la ciudad 
y t e rmina rá en la Alcaldía, donde Bal-
bo se dir igirá al público y se rá inves-
tido con la Medalla del Valor, que con-
cede la ciudad de Nueva York por actos 
heroicos.—Associated Press. 
Felicitación del Aero 
Club sevillano 
SEVILLA, 21.—El Aero Club de An-
dalucía ha enviado un telegrama de fe-
licitación al general Balbo, por su bri-
llante hazaña . E l jefe de las escuadri-
llas italianas ha contestado con un ca-
riñoso mensaje, en el que tiene un re-
cuerdo para el vuelo del "Cuatro Vien-
tos" y los aviadores desaparecidos. 
* * * 
CARTWRIGHT (Labrador), 21.—El 
coronel Charles A. Lindbergh y señora 
han salido en aeroplano con dirección 
a Groenlandia, a ñn de entrevistarse con 
los directores de la Panamerican Ai r -
n ^ í f f . W , n trunos sin armas. ¡ las insignias de comendador de 
manifestaciones « Se den den de la República a los dos j . 
en vez de un toque un1 cientemente condecorados. E l acto re-
t . y, entre ^ 0 % ^ ™ ™ ^ que vest irá solemnidad, pues así lo ha que-
pequeño intervalo de tiempo para vi Casares Quíroga. Asis t i rán 
Mañana domingo, a las diez y media, 
en el cuartel que ocupa el 27 Tercio de 
la Guardia civil en Cuatro Caminos, eljways, quienes se proponen establecer un 
ministro de la Gobernación impondrá ' 
U L T I M A H O R A 
E l Tribunal de Garantías 
oficio de huelga para el día 2.3 
ZAMORA, 21.—Se han trasladado a 
la capital 200 pequeños colonos del pue-
blo de Villalpando. Se dirigieron al Go-
bierno Civil enarbolando carteles en los 
que pedían justicia a las autoridades pa-
ra sus campos atropellados. Visitaron al 
Arancel hubiese constituido defensa bas-
tante de no haberse agregado la dispo-
sición referente al coeñeiente de mone-
da depreciada. 
En las condiciones en que realiza la 
exportación de antracita el Gobierno 
ruso es absolutamente imposible la de-
fensa del carbón nacional. Y mientras 
reunidos representantes del Gobierno y 
de las clases obreras y patronales para 
| llegar a la adopción de medidas que so-gobernador, al que expusieron la anar-
quía que reina en los campos y que lesl Jucioñeñ el gravísimo problema ca'rbone-
lleva a la ruina. Desde hace 32 días noiro, han reconocido unánimemente la an-
se trabaja por la huelga que tiene de-igustiosa situación de esta industria, re-
clarada la C. N . T., a la que se suma- sultaría paradójico el̂  cambiar las con-
ron todos los obreros. Los granos se se-
can al no recogerse. Además , las dia-
rias rapiñas de 40 o 50 sacos de trigo 
q u e cometen 1 o s anarcosindicalistas 
agrava el problema, pues las espigas 
que no se llevan las estropean: Has t a iún ico ingreso de numerosos pueblos y 
las criadas secundan el paro. Se calcu-! elT susfc^nt° def mlles de obreros. 
i„ : i OK ~~ mn ^ i Í- i ^ i I Las altas dotes de patriotismo y de m-
la perdida el 25 por 100 del total de la' 
diciones de la importación de antraci-
cita rusa, cuando ello ha de ocasionar 
no una agravación de la aguda crisis 
padecida por el carbón nacional, sino la 
ruina de este factor importantisimo de 
la riqueza nacional, que constituye el 
cosecha, y de seguir así se cree será 
pronto total la pérdida. Piden la inter-
vención de las autoridades. Los ánimos 
se hallan muy excitados. 
Los obreros de Trubia 
teügencia de V. E. le ha rán ver la im 
posibilidad de acceder a la concesión de 
lo que representa el cierre de las explo-
taciones de antracita; y su recto y pro-
fundo sentido de justicia y espiritu hu-
manitario, que le ha inclinado a dedicar 
sus esfuerzos y toda su valía en la de-
fensa y mejora del obrero, no permitirá 
OVIEDO, 21.—El gobernador ha reci- que el fantasma aterrador del hambre se 
bido hoy el oficio de huelga de los obre- adueñe de los hogares obreros de León 
ros de la fábrica de Trubia. La anun-!y Falencia, como indefectiblemente ocu 
cían para el día 28, si el Consorcio de Tí?™ ?0,n e ! . ?a r ° . df_.15s..1mi"ff ^ f:nt_rf' 
fábricas militares no atiende sus peticio-
nes relativas a los obreros despedidos y 
a otros extremos. 
Con el f in de tratar de evitar el con-
flicto, el gobernador se propone reunir 
cita al facilitar la importación de la an-
tracita rusa. 
Por lo expuesto, en nombre de los pro 
ductores de León y Palencia, y hasta nos 
atrevemos a decir que con la conformi-
dad de todos los productores de carbón 
yo moral y material. 
Efervescencia en L a Felguera 
En la "Gaceta" de hoy se publican los 
decretos de la Presidencia del Consejo 
en vi r tud de los cuales se nombran a 
don Alvaro de Albornoz presidente del 
Tribunal de Garan t ías y vocales a los 
señores Sánchez Gallegos, Abad Conde, °VI1ED?• 2 1 - ^ La Felguera con-
Peñalba y Fernández Castillejos, estos tinua la efervi5cencia entre los obreros^ 
j . J ' 1 debido a que muchos de ellos quieren 
a la dirección de la fábrica y a los obre-'de España, suplicamos a V. E. que en 
ros, reunión que se ce lebrará en Trubia!las negociaciones que en su superior cri-
o en Oviedo. terió estime conveniente llevar a efecto 
Los obreros de la fábrica de armas de'con la representación del Estado ruso, 
esta ciudad han acordado solidarizarse|ten^a ten cuenta tofdofl0 anteriormente 
„ . , expuesto para no efectuar variación al-
. ° Prestarlcs su a P 0 Í g u n a en el régimen vigente en la actúa-
lidad, que represente mejorar las condi-
ciones existentes para la importación del 
dos últimos como suplentes. 
Las Escuelas Sociales, a 
Instrucción pública 
Por otro decreto se dispone que a 
par t i r del dia 1 de agosto próximo pa-
s a r á n a depender del ministerio de Ins-
trucción pública las Escuelas Sociales, 
actualmente organizadas en el de Tra-
bajo. 
Nuevo director de Es-
tadística 
También se inserta el decreto por el 
cual se nombra director general de Es-
tadís t ica a don Luis Deporto, actual go-
bernador de Valencia. 
E l ministro de Estado, en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—Después de 
las diez de la noche ha llegado en au-
tomóvil el ministro de Estado, que per-
manecerá hasta el lunes. 
que se haga un referéndum que les per-
mita expresar su opinión en el conflic-
to planteado desde hace tanto tiempo. 
Continúan sumándose firmas a la pe-
tición de referendum, que va teniendo 
cada día m á s partidarios; pero los in-
teresados en que la huelga continúe les 
acusan de haberlas falseado. 
carbón ruso en general y de la antracita 
rusa en particular. 
Bilbao, 20 de julio de 1933." 
Se suspende en E E . UU. el 
mercado de cereales 
LONDRES, 21.—Se han recibido no-
pender por hoy las operaciones del mer-
cado de cereales a término. 
Choque de trenes en Italia 
Un guardia civil muerto 
por unos atracadores 
Estos habían intentado apoderarse 
de 7.000 pesetas que llevaba un la 
brador para pago de jornales 
Gusano, Marcos Escribano, García-Bra-
vo Ferrer y Recaséns Siches. Por los 
Comités provinciales: vicepresidente, 
señor Anastasio Pascual; vicesecreta-
r"o. señor González Parrado; vocales, 
señores Breva, García Lozano, Calde-
rón y Fernández Buelta. 
Se da lectura a las credenciales de los 
representantes de provincias. E l señor 
Blanco dirige a la Asamblea unas pala-
bras de salutación. En este momento 
entra en un palco don Miguel Maura, al 
que la Asamblea, puesta en pie, ovacio-
na calurosamente. E l señor Blanco ce-
de la palabra al señor Maura, que pasa 
al escenario. 
No es hora de discursos—dice—, sino 
de trabajar. En esta Asamblea vamos 
a estudiar concretamente problemas de 
hondo interés nacional, sin ocuparnos de 
política. Vamos a prepararnos para go-
bernar, porque el Poder, antes de mu-
cho tiempo es tará en nuestras manos y 
hay que estar dispuestos a laborar por 
el bien de la República. E l domingo 
hablaremos extensamente de política. 
(Aplausos.) 
Es leída la primera ponencia, que se 
reñere a Polít ica internacional, que se 
aprueba sin discusión. En igual forma 
se aprueba también la relativa a Polí-
tica marroquí y colonial. Se pasa a la 
siguiente ponencia sobre Pol í t ica m i l i -
tar. Intervienen en esta discusión los se-
ñores Mar t ínez Arenas, de Alicante; 
Mur, de Soria; González Orriols, de Cá-
diz, y Cabanillas, de Pontevedra. Queda 
la ponencia sobre la Mesa para modi-
ficarla. 
Absoluta libertad para la 
enseñanza religiosa 
Se pasa a discutir la ponencia de en-
señanza. E l señor Fernández Pando, de 
Sevilla, presenta una contraponencia. 
Otro representante de Sevilla, el señor 
Calderón, dice que el partido conserva-
dor no debe contentarse en su programa 
con el aplazamiento de la susti tución de 
la enseñanza religiosa, sino que debe de-
jar a és ta en absoluta libertad. A conti-
nuación interviene el señor Guilarte, de 
Valladolid; Paló, de Granada; Calderón, 
de Córdoba, y Fernández Conde, de 
León. En nombre de la Mesa defiende 
la ponencia el señor Recaséns. Dice que 
el Estado es neutro, o sea, que no tiene, 
ni puede tener, religión determinada. El 
Estado no tiene conciencia: es sólo un 
orden jurídico. Pero así como la reli-
gión no interesa al Estado, sí al ciu-
dadano, que no puede considerarla como 
una simple asignatura de adorno. El Es-
tado, pues, debe dar medios para estu-
diar la religión a aquellos alumnos cu-
yos padres lo soliciten. En este caso se 
encuentra un núcleo importante de ciu-
dadanos que la profesan. 
El partido conservador quiere armo-
nizar esa neutralidad del Estado con el 
deseo de educación religiosa de los ciu-
dadanos. (Grandes aplausos.) 
Queda aprobada la ponencia. 
Se da lectura a la ponencia de Sani-
dad, que queda para discutirse en la se-
sión de la tarde. 
Sesión de la tarde 
la Or-
jefes re-
pueáan disolverse los manifestantes. 
En cuanto a cacheos, queda suDnmiüa 
la forma como se realizan actualmente, 
y sóio es ta rá permitido que sean reque-
ridas para ello aquellas Peonas de; 
las cuales se sospeche que llevan a rma-
. Pérez Madrigal se hace jadjea. 
p,j Z ^ - n í o / í r i t r a i nue hace 
rido el señor s r s ir a 
fuerzas de los demás Tercios, las cua-
les, terminada la ceremonia, desfilarán 
ante el ministro. 
servicio de aviones entre América y Eu-
ropa, tomando la ruta más fácil para 
cruzar el Atlántico.—Associated Press. 
El regreso de Mattern 
NOME (Alaska), 21.—El aviador Ja-
mes Mattern, que inició el vuelo alrede-
\ dor del mundo en el mes de junio y es-
JBREZ DE L A FRONTERA ^ 21.—El 
labrador Francisco García Santos, acom-
ticias en esta capital dando cuenta d e i p a ñ a ^ de su hijo Jerónimo, ^alió en au-
que, siguiendo el ejemplo de Chicago, l a s^omóv i l con dirección a un cortijo de 
Cámaras de Comercio de Minneápolis, su p^piedad, con objeto de pagar los 
Saint Louis y Puluth han decidido sus-1 jornales de los obreroSi para c6ual l l e . 
raba 7.000 pesetas. En la carretera de 
Sevilla, cerca de la estación de El Cuer-
vo, les salieron al paso tres individuos, 
armados de pistolas, que pretendieron 
parar el coche, pero el chófer aceleró la 
ROMA. 21.—Ayer, a las veintidós, Entonces los Pistoleros hicieron 
chocaron en la estación de Solopaca ^ US° de ,as armas' ^ el coche fué alcan-
(linea de Ñápeles a Foggia), un tren Zado,tp0r 7 " ^ balas- ^ propietario." 
directo y un correo, a causa de un error: reSUltar0n levemente contusionados. Da-
del jefe de estación. 
Ha habido nueve ferroviarios _ 
T 1 * r • i | T • i (tos y veinte viajeros heridos. Se es tán ¡^"l0A r F e r f r a / el * * a « i i a ^ r x -
I n g l a t e r r a - L s t a d o S U n i d o s ! realizando trabajos para dejar exped í -^ , ^ l García. A l regresar a Jerez 
ta la v ia . -Daf f ina . P I ^ H * f BTf"emérita- en las proxi-
^ _ _ _ J m i d a d e s de la Plaza de Toros, tres jó -
m i j r ' i • rene3' Q"5 se cree fueron los del intento ClUenO Cíe Una rabricaide atraco, hicieron una descarga sobre 
el coche, y una de las balas fué a he-
ido aviso al cuartel de la Benemér i ta , 
mi i r r lsalió un automóvil ocupado por el sar-
Lr Igento José Pereira 
e n la Copa Da vis 
PARIS, 21.—En el segundo partido 
individual de la final interzonas para 
la Copa Davis, los ingleses han obte-
nido su segunda victoria. 
PERRY ganó a Allison por 6-1, 7-5, 
6-4. 
de una 
muerto a tiros 
tuvo tres semanas perdido en la Siberia,!Estados Unidos, cero. 
OVIEDO. 21. — En San Juan de la 
P ._, .Arena ha sido muerto a tiros don Juan! 
SS^Siu,^!"*" dOS V1Ctoria^Albueme y Bravo, dueño de una fábri-! 
n r al guardia civil Enrique Amor Gar-
cía Cuando se disponía a apearse del 
coche, cayó a t ierra cadáver . 
ción de rentas 
^ Z ^ o ^ X ^ - - * * * * * * * de H ~ 
^ ^ ,ca de conservas de aquella localidad. El 
El DlaZO Para la declara-'ha,le8:ado a(lu' noche Pilotando un # , , 17 . ¡agresor ha sido don José Guzmán Me-
V M f ? 6 " ™ 0 , q " e J . u é _ e n ? a d . 0 ^ s u auxi-,Una imagen de la Virgen,jnéndez Llano, que fué representante del! 
señor Albueme en Italia, y hace un año, 
rompieron sus relaciones comerciales. | 
Parece ser que el señor Menéndez estu-
la minoría radical. 
Petición del señor Gil Robles 
lio por el Gobierno 
Associated Press. 
de los Soviets.— 
Avión italiano desaparecido 
A T E N A S , 21.—Se ha abandonado la 
; prorrogue hasta el búsqueda del hidroavión italiano des-
profanada 
Una serie del ^gordo'' a los 
obreros de Sant a i r e e 
Con menos animación que por la ma-
ñana, abre la sesión el señor Blanco, a 
las cinco y media. Se aprueba la po-
nencia del Ejérci to con las reformas in-
troducidas. En la discusión de la po-
nencia de Sanidad intervienen en con-
t ra los señores Moliner, de Valencia; 
Montes, de Palencia, y Haro, de Ma-
drid. El señor Moliner presenta una con-
traponencia, en la que se hace notar 
la necesidad de la creación del minis-
terio de Sanidad. E l señor Escario de-
fiende la ponencia en nombre de la Me-
sa. Queda aprobada. 
Los delegados de Guadalajara presen-
tan una proposición incidental de ho-
menaje a don Miguel Maura y a la m i -
noría parlamentaria del partido, inicia-
tiva que se acoge con grandes aplausos. 
E l señor Blanco da las gracias en nom-
bre de la minoría . 
Se aprueba la ponencia relativa a A d -
minis t ración pública, y se pasa a la re-
ferente a Polít ica naval, mi l i tar y mer-
cante. Habla el señor García Mora en 
pro. E l señor Fe rnández Conde en con-
tra. E l señor Suárez Fiol defiende la po-
nencia y dice que nuestras colonias no 
merecen que se hagan grandes gastos 
en la construcción de barcos. L a Guinea 
no vale lo que un acorazado. Se aprueba 
la ponencia. 
La política religiosa 
Se pasa al debate sobre politica re-
jligiosa. Defiende la ponencia en nom-
m i ^ A O , 2 1 . - U n a de las senes del bre de la Mesa el diputado por Sevilla 
solicitando que 
dia 31 del próximo mes ds agosto el aparecido el dia 17 dsl corrientes mes de de Huergas de Cordón, que entró en l a | p e d í a ; ' d i s p ~ a r r ^ " p " i s t ¿ i r c i n t í r ¡ l s. 
plazo concedido para que presenten las juho entre Faleres y Rhodes. Icapüla de la Virgen de la Nieve, que esl Albueme. Recogido por unos vecinos in-
Ei ^ T i f Robles visitó a ú l t ima i declaraciones de sus mgreS<« todos Como se afte. a bordo del hidroavión Iveneradisima en teda la comarca, y se tentaron trasladarle a un Sanatorio,'pe-
•t i señor ríooies v^^- _ , |„„,10iin<¡ mi^ SP hallan suietos a la Con-htahann nprdiHn vin-ia>v>Ti « T««n ^r.r,\r,^r.A * J . i _ .• _ .... , ' iJC 
LEON. 2 1 . - E n el pueblo de Losas dejvo hablando "con el señor Albueme É n é l l ^ W n S ^ ^ w f 5oyeha, corresP0ndido! señor Garc ía Bravo Ferrer. Queren 
) pueblo de Santurce. Se sabe t e n e r - d i c e - l a m á x i m a claridad en este la Ceana ha sido detenido un individuo I "chalet" que éste posee, y que le pidióin„P fnó V ^ A M ' " Í"1 ,~""cü 
llamado Laudelino García Arias, vecino dinero. Desesperado al no obtener lo que1 
hoS í e T t a ^ L afpfesidSVe de la Cá - | aquellos que se hallan sujetos a la Con- itadiano perdido viajaban, a m á s de los | apoderé de la imagen, a l a que l i e ^ a r o apenas ^ p u s o e ^ m a r ^ a T a X " y 
"ora de la tarde ai pre^iu^" ^ c£.. tnbnc .ón srsn^ra: sobre la renta, esta- cuatro hombres aue romnonian la t n . una tav,*™* A^^r . f„A ~K-:„*„ J-. . . , auLU J 
en la Admi-
nistración de Antonio Hernández y que 
un vendedor ambulante llamado Miguel 
Hernaez lo expendió en queñas par t i -
cipaciones de 
punto. Y la orientación que sostiene el 
partido republicano conservador es tá 
dentro de la m á s perfecta ortodoxia: 
soberanía del Estado en lo temporal; so-
• a n e X l í ^ u ^ l a n c i o n e s s e - l t r i b u c i ó n gen^rai sobre la renta «ta- | cuat ro ho bres que componían la tri-|uña taberna, d o n d ^ é objeto Ve Trreve^mó^TTalíetíó TheridoT E l " 
ma.a para pedirle que^as_ n0|blecida por ley de .0 ac dic.3mbre de • pul ación, dos mujeres de nacionalidad i rendas. Después abandonó la imagen en p resen tó a la Guardia civil y 
^ M O Í ' Un,a Pesetalberanía de la Iglesia en lo espiritual. E l 
Baladas en la ley de Ord^n p ú b ü o o j o -
se apliquen en el periodo de propaganda ladz. italiana. i el monte. do detenido. 
queremos que lo sea. 
' Tdo en S n l - n ^ ^ ,L3 ^ cau-'Porque no queremos llevar algo ta^i sa-
sado . n Santurce el natural jubilo. grado como la religión mezclado con lo» 
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apetitos y pasiones de los partidos po-
líticos. 
Si se aprueba la ponencia, el partido 
republicano conservador quedará com-
prometido, para en cuanto lleg-ue al Po-
der, a la inmediata rectificación de la 
política en este sentido. Y asi, l legaría 
a la meta de su política religiosa que 
ea un Concordato del Estado con la San-
ta Sede. Para esto' tendríamos que i r 
a la revisión de principios constitucio-
nales cuando tengamos conciencia plena 
de que ha llegado el momento de pro-
ceder a la reforma Del brazo con la 
Iglesia queremos nosotros restabelcer la 
paz espiritual. E l brillante discurso del 
señor García Bravo es largamente aplau-
dido. 
A continuación Intervienen los seño-
res Calderón, de Córdoba, y Mart ínez 
Arenas, el cual dice que conviene pun-
tualizar bien las relaciones de la Igle-
sia con el Poder civi l . 
E l señor Maura pide la palabra y es 
acogido con una ovación. Las palabras 
del señor Mart ínez Arenas, dice, me ban 
obligado a intervenir. Es justo que este 
tema quede dilucidado. No pasa día sin 
que aquéllos que tienen la culpa del des-
gobierno de España digan que con esta 
Constitución no se puede gobernar. La 
Constitución está en plena revisión en 
la mente de todos los republicanos. 
Nuestra primera medida será la revisión 
del articulo 26, que es odioso desde el 
primer momento. Esto es fundamental 
en nuestra conciencia de católicos y lo 
haremos cuando nadie pueda pensar que 
lo utilizamos para captar clientela. (Los 
asambleís tas en pie le aplauden caluro-
samente.) 
En nuestro programa inmediato de 
gobierno ha de haber dos etapas: la pr i -
mera desde que ocupemos el Poder bas-
ta que se cumplan los cuatro años que 
prescribe el art. 125 para la revisión to-
ta l de la Constitución; la segunda cuan-
do esta revisión total pueda hacerse. En 
la primera revisaremos las leyes cons-
titucionales. La ley de Congregaciones 
religiosas, tendría que sufrir una honda 
transformación. Todas las leyes que 
atentaren a la libertad de conciencia las 
derogaríamos inexorablemente. Para la 
segunda etapa nos declaramos revisio-
nistas de la Constitución, desde el pr i -
mero hasta el úl t imo artículo, pero so-
bre todo del art ículo 26. En cuanto al 
Concordato, es la meta final de nuestra 
trayectoria política. Sin embargo, en es-
tos momentos no ser ía factible. Hasta 
que no haya paz espiritual, el Concor-
dato no conviene n i al Estado n i a la 
Iglesia. (Gran ovación.) 
Interviene brevemente el señor Gar-
cía Inés y se aprueba la ponencia por 
aclamación. 
Las autonomías 
Se pasa a la ponencia de régimen 
local. Intervienen en pro los señores 
Lafora y Pernal de Vigo, y en contra 
los señores Prada, de Valladolid, y Gar-
cía Moro y Calderón, de Sevilla. E l se-
ñor Cavanlllas, de Pontevedra, se que-
j a de que la Asamblea no conceda la 
debida importancia a este problema de 
v i t a l interés. Hace alusiones al régimen 
Maciá reclama el rápido traspaso de los servicios 
»« •• 
Hay la impresión de que no se hará con la rapidez nece-
saria, dice, y sería sensible la sensación de que se quieren 
regatear las facultades 
Se obligaría a la Generalidad a convocar a elementos de represen-
tación catalana para adoptar una decisión 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21. — L a situación del 
Gobierno de la Generalidad es verdade-
ramente dramát ica . Ta l y como están 
las cosas, es humanamente imposible la 
autonomía. Los gastos aumentan; la du-
plicidad de servicios resulta car ís ima; 
se acumulan las cuentas pendientes de 
pago, que suman ya una cantidad más 
que regular, y no se vislumbra por dón-
de ha de venir la lluvia de millones in-
dispensable para que el Estatuto no sea 
el m á s decepcionante fracaso que regis-
tre la historia de Cata luña. 
Y en Madrid parecen no preocuparse 
por ello. Companys, ministro de Marina, 
no sólo no logra colocar a sus corre-
ligionaros de la Esquerra en los altos 
puestos de la República, sino que carece 
de influencia para que el Gobierno Aza-
ña preste atención y dé soluciones prác-
ticas y eficaces al gravísimo problema 
que tanto apremia a la Generalidad. N i 
las amenazas de Maciá n i las dotes di-
plomáticas de Pi y Sufier y Selvas han 
servido hasta ahora para nada. Desde 
Madrid no llega el dinero indispensable 
para que Cataluña pague el lujo de su 
autonomía. 
N I siquiera será solución el que se ha-
ga pronto el traspaso de los servicios de 
Hacienda. Los impuestos y tributos que 
el Estatuto cede a Cata luña no bastan 
en la prác t ica para pagar ni una míni-
ma parte de la autonomía. Para que el 
Estatuto sea viable será indispensable 
el modificar fundamentalmente la par-
te referente a Hacienda. E l Estado es-
pañol deberá hacer un mayor sacrificio 
económico en aras de la autonomía de 
Cata luña . De lo contrario, el Estatuto 
no será viable. Eso sin tener en cuenta 
que, como consecuencia de la ' política 
agraria de la Esquerra, son muchos los 
propietarios del campo que es tán dis-
puestos a no pagar la contribución te-
rr i tor ial , que habrá de ser una de las 
principales fuentes de ingreso de la Ge-
neralidad. Y no olvidemos que las aso-
ciaciones de propietarios urbanos pro-
pugnaron en sus asambleas igual tác t i -
autonómico, y el señor Maura pide lajea de no pagar, 
palabra. No tenía nadie—dice—por qué Existe profunda decepción por el re-
alarmarse de la ponencia, en la que so-U „ i l » j. 
lamente se marcan orientaciones de traso con que se lleva a cabo el traspaso 
política general, basadas en la ley de de S6rvicIos'y PrinciPalm€nte Por la apa-
1907, adaptada a estos tiempos. Yo oa 
'luego a todos que no oa alarméis si 
'algún punto de la ponencia va contra 
vuestro criterio, porque todo tendrá 
una concreción en el programa del par-
tido, inspirado en la autonomía muni-
cipal. 
E l señor García Lozano defiende una 
ponencia de las delegaciones castella-
nas en la que Impugna la concesión de 
autonomía a las regiones, y pide la de-
rogación del Estatuto de Cata luña. 
Vuelve a hacer uso de la palabra el 
señor Maura. Nadie podrá creerme ca-
paz de rectificar m i trayectoria políti-
ca, que, además, en materia del Esta-
tuto, es herencia de mi apellido. E l Es-
tatuto tuvo en contra nuestro voto, y 
es tá desarrollándose con más o menos 
anormalidades del Poder central. En el 
problema de la revisión del Estatuto 
hay que I r despacio. Es un proceso 
histórico que las reglones que disfru-
tan de autonomía se vayan desenvol-
viendo hacia la escisión. Por caso raro, 
en Cataluña observamos el fenómeno 
inverso. Estamos seguros de que hoy 
hay una gran masa de catalanes que 
discrepan del Estatuto, pero ellos son 
los que tienen que decirlo, no nosotros, 
a qailen, desde el principio, nos pareció 
una coaa funesta. (Ovación.) 
Rectifica el señor García Lozano, y 
el señor Maura le dice que comunique 
a sus representados que sus deseos es-
t a r á n mejor defendidos de este modo. 
U n representante de La Corufta pide 
tina adición a la ponencia en el senti-
do de que se conceda la autonomía a 
las reglones que, con justicia, lo soli-
citen. 
E l señor Recaséns acepta la adición 
Declaraciones de Maciá 
BARCELONA, 21. — El señor Maciá 
recibió hoy a los periodistas, a quienes 
dijo que todo lo que ocurre de un tiem-
po a esta parte en Barcelona, demues-
t ra la absoluta necesidad de que se va-
ya rápidamente al traspaso de todos los 
servicios que nos concede el Estatuto 
de Cataluña, pues el Gobierno de Ca-
ta luña no puede gobernar porque no 
tiene aún ni las facul'tadea n i los me-
dios para hacerlo. 
Nos encontramos en una situación an-
gustiosa de Interinidad, que no nos per-
mite actuar con eficacia y contra la 
cual se estrellan nuestros buenos de-
seos de que acabe de una vez este esta-
do de cosas. 
Para que el Gobierno de Cata luña 
acepte la responsabilidad de su actua-
ción, ha de tener a mano, con absolu-
ta libertad, una serie de resortes que 
tiendan todos al mismo objeto. 
Por lo que respecta al orden público 
tenemos la seguridad de que, efectua-
dos los traspasos de servicios, tendre-
mos los medios para evitar los conflic-
tos y los delitos. 
Mucho nos ayudará la reciente crea-
ción de la Escuela preparatoria de Po-
licía, porque el personal en Barcelona 
es escaso y esto le ocasiona un traba-
jo extraordinario que le impide dar el 
rendimiento exigible. También se u t i -
l izará la colaboración ciudadana esti-
mulada y organizada. 
Otro grave problema, pendiente de 
resolución, es el del paro forzoso. E l 
_ Gobierno de Cataluña, que ha presenta-
en nombre derComité" Nacional. "seTe"!do un Proyecto que de momento es 
vanta la sesión a las nueve y medía.i"11 P ^ ' ^ v o , uti l izará todos los me-
Allanamiento de morada 
Ya sabemos que los caseros no cuen-
tan con la s impat ía del género huma-
no—al que ni siquiera pertenecen, se-
gún dicen algunos Inquilinos exalta-
dos—, salvo en el caso extraordinario 
de que el propietario de ediñeios m á s 
o menos suntuosos sea joven y fotogé-
nico. Es entonces el sueño dorado de 
toda chica moderna en estado de me-
recer. 
Pero aunque los caseros no tengan el 
cariño de las multitudes, hemos de rom-
per una lanza en su honor. 
Es posible que en el sucedido que 
vamos a relatar haya tenido alguna In-
fluencia el excesivo calor que estos días 
soportan los madrileños. Desde luego, 
ante un hecho análogo no reacciona de 
igual modo un habitante de la zona tó-
rrida que un cazador de osos, polares. 
Mas aunque el excesivo calor haya In-
fluido en lo ocurrido, no por eso se 
amengua el mér i to del suceso. 
Don Manuel posee un hotelíto, actual-
mente desalquilado, en la calle de Ro-
ma. Hace unos días fué a dar un vis-
tazo al inmueble. La primera impre-
sión que recibió fué dolorosa. La ca-
ñería de conducción de agua había des-
aparecido. Es lógico pensar que cuan-
do un ladrón se lleva la cañería es por-
;que se ha llevado antes hasta las es-
carpias de colgar las persianas. Mas 
la desagradable Impresión que don Ma-
nuel llevaba se convirtió, al abrir la 
puerta de la primera estancia, en una 
sensación de asombro. En el centro de 
la pieza víó una mesa de despacho, una 
cama y un colchón, objetos que el pro-
pietario del hotel no reconocía como 
suyos. 
Una persona de conciencia poco es-
crupulosa hubiera callado y, supuesto 
que no iba a recuperar la cañería, no 
hubiera dado cuenta del hallazgo. Así 
como asi, una mesa, una cama y un 
colchón tienen su valor y compensan 
en parte el costo de la tubería. Unas 
gotas de resignación y lo uno por lo 
otro. 
Don Manuel no calló y dió cuenta a 
la Policía del hallazgo. 
Ahora se devolverán los enseres al 
que acredite ser su dueño y se le pre-
g u n t a r á por qué, sin contar con la ve-
nía del propietario, fué a pasar el ve-
rano y se instaló en dicho hotel de 
la calle de Roma. Y si comparece, es 
fácil también que se le interrogue acer-
ca del paradero de la tubería. 
¿ Qué se h a r á con el extraordinario 
inquilino? Es posible que al i r a recoger 
los muebles y el colchón presente una 
denuncia contra don Manuel por alla-
namiento de morada. 
Una mujer y un niño muertos 
learon a un obrero que trabajaba. Cuan- *J01, 6 *ren 
do vieron que manaba abundante san- ^ Guardia civil del Puente de Valle-
gre cerraron con llave la puerta de laicas comunicó ayer a la Dirección Gene-
tía y lentitud con que el Gobierno de 
Madrid parece mirar el conflicto eco-
nómico en que se encuentra sumida la 
Generalidad. Loa m á s exaltados empie-
zan a sospechar de la pureza de inten-
ción del Gobierno Azafia. Y hasta se re-
produce en los periódicos catalanistas, 
como muy significativa, una frase que 
atribuyen al director general de Traba-
jo: "Cuando se efectúe el traspaso de 
todos los servicios a la Generalidad, los 
catalanes f racasarán y no tendrán el 
consuelo de acudir a Madrid para que 
el Poder central solucione sus conflic-
tos." 
Pero por encima de la mala Intención 
que pueda atribuirse al autor de tal fra-
se, todos comprenden que puede haber 
en ella mucho de profecía. No basta te-
n e r j a autonomía sobre el papel y que 
vayan apareciendo paulatinamente en la 
Gaceta" loa decretos concediendo el 
traspaso de servicios. Ello puede hala-
gar la pueril vanidad de los que se creen 
que así van "reconstituyendo sus liber-
tades". No. La realidad se impone por 
encima de todas esas Ilusiones. De nada 
sirven todos los Estatutos y todos los 
traspasos de servicios, sí luego en la 
prác t ica no se pueden pagar, porque los 
medios económicos que se dan a Cata-
luña son nulos o son Insuficientes. Y de 
este modo, todos esoa fantást icos pro-
yectos de hacer de Cata luña un edén, 
asombro del mundo entero, quedarán sin 
realizar. Y los "humildes" no podrán te-
ner la casita y el hnertecillo que les 
prometió tantas veces Maciá al pedirles 
el voto. 
Es inútil que oficialmente se nieguen 
los rumores de crisis en el Gobierno de 
/a Generalidad. Si en Madrid no se re-
suelven urgentemente las cosas de Ca-
taluña, dimitirán de un modo Irrevoca-
ble los señores P I y Suñer y Selvas, 
harto disgustados ya con las cosas que 
es tán ocurriendo en el seno de la Es-
querra. 
Y si Madrid persiste en no enviar di-
nero en abundancia a Cataluña, a m á s 
del que dispone la parte del Estatuto 
referente a Hacienda, entonces no po-
drán subsistir n i el Gobierno de la Ge-
neralidad, ni su Parlamento, ni las in-
numerables dependencias que se están 
"Qultiplicando en la Cata luña autónoma. 
ANGULO. 
L a Asamblea nacional de Federaciones y Clubs de l o o t b a l T 
E l año próximo podrán actuar en Es paña jugadores extranjeros. E l guar-
dameta, de acuerdo con el reglament o, no podrá ser sustituido en compe-
tición oficial. Mateos debe ser reele gido; encaso contrario, Vizcaya cree 
en un sistema por el que no podrá ser discutido el electo. L a A A 1 etapa 
de la Vuelta a Francia 
Football 
Asamblea de Federaciones y Clubs 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró la ter-
cera sesión de la Asamblea Nacional de 
Fútbol . Los asambleístas continuaron _ 
sus deliberaciones sobre las modifica- ñor García Salazar. 
para un cambio de impresiones. Y en 
vista de que no se presentó una solu-
ción, este punto se ha dejado para hoy. 
¿ L a s impresiones? 
Muchos piensan en la reelección. 
Un "bloque" quiere que subsista el 
seleccionador único. Su candidato: el se-
ciones a introducir en el reglamento. 
A continuación pasaron a ocuparse 
de varias proposiciones presentadas a 
la Asamblea. En primer lugar fué una 
de la Federación asturiana, en la que 
pide: 
1.a Se propone aceptar para los cam-
peonatos regionales de segunda catego-
ría e inferiores la designación de árbl-
tros, con común acuerdo de los Clubs, 
entre los que figuren en la lista forma-
da. Fué aprobado. 
2., No efectuar el sorteo para los 
partidos de campeonato de España has-
ta tanto no se jueguen todos los partidos 
correspondientes a los partidos de Liga. 
En vista de que hay varios sistemas 
propuestos para las próximas competi-
ciones,, no se tomó en consideración es-
ta proposición. 
3. * Necesidad de común acuerdo pa-
ra que actúen arbitros de la mísmk re-
gión en partidos de Liga y Campeona-
to. Fué aprobado. 
4. » Incorporar a la Federación astu-
riana los Clubs de Zamora y Falencia. 
Fué rechazada. 
Podrán actuar los extranjeros 
Se presentó luego una proposición 
Otro "bloque", más pequeño, opta por 
un Comité de tres: señores Garda Sa-
lazar (Norte), Torréns (Cataluña) y 
Castell (Centro). 
No faltan los candidatos aislados. 
Si no se reelige a Mateos, parece que 
el Athlétlc de Bilbao y la Federación 
Vizcaína presentarán una propuesta que 
creen que será la mejor. Dicen que no 
habr ía "discusión posible" en la persona 
del elegido. Si es así, no cabe duda de 
que es el mejor sistema. Y, naturalmen-
te, en tales circunstancias será aproba-
da por imanimidad. Esperemos. 
Ruegos y preguntas 
E l delegado del Raclng de Santander 
propone un homenaje a Trueba por su 
magnifica campaña en la Vuelta a Fran-
cia. Y se comisiona a la Nacional para 
adherirse a cualquier acto sobre el par-
ticular. Como primera providencia se 
le enviará un telegrama de felicitación. 
Un delegado de la Federación Caste-
llana dice que ya es hora de rendir un 
homenaje a Ricardo Zamora, por su 
participación en casi todos los partidos 
internacionales jugados por España. Lo 
apoya Canellas, del Español. Y todo el 
suscrita por el Madrid, Federación Cas- mundo conforme, en que se h a r á en la 
tellana, por el Valencia, Federación Ca-
talana, Racing Club de Santander, Betis, 
Valladolid, Deportivo, Racing del Ferrol 
y la Federación Tinerfeña, pidiendo que 
se modifique el reglamento en lo que 
se refiere a jugadores extranjeros. Pi-
den que puedan actuar jugadores ex-
tranjeros, si bien limitando a dos el nú-
mero. 
En vista de la discusión entablada, la 
proposición se dividió en tres partes. 
La primera, que puedan participar en 
todos los concursos de Campeonato de 
España o de Liga. 
La segunda, una enmienda del Racing 
de Santander, que sea sólo para el Cam-
peonato de Liga, y una tercera enmienda 
primera oportunidad. 
Y por último se t ra tó de la muerte 
del infortunado jugador Vigueras. Se 
acordó que todos, delegados. Clubs, Fe-
deraciones regionales y la Federación 
Nacional realizarán todas las gestiones 
para que el hecho no quede impune. 
Y se pidió unos instantes de silencio. 
E l citado delegado del Español dijo bien: 
un minuto de silencio, y para los cató-
licos una oración. 
Ciclismo 
La Vuelta a Francia 
RENNES, 21. — Resultado de la 
X X I etapa de la Vuelta ciclista a Fran-
dores más , entre ellos Vicente Trueba, 
clasificándose todos en igual tiempo | 
que el primero. 
Una reclamación 
RENNES, 2 1 — A l terminar la clasl,;.' 
ficación de la etapa que acaban de rea-' 
lizar los corredores que toman parte 
en la Vuelta ciclista a Francia, el ita-
liano Guerra ha presentado una recla-
mación contra Le Grevés, clasificado 
en primer lugar, por haberle molesta-
do en el «sprint» final. 
Los comisarios de la carrera darán 
a conocer esta tarde su decisión res- -, 
pecto r l particular. 
Trueba, veintisiete minutos del primero 
RENNES, 21.—Clasificación general 
después de la X X I etapa de la Vuelta 
ciclista a Francia: 
1. ° Speicher, en 136 horas, 3 minu-
tos y 14 segundos. 
2. " Martano, 136 h. 8 m. 28 s, 
3. ° Guerra, 136 h. 9 m. 15 s. 
4. ° Lemalre, 136 h. 18 m. 51 s. 
5. ° Archambaud, 136 h. 24 m. 26 e. 
6. ° Trueba, 136 h. 30 m. 41 s. 
7. ° Level, 136 h. 38 m. 33 s. 
8. ° Magne, 136 h. 39 m. 51 s. 
9. ° Aerts, 136 h. 45 m. 26 s. 
10. Stoeppels, 136 h. 48 m. 42 s. 
Clasificación internacional 
RENNES, 21.—La clasificación por 
naciones después de la X X I etapa de la 
Vuelta ciclista, es la siguiente: 
1. » Francia, en 409 horas, 7 minu-
tos, 17 segundos. 
2. s Bélgica, 410 h. 29 m. 55 s. 
3.1 Alemania, 411 h. 40 m. 19 a. 
i . * Suiza, 413 h. 7 m. 49 s. 
5." Italia, 414 h. 24 m. 56 s. 
Automovilismo 
Los "records" del Citroen 
PARIS, 21.—El coche Citroen "8" d | 
serie denominado "Petite Rosalic" aca-
ba de cubrir 277.328 kilómetros 951 m é | 
tros a una media de 93,188 kilómetros 
por hora. Con esto, son 94 los "records"" 
del mundo establecidos y 169 los "re-
cords" internacionales. 
Más "records" 
En el autódromo de Mont théry sigue 
del Donostia, en la que pide que se ad- cía. La Rochelle-Rennes, en un reco-¡ rodando el-Citroen "8", que posee el "re-
mitan dos jugadores extranjeros, tantoI rrido de 266 ki lómetros: cord" mundial de distancia y duración, 
para el Campeonato de España como| 1.° Le Grevés, en 9 horas, 12 minu- Con la particularidad de que se va ele-
para la competición de Liga, pero en' t • i , 4 segundos, 
vez de jugar la próxima temporada, sea 2.° Louyet. 
obra y desaparecieron. Otro obrero que 
estaba allí se libró de ser agredido por-
que se escondió. Demandó auxilio, y 
unos guardias trasladaron al herido al 
dispensario más próximo. En la calle 
de Mendizábal también entraron otros 
huelguistas, y con las herramientas y 
tablones golpearon a los pocos obre-
ros que allí trabajaban. En el mercado 
de la Boqueria fué detenido un indivi-
duo que negó haber Intervenido en la 
agresión, pero fué reconocido por todos 
los obreros heridos. Cuando pasaba por 
la calle de Salmerón un peón de albañil 
con un saco de material, le salieron al 
paso cinco Individuos, que con las pis-
tolas en la mano le obligaron a abando-
nar el saco. Además le dijeron que co-
municara a sus compañeros que aban-
donaran la obra si no querían ser muer-
tos. 
Como estos actos de agresiones y sa-
botajes se han dado en el día muchos y 
la vigilancia ejercida por la autoridad 
no ha podido impedir que se llegaran a 
ejecutar numerosos desafueros. 
Una bomba en una fábrica 
Hoy se procederá a la elección del Co-
tnlté ejecutivo nacional del partido. 
Se detenían las cartas en 
nuestro Protectorado 
Cuando se franqueaban, por error, 
con sellos de la metrópoli 
E l director general de Correos, señor 
Ocón, facilitó ayer la siguiente nota: 
«Ante las quejas formuladas por d l -
dios a su alcance para resolverlo o cuan-
do menos disminuirlo de una manera 
extrfíbrdínaria. Queremos decir bien cla-
ro que evitaremos que las coaociones de 
una parte se impongan por la violen-
cia, llegando a veces hasta el crimen, 
impidiendo que obreros honrados que 
quieran trabajar se vean obligados, por 
falta de asistencia y protección, a es-
tar en paro forzoso. Nosotros no con-
testaremos nunca a la violencia con la 
violencia. Lo que haremos será aplicar 
la ley de una manera estricta. 
He de hacer notar muy especialmen-
te que tanto para esto como para con-
seguir la marcha normal de la vida 
BARCELONA, 21.—En la fábrica de 
géneros de punto que la sociedad Riera 
tiene en Arenys de Mar ha estallado 
una bomba de gran potencia, que ha 
causado importantes daños, aunque no 
desgracias personales. La bomba tiene 
todas las caracter ís t icas de las encon-
tradas en Igualada. 
Los detenidos por los 
'escamots" 
ral de Seguridad que en el kilómetro 2 
de la línea del ferrocarril de M. Z. A., el 
tren descendente número 1.802 había 
arrollado a una mujer y a un niño, ma-
tándolos. La mujer representa u n o s 
treinta años y el niño cuatro. 
Herido con una pesa 
En la Corredera A l t a cuestionaron 
ayer la vendedora de verduras Felipa 
Sastre Mata, de cuarenta y tres años, 
domiciliada en la calle de Huerta del 
Bayo, número 15, e Higinio Fernández 
López, de veintisiete, con domicilio en 
la calle del Tesoro, número 13. 
Felipa agredió a Higínío con una pe-
sa de dos kilos, y le causó una herida 
de pronóstico reservado. 
Gravemente herida de una puñalada 
Carmen Briega Sánchez, domiciliada 
en la calle de Lavapiés, número 49, fué 
asistida de una herida de pronóstico gra-
ve, y después trasladada al Equipo Qui-
rúrgico. 
La herida se la produjo con una nava-
ja, al salir de una taberna de la calle 
de Ministriles, un individuo con el que 
discutió acaloradamente. 
Por separar a dos que reñían 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado Abraham Cárdenas 
Guerra, de veinticinco años, domicilia-
do en la calle de Oliver, número 20. Las 
lesiones se las produjeron unos indivi-
duos, a los que pretendió separar cuan-
do reñían en la plaza del Angel. 
Una aclaración 
El ujier del Congreso señor Rodríguez 
para dentro de un año. 
Puesto todo ello a votación, la pr i -
mera arrojó el siguiente resultado: 87 
votos a favor, 40 en contra y 17 absten-
ciones. Queda rechazada, porque, si bien 
es verdad que hay mayoría, no llega a 
las dos terceras partes, que en este ca-
so son 92. 
La enmienda de Santander arrojó 91 
votos a favor, 51 en contra y una abs-
tención. Quedó rechazada también, por 
no alcanzar la, votación las dos terceras 
partes, que son 95. 
Puesta a votación la tercera enmien-
da, del Donostia, quedó aprobada por 
96 votos a favor, 39 en contra y 7 abs-
tenciones, por reunir las dos terceras 











vando su promedio de velocidad. 
Ha cubierto 280.000 kilómetros a una 
media horaria de 93 kilómetros 236 me-
tros. 
"Records" mundiales fijados: 95. 
"Records" internacionales: 170. 
A estas alturas, representa ya una 
8.° «Ex aequo», treinta y dos corre- hazaña muy difícil de Igualar. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
BARCELONA, 21.—El gobernador ha 
manifestado, refiriéndose a las declara-
ciónos del señor Badía que había pa-'Rafael Rodri8uez García no es el agre-
sado al Juzgado todo lo referente a las!sor de una nluJer en Carabanchel, suce-
mismas para que figuren en el suma-! 80 de (lue ayer dábamos cuenta, aunque 
río correspondiente. ¡coincida su nombre con el hallado en 
Los dos detenidos ayer, Pérez Escude- unos documentos que el autor de la 
E l Grupo Pro Teatro Dramático 
El Gobierno ha autorizado a esta en-
tidad el empleo de la denominación "Na-
cional", conforme habla solicitado. En 
vista de ello, la Comisión organizado-
Se acordó que Teruel vuelva a V^- 'Ta ha resuelto adoptar definitivamente 
t icípar en los concursos agregado a la j . . _ 1 . J J . . J 
Federación aragonesa. 
Se rechazó la propuesta en la que se 
pedía que no se pueda ejercer el dere-
cho de retención m á s que elevando el 
sueldo del retenido al máximo, y que en 
todos los casos el jugador tenga dere-
cho al 10 por 100 del traspaso. 
Para la tr ibutación de los Clubs de la 
Tercera División se establecerá un ter-
cer elemento—además de la capacidad 
de campo y población—para disminuir-
la, que será estudiado por el Comité. 
A las dos se levantó la sesión. 
POR L A TARDE 
En la reunión de la tarde se empezó 
por la modiñeación del artículo 273 del 
reglamento en el sentido de que no pue-
da ser sustituido ninguno de los juga-
dores en los partidos de competición 
oficial. Se aprobó. 
En estas úl t imas temporadas el por-
tero podía ser sustituido. De hoy en 
adelante n i el portero siquiera. 
La Comisión examinadora de cuentas 
da un informe completamente satisfac-
torio, acordándose un voto de gracias 
al Comité y al encargado de la conta-
bilidad, señor Gaspar. 
A continuación se discutieron las dos 
proposiciones del Mallorca. La primera 
acerca de su participación en el cam-
peonato de España , y se acuerda que 
tendrá los mismos derechos, es decir, 
que j u g a r á en su campo uno de los 
1 nos ruega hagamos constar que su hijo partidos. La otra propuesta sobre su 
participación en la Tercera División en 
las mismas condiciones que los Clubs 
peninsulares, queda desechada. 
;,Existe el Castel lón? 
ro y Enrique Grant, que fueron secues-
trados por los "escamots", han sido 
conducidos al Palacio de Justicia. De 
la Jefatura se negaron a salir, como 
no fueran vigilados por los guardias, y 
en un coche, por temor a que los «esca-
mots» les preparasen alguna celada. En 
vista de ello, de esta manera fueron lle-
vados a presencia del juez, ante el cual 
prestaron declaración. Negaron toda 
participación en los hechos terroristas y 
de explosivos que se les atribuye, y die-
ron explicaciones concretas de la forma 
ferentes penód.cos y particulares, esta autonómica de Cataluaai 3e imp0ne el 
Dirección general se ha Visto en el ca-| o t ^ de lofl Servicios. No po-
so de intervenir acerca de las medidas un momento m&s c ¿ 
adoptadas por las autoridades de Co-l / h a dado has de una 
rreos de la zona del Protectorado, en lealtadi ha hecho des sac6rifi. 
v i r tud de las cuales es detenida d u r a n - , ^ consolidar la República, no 
te cuarenta y ocho horas la correspon-: ha querido qUe en nin&ún momento pu-
denda que es allí franqueada, por diesen d é c i m a que la exigencia de sus 
error, con sello de la metrópoli. Dichas derechoa entorpecía o dificultaba la 
medidas se oponen no sólo al PrmciP10i marcha normal de la República. Hay, 
umversalmente reconocido de que 1» ev1dentpmente( la impreí,ión de que el 
correspondencia no debe detenerse m á s , traspaso no ae efectuará con la rapidez 
que en casos muy especiales y justos, necesar¡ai y ser ía sensible que. no le-
sino que se vulneran los ar t ículos á.0 niend0 en "cuenta las dificultades obll-
y 6.° de un decreto de la Presidencia gadas que eso representa, se tuviese 
que regula las relaciones postales en- ja gensaci5n de que se quiere regatear „ 
tre España y su zona de Protectorado las facuitadea. Esto crear ía un estado ¡después de lo ocurrido con Bad ía ' , y 
en Marruecos. De ahí que se hayan lie-jde depresión y de descontento que obli-jque si se espera a esclarecer lo ocurrí-1 
cho las gestiones oportunas para qnc ^ . ^ evidentemente, a la Generalidad'do entonces el partido de Esquerra es tá 
queden en suspenso esas disposiciones a convocar a todos los elementos dejllamado a morir. 
representación catalana, con objeto dfi| "Solidaridad Obrera" denuncia un nue-
ver l a decisión que precisaba adoptar!vo caso. Según afirma, el obrero meta-
en que fueron detenidos por los «esca-
mots» y cómo fueron agredidos por 
éstos. Los dos han pasado a la cárcel. 
Todos los periódicos siguen sus co-
mentarios alrededor de este asunto. Es 
de notar que algunos periódicos de la 
Esquerra atacan violentamente a ésta, 
entre ellos "L'Opinió", que en un ar-1 
tículo firmado por su director dice que 
es una vergüenza ser de la Esquerra 
agresión abandonó al huir. 
OTROS SUCESOS 
Atropellados por una camioneta.—En 
la calle de Embajadores, la camioneta 
43.906 atropelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a Pilar Hernández 
Clavel, de veinticinco años, y a su hijo 
Mariano, de tres años, domiciliados en 
la calle de Embajadores, 121. 
Kobo en una tienda.—José María Her-
nández Piri, de treinta y nueve años, 
domiciliado en la calle de Cervantes, nú-
mero 34, denunció que de una tienda de 
la calle de Atocha le robaron ayer me-
dias por valor de 1.600 pesetas y 450 en 
metálico. 
11 » E E ¡niimni 
que perjudican a numeroso público.» 
E B • • • • ^ • • • • • • E 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
para la dignidad y el buen nombre de 
Cata luña. 
Atentados y actos de sabotage 
lúrgico Marcelino Papino ha recibido va-
rias palizas, propinadas por Badía, por 
negarse a dar noticias de los miembros 
destacados de l a F . A, I . 
Semanarios denunciados 
; i 
BARCELONA, 21.—Han sido denun-
BLVRCELONA, 21.—Siguen los aten-
tados y actos de sabotaje con motivo del 
conflicto de la construcción. 
E n una obra de la calle d» Claris en- ciados *E1 Luchador» y «Tierra y L i - I 
tratos .varios, individuos, loa cuales apa- ber tad». 
B • B m m 
a v e n i 
grandioso éxito 
la quimera de 
hollywood 
juventud moderna 
dos super "film" 
c o I u m b i a 
butacas, 1,50 
para título de la entidad, el siguiente: 
"Grupo pro teatro dramát ico nacional 
y español de ensayos". Su domicilio pro-
visional es Galileo, 16. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
Hoy, tarde y noche, éxito enorme de 
la opereta bufa y casi griega en dos 
actos y medio, libro de Carmena y Pé-
rez Olivares, música del maestro Sabi-
na, " E l vencedor de los parthos". 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: ¡Aló, Pa- | 
ris! Actuación del famoso ilusionista Ri- ' 
chiardi. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
lema de refrigeración).—6,45 y 10,45: La f 
banda de las perlas negras (extraordina-
rio éxito). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: La luz azul (El monte de los muer-
tos) (20-7-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: ¡Aló, Pa-
rís (noche, una peseta). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble Atlantic): La conquista del Monte 
Kamet (reportaje Barberán-Collar) y La 
brigada móvil de Scotland Yard. La pró-
xima semana: Ave del paraíso y Amor 
por obediencia (28-6-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,45 y 10,45: Remordimiento (la película 
cumbre, por Lionel Barrymore, NancJ' 
Carrol y Philips Holmes). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar̂  
de a 1.30 noche: Catolicismo (por Gustav 
Froelich y Charlóte Susa). Todas las bu-
tacas, 1 peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfag» 
me & Guísasela. Teléfono 72827).—A 
6,45 y 10.45: El ala rota (por Lupe Vélez). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): E l testigo invisi-
ble (Una Merkel). Butacas y sillones, tar-
de y noche, 1,50. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10.45: Se fué mi 
mujer (graciosísimo vodevil hablado en 
español; un " f i l m " Paramount). 
Los asambleís tas discuten después 
los perjuicios causados por el Castellón 
con motivo de su retirada del campeo-
nato de la Segunda División. Principal-
mente el Coruña, Celta y Sporting de 
Gijón. Se facultó al Comité para que re-
suelva debidamente este enojoso asunto. 
Se acordó dejarlo para hoy el anexo 
a la proposición I I I del Comité Ejecu-
tivo, es decir, las fórmulas de competi-
ciones para que E s p a ñ a pueda partici-
par en la Copa del Mundo. 
Elección de miembros del Comité 
Ejecutivo para cubrir las vacantes re-
glamentarias. Son éstos los cargos de 
presidente y vicepresidente. Se reelige 
por aclamación a los señores García 
Durán y Oliver. 
Igualmente se reelige el Comité Cen-
t ra l de Arbitros. 
Sobre el seleccionador 
Elección de seleccionador nacional. 
¿ Pero ha dimitido el señor Mateos ? D i -
ce que ha terminado su misión. Pero, 
¿por qué los asambleís tas no le reeli-
gen lo mismo que a los otros? La com-
petencia y seriedad de Mateos son so-
bradamente conocidas y, realmente, su 
campaña en conjunto ha sido brillante. 
En la ú l t ima temporada se perdió con-
tra Francia, pero no fué por error en 
la selección, sino slnip!«B:ente por fal-
ta de in terés de los jugadores. Y de 
esto no puede ser responsable de nin-
g ú n modo. 
Pues bien; los asambleís tas no es tán 
de acuerdo respecto al cargo de selec-
cionador. La Mesa les dió diez minutos 
TEATROS 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 y 
10,45: E l vencedor de los Parthos (éxito 
enorme). 
TEATRO CHUECA.—6,45: La casa de 
Quirós.—10,45: Los caciques. 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai (popular, 3 pesetas butaca) (17-6-
933). 
PLAYA DE M A D R I D (Carretera de El 
Pardo). — Deportes, atracciones, restau-
rant popular, restaurant de lujo. Servicio 
de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Local refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Noticiarlo. Inaugu-
ración de la Exposición de Chicago. Ma-
drid: Manifestación en honor de Méjico. 
Venecia (documental). El amigo Troll 
(la educación de los perros policías ale-
manes). Lunes, estreno: Del prado a la 
arena (documental sobre la vida del toro, 
dirigida por Juan Belmonte). 
A L K A Z A R (La sala de mejor tempera-
tura).—7 y 10,45: La hacienda misteriosa 
(George O'Brien) y, como fin de fiesta, 
Rodé y sus 16 tziganes (últimos días) (17-
7-933). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Co-
lu-mbia): La quimera de Hollywood (por 
Genoveva Tobin y Pat O'Brien) y Juven-
tud moderna (por Dorothy Mackaill y 
Hump Bogart). La próxima semana: Jus-
ticia de fuego y El pañuelo indio (19-7-
933). 
BARCELO.—6,45,(salón) y 10,40 (terra-
za): Milicia de paz (risa y carcajadas) 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10 50 
(salón y terraza): Tierra madre. Butacas 
y sillones, tarde y noche, 3 pesetas (18-7-
933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 5 
4 a 1 (1 peseta). Noticiarios. Alfombras' 
Fox. Curiosidades mundiales. 
CINE DOS D E MAYO. — 6,45 y 10 45-
Champ. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373) 30 
y 10,30 (programa extraordinario): XJg. 
ted será mi mujer (deliciosa comedia fr i -
vola presentada por UFA). Butacas v si-
llones, una peseta. 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45-
Prisionero de mi corazón (por Marv G-ln 
ry y Roland Toutain). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10 45-
Audiencia imperial (por Marta EgKerthV 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) -
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: A l Estp 
de Borneo. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).-G,45 y 10,45: Amigos o rivales 
(Adolphe Menjorx 
vas (hablad 
CINEMA GOYAAJ445 (jardín): E l t e - l ^ TELEFONO 14607 
mente seductor ^ i n m n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m i i i i n i i i i i n n r ! ! " ^ 
(E l anuncio de los aspectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. I * 
fecha entre paréntesis a l pl© de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
l u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i t i i i i i n s 
L I S E V M l 
Gran temporada de reprtses | 
cinematográficas y 
F I N D E F I E S T A ¡ 
Hoy i 
¡ A l i ó , P a r í s ! | 
y actuación del ilusionista de | 
fama mundial 
I R I C H I A R D = 
| Butacas: 2, 1,25 y 0,75 ptas. | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i " r 
9 - w m m m f t w v m m m m m m m - ' " • "<1 
i 
S la calle de Ferraz. . , g 
Son los ahorros de una familia g 
modesta. 
15 A = Se Sratlficartt • « a«vohxcdón. g 
: u) y Buscando fieras v5 = E r ig i r se : A. R. S., Nicolás Mari» 5 
a en español). ' 1= Blvero, 4 y 6. Z 
fJOVA iO/(=: CÍ̂ , \ . -mi . «5 I T T K"i7Vi-vr\ -i ic/vr S 
MADRID.—Aflo X X m . — N ú m . 7. 379 E L D E B A T E ( 5 T 
Sábado 5K8 de Julio de 1WS 
V I D A E N M A D ! 
L a tormenta de anoche I "Cumpliendo el deber inexcusable de] Barcelona, 0,2: Gijón Santander Za-
^ . procurar la conservación de la riauezti mrvM Tr>-f«-^ „vi_ 
1 4 3 P L A Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
de taquimecanógrafas, en el ministerio 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen-
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias hasta 
por la tarde, se acentuó y se mantuvo 
durante la madrugada. 
Los conciertos populares de 
la Banda Municipal 
E l martes próximo, día 25, dará un 
concierto la Banda Municipal, a las" diez 
y media de la noche, en el Paseo del 
Prado (glorieta de las Cuatro Fuentes). 
Junta extraordinaria del 
Colegio de M é d i c o s 
•'ació  e l  riq eza 
A media noche descargó sobre Ma-iarbórea> no sólo por lo que como tal 
drid una tormenta acompañada de nu-lritlueza representa, sino también por la 
merosos truenos y relámpagos. L a llu-i beneñci03w ^ " e n c i a que la vegetación 
•.Ha ar. r ^ F 6 /T " ejerce sobre el bienestar social v la hi-
vía, en cambio fué poco intensa. E l giene de los pUebiOSi y teniendo/n 
descenso de la temperatura, iniciada ya ta que esta época del año es singular-
mente propicia para que se originen y 
propaguen incendios cuya acción devas-
tadora tiene lento y costoso remedio, este 
Gobierno civil, a propuesta de la jefa-
tura del distrito forestal de ia provin-
cia, acuerda: 
1. ° Recordar encarecidamente a cuan-
tas personas transiten por los montes, 
tengan en cuenta el gravísimo riesgo que 
para la existencia de éstos puede deri-
varse del acto imprudente de encender 
lumbres o arrojar al suelo cigarros o ce-
rillas sin apagar. 
2. ° Ordenar a todas las autoridades y 
agentes subordinados a este Gobierno 
civil que adopten cuantas medidas les 
sugiera su celo para evitar la produc-
ción de incendios y sofocarlos rápida-
mente una vez originados, recordando a 
este efecto que, por disposiciones lega-
les en vigor, deben existir en todos los 
Ayuntamientos parques de herramienus 
utilizables a estos efectos, y están obli-
gados todos los vecinos a prestar su con-
curso. 
3. ° Hacer saber que serán inexorable-
mente denunciados, a los efectos de la 
imposición del castigo que corresponda, 
no sólo quienes originen un incendio, 
sino también los que desatiendan las in-
dicaciones de los vigilantes, guardas y 
funcionarios en general encargados de 
evitar estos siniestros; y 
4. ° Que por todos los alcaldes de esta 
provincia en cuyos términos municipales 
existan montes públicos, deberá darse la 
mayor publicidad a esta orden, a cuyo 
efecto habrán de participar al señor in-
geniero jefe del distrito forestal, que tie-
ne su despacho en la casa número 25 
de la calle de Claudio Coello, de esta 
capital, haberlo efectuado en el plazo 
máximo de quince días, a contar de su 
inserción en el "Boletín Oficial" de la 
provincia." 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Bl próximo día 27 del actual, a las 
siete y media de la tarde, celebrará el 
Colegio Oficial de Médicos una Junta 
general extraordinaria, para estudiar el 
proyecto de reglamento de la Junta cla-
sificadora encargada del reparto de la 
contribución industrial. 
Nuevo local de la A . de 
Ingenieros de Montes 
A partir del 1 de agosto próximo la 
Asociación de Ingenieros de Montes que-
dará instalada en el nuevo local del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles de España, 
Alcalá, 47 (edificio del Banco de Vizca-
ya). A esta nueva dirección deben en-
viar sus artículos cuantos tomen parte 
en el concurso periodístico sobre temas 
forestales. 
Conclusiones de los pa-
tronos peluqueros 
E l Comité ejecutivo de la Confede-
ración Patronal de Peluqueros y Barbe-
ros de España ha presentado al presi-
dente del Consejo de ministros las con-
clusiones acordadas en la Asamblea que 
recientemente se celebró en Madrid. 
E n ellas se pide, entre otras cosas, 
que se transformen los Jurados Mixtos 
en organismos de conciliación y arbitra-
je, y no sean, por su parcialidad, un obs-
táculo en la buena armonía que debe 
existir entre el capital y el trabajo; que 
se permita vender en las peluquerías ios 
artículos propios de esta industria; que 
se les permita trabajar cuatro horas los 
domingos, y que se limite la concesión 
de nuevas licencias. 
Para evitar los incendios en 
los montes 
E n el Gobierno civil han facilitado la 
siguiente nota» 
Estado general.—Por todo el Conti-
nente europeo está la presión bastante 
uniforme, con algunos centros que pro-
ducen tormentas, principalmente por 
Francia, Países Bajos y Sur de Alema-
nia. Las altas presiones se extienden 
por el Atlántico desde Madera al Oes-
te de Escocia, con una prolongación en 
golfo de Vizcaya. 
Por nuestra Península es abundante 
la nubosidad por toda su mitad Norte, 
con aspecto tormentoso, pero la preci-
pitación es escasa, sólo se observan en 
cantidad apreciable por el golfo de 
Gascuña. Por Extremadura y Andalu-
cía sigue el buen tiempo despejado. 
Lluvias recogidas hasta la* seis de 
la tarde de ayer.—En Pamplona, 8 mm.; 
Logroño, 7; Igueldo y Vitoria, 6; Hues-
ca, 5; San Sebastián, 4; Soria y Zara-
goza, 3; Oviedo, 2; Tarragona y Te-
ruel, í ; Salamanca, 0,5; Gerona, 0,4; 
mora, Tortosa, inapreciable. 
mero de septiembre. Para el pro-
grama, que regalamos, "CONTESTACIO-
i N E S " y preparación por jefes del Cuer-
r a r a noy.po diríjanse al "INSTITUTO R E U S " I 
• i - _ . . . , ! ;—: iPreciados, 23, y Puerta del SoL 13. E n ! 
( p t f 2 ? ^ 0 r a l ^ f ^ Í O n f 1 t d e n P : r Í O d Í 8 - S las oposiciones que acaban de celebrar-
(Plaza del Callao, 4).—7 t. Continuación ca Mro Tnp^nótrmfna r^K^^,„„iA^ 
ae la Asamblea para discutir el pro-
yecto de sueldo de los periodistas. 
Hogar Vasco (Carrera San Jerónimo, 
32).—10,30 n. Fiesta a beneficio de los 
L i b r o s 
damnificados de Guipúzcoa. 
Lar GaUego.—10 n. Festival en la pla-
ya de Madrid. 
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que han acudido más de 30 Acade 
mias, HEMOS OBTENIDO UNA V E Z 
MAS E N DICHAS DOS OPOSICIONES 
E L NUM- 1 e ingresados casi todos los 
alumnos. Presentamos instancias y ob-
tenemos documentos. 
Otras notas niiiElüüBüinillüKiniiinii H • • n • H 
Verbena de la Paloma.—La Comisión 
central de festejos convoca a los repre-
sentantes o directores de las rondallas 
o agrupaciones musicales que radiquen 
en el distrito de la Latina y que deseen 
tomar parte en el concurso organizado! 
en. dicha verbena, para que acudan el 
miércoles, día 26 del corriente, a las diez 
de la noche, a la Tenencia de Alcaldía. 
Agrupación Cultural Deportiva de la 
Telefónica.—Acaba de aparecer el según-¡ 
do número de la revista que publica esta 
Agrupación. Entre los diferentes traba-
jos que reseñan las actividades de la en-| 
tidad. figuran varios artículos de firmas 
prestigiosas^ y la presentación, como en 
el primer número, es excelente y cuidada. 
L a verbena de San Cayetano.—La Co-
misión organizadora de los festejos que 
han de celebrarse en el distrito de la 
Inclusa con motivo de esta verbena, ha 
quedado constituida por los siguientes 
señores: 
Presidente, don Eduardo Alvarez He-
rrero, teniente de alcalde del distrito; 
vicepresidentes: don Joaquín Villena, don 
José Nieto, don Feliciano Blanco, don 
Antonio Franco, don Leopoldo Rodríguez 
y don Francisco F . Quiroga; tesorero, 
don_ Emilio Góñiz; contador, don Angel 
Muñoz; secretario, don Fidel León; vi-
cesecretarios: don Manuel Fernández 
Aranaga, don Emilio Barquero y don 
Leonardo Sacristán; vocales: don Ben-
jamín Rodrigo, don Hipólito Cerdeño, 
don José Fernández, don Julián Díaz, 
don Nicolás Blanco y don Juan Vallejo. 
T O N 
Teléfono 
jardín 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID 
M A D R I D - B A R C E L O N A I 
El Ayuntamiento gestiona diez millones de la Banca 
Ayer se acordó la apertura de cuentas de crédito por 22 votos 
contra 6. Varios concejales protestan de que siempre se espera 
a última hora y se acude a procedimientos de urgencia. Nuevas 
transferencias de crédito 
S e m e r m a u n m i l l ó n a la m e j o r a de l S e r v i c i o de L i m p i e z a s 
Prosigue en la sesión ordinaria el de- - escamoteadas, según varios concejales, 
bate económico de las extraordinarias.| al salón de sesiones (estilo Muifio), se 
Vuelven las transferencias, las claras i merman las atenciones del servicio de 
muestras de imprevisión, de vivir al Limpiezas, tan necesitado de mejora. 
M a t a ' C h i n . . . 
Infalible; de absoluta garantía para ex-
terminar las 
C H I N C H E S 
Venta droguerías. Depósito en la de 
MORENO. Mayor, 25. Teléfono 11646. 
i i w m i m i i a i i n i M i n i i m ^ 
25,65 IDA Y VUELTA A ALIGANTE 
Tercer tren especial expreso 
Salida estación de Atocha día 26 
Regreso 4 de agosto 
Nueve días en Alicante 
Información y venta de billetes: Despa-
cho Central de M. Z. A., Miguel Moya. L 
r¡!!iiiiniiiiHiiiniiiniiiiHiiiiHiiiiMiiiiHiiiiniiiiniiiiiHiiiniiii 
imprevisión, 
día «como las circunstancias mandan», 
según la fórmula administrativa del al-
calde, y, naturalmente, se repiten las 
acusaciones de mala administración, de 
abandono... Los atacantes han encon-
trado refuerzo y aliado en el propio 
Saborit. No asiste; pero el señor Regú-
Se opusieron, entre otros, el señor Ba-
rrena; pero apoyó la propuesta el con-
cejal de la misma minoría señor De 
Miguel. 
Hay otras varias transferencias. Los 
seis concejales anteriormente citados si-
guieron oponiéndose. E n algunos casos 
lez cita su discurso en la Agrupación i se les unen los liberales monárquicos. 
IIIIIIHIIIIIKIIIIHIIIini iinnii IIHIIIIWI 
I C A Z A D O R E S I 
larmejores&copetaí Garantizadas 
fabríQdauonínáteria- para p ó l v o r a 
la seleccionados . ^ ^ ^ sin hilmo 
á e l a i n a s . a ^ ^ j j ^ f l T f l i O G O 
A L O S V E R A N E A N T E S 
Para comestibles ñnos, marcas legítimas 
y buen servicio a domicilio 
Casa Delbos — E L I C E G U I HERMANOS 
SAN SEBASTIAN 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Vierne«, 21 de Julio de 1933.) 
"A B C" habla de "los procesos de 
Castilblanco y del 10 de agosto". "Pa-
ra los reos de Castllblanco—dice—, en 
cuanto tienen de fondo irresponsable y 
por la misma razón de sus maldades, 
piedad cristiana. Pero sin añadir la osa-
día de elevarlos a comparaciones que 
toda conciencia honrada ha de repug-
nar." 
"Ahora" pona de relieve la fuerza ad-
quirida por la derecha republicana que 
acaudilla' Maura. "La opinión de dere-
chas, las fuerzas auténticamente con-
servadoras, empiezan a sacudir su pa-
sada apatía, conscientes de su misión 
y dispuestas a defender dentro de la 
República el sentido de moderación, que 
ahora sufre prolongado eclipse. E l par-
tido republicano conservador, con el ac-
to que ha de inaugurarse hoy, dá cla-
ro testimonio de su pujanza. De de-
sear que el ejemplo cunda en los de-
mas grupos de derecha, cuya labor no 
llegará a su plena granazón si no va 
procedida de una expresa y leal adhe-
sión al régimen proclamado el 14 de 
abriL"* 
Hn este mismo periódico publica un 
«rttculo don Miguel de Unamuno sobre 
K«l ©stüo nuevo". "¿Qué saben de estilo 
esos convencionales de las mterrupcio-
ttea, de las votaciones nominales, del 
ifuórum. y de la "guillotina"? ¿Qué sa-
ben de estilo los que con sus estiletes 
están disecando a España?" "¿Quién no 
reouerda—añade—aquella terribl e sen-
teocla de uno de los presuntos dirigen-
tes de la revolución cuando, acusado de 
Do haber impedido la quema de los con-
centos, dijo que todos éstos no valían to de terminar." 
la vida de un republicano ? Con lo que' 
canonizó de buenos republicanos a los 
pistoleros.'' 
"M Liberal" se pregunta en su fon-
- «o: "¿Están capacitados para gober-
narse asi mismo los españoles?" Y se 
' contesta exponiendo todo lo que hay 
en la opinión contra la República. ;An!, 
pero son minoría. ¡Es un descubrimien-
to! Y otro, España es un paraíso, sólo 
que no lo quieren reconocer asi los des-
• pechados... Ea magnífica esta manera 
de razonar.^ 
dos aguas sometido a corrientes encon-
tradas, con la única esperanza dé que 
éstas le depositen en una playa como 
al resto de un naufragio. De un gran 
naufragio. Cuando el barco se ha des-
mantelado y destrozado, ya todo es 
azar, contingencia." 
"La Libertad" comenta la mutación 
de la Prensa: "Hay y habrá Prensa re-
publicana, porque hay y seguirá habien-
do opinión afín que la reclame, la sos-
tenga y le dé alientos con su apoyo. Lo 
que no hubo ni podrá haber nunca es 
pandillas ministeriales que se engolfen 
en la pobre misión de desfigurar he-
chos, y de pasar moneda de curso ilegal 
o de plomo ligeramente plateado." 
* * » 
"Luz". Polémica con " E l Socialista". 
Mejor dicho, con " E l ex". Lo llama asi 
hoy. ¿Mañana? Esta vez no se habla de 
calzoncillos. Pero se dicen cosas tan de-
liciosas como ésta: "En esto de enten-
derse con las dictaduras, los socialistas 
españoles suelen ser tan caballeros como 
largos." ¡Ah!, y llama a loa sociaiist?3 
"tiburoncillos". ¡Decididamente, si esto 
sigue así vamos a oír cada cosa! E n 
otro lugar "Luz" habla del Parlamen-
to y dice "que se ha llegado a una si-
tuación de sensible apatía desmoraliza-
dora". " E l tono menor de los últimos de-
bates, el bajo vuelo de los incidentes, la 
desenfadada inverecundia con que, así 
en el salón como en los pasillos, dispá-
ranse recíprocamente las frases y voca-
M U N D O C A T O L I C O 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcaya) 
AGUAS T E R M A L E S NITROGENA-
DAS, BICABORNATADAS, RADIAC-
TIVAS. 
Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónica» de la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
De 1.' de julio a 30 de septiembre. 
Socialista. E s el caso que, al parecer, 
a Saborit se le va muchas veces el co-
razón con las oposiciones, que la ad-
ministración no ha sido modelo, que 
¡ nunca hubieran querido verse precisa-
dos a hacer obras sin subastas; mas 
las circunstancias... 
Se discute la autorización de aper-
tura de cuentas de crédito con el Ban-
co de España o la Banca privada pa-
ra las atenciones del presupuesto ex-
traordinario. Es el caso que no puede 
negarse la autorización, porque sería 
paralizar las obras de ese presupuesto. 
Contra eso protestan las oposiciones, 
y especialmente el señor Zunzunegui. 
No puede dejarse todo al albur y acu-
dir a última hora con urgencia apre-
miante, de modo que la negativa a una 
proposición equivalga a poner al alcal-
de «entre la espada y la pared». Lasicicletas con "sidecar", al 
propuestas deben hacerse con anticipa- ; §.889,50 pesetas cada una. 
H « H H miiüiiii 
B E I S T E G Ü I H n o s 
flparhdo33 El B A R (Guipúzcoa) 
Se establece en Segovia el 
"Día de la Diócesis ' 
H a b r á s o l e m n e s f u n c i o í i e s re l ig io 
s a s y u n a c o l e c t a g e n e r a l p a r a 




SEGOVIA, 21.—El Boletín Eclesiás-
tico publica una circular del Obispo de 
la diócesis en la que da cuenta de ha-
berse establecido el "Día de la Diócesis". 
Dice que desde hace tiempo venia pen-
sando en destinar un día a la exalta-
ción y prosperidad de la diócesis. Para 
ello se ha escogido la festividad del 
Apóstol Santiago y, de conformidad con ^ 
la Junta de Acción Católica, se ha re- ^ 
suelto ensayar el proyecto el próximo $ 
día 25. Expone el Prelado el verdadero V 
espíritu de la diócesis, de la que hace 
historia, y añade que es necesario acu-
dir en su auxilio ahora que por el odio 
y la ceguera de los renegados sufre per-
secución. Se precisa también en estos 
Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. H O T E L MUSKA-
BIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
fflHIilMIHIHiil IIHIMII 
P A P E L . E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O A 
Bravo Murillo, 73 
Telé . 35577 ^ 
¿ j g r ¿ e Q Z i e v a , n . 0 . 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RÉGUEROOS 1 .a COMUNION 
m u € B i e s 
m o D ^ R n o s 
Tubo de acero cromado "TO-
L E D O " . Calidad y precios sin 
competencia. Pedid catálogos. 
MANUFACTURAS D E MUE-







F A J A S 
Sagasta, 12, re-
gala medias se-
da por cada fa-
ja de 25 ptas. 
nsiiinninimini 
También figura un suplemento de cré-
dito para el nuevo monumento a Goya. 
E l señor De Miguel dice que parece una 
"decapitación". Sin embargo no apoya 
la demanda de votación nominal, hecha 
por el señor Regúlez, que no logra re-
unir los apoyos necesarios. 
Una cesión a los comunistas 
Al tratarse de la concesión del teatro 
Español al Hogar Vasco, el señor Re-
gúlez se extraña de que no fuera tam-
bién a sesión la autorización para ce-
derlo al Socorro Rojo, con destino a un 
acto comunista, en que habló M. Bar-
busse. Aquí hay una responsabilidad. E l 
señor Barrena sostiene que si fué la 
empresa quien dejó de comunicarlo, es, 
desde luego, un caso de rescisión de 
contrato. Se acuerda adquirir 10 moto-
precio de 
ción para buscar la mejor solución. A 
última hora las cosas salen mal y 
caras. 
L a Caja de valores 
B E M 
ó Q T í e v a , n * 
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Í MAQUINAS PARA TRABAJAR i 
L A 
A D E R A 
N U E V A S T U S A D A S 
Siempre las mejores 
| Guilliet Hijos y C." | 
momentos acudir en socorro de aquellas g FERNANDO VI. 23. - MADRID. ^ 
parroquias que por su pobreza no sc -•-•I*I<OI<OIO>IO>>I*I'C*XO>I»I*IC<íl  
bastan para sostener el culto y clero. A 
continuación da algunas instrucciones 
para la celebración del "Día de la Dió-
, cesis", durante el cual habrá solemnes 
blos del más zahmente calibre, dan a funcioneg religiosas en todas las iglesias 
sensación de hallarse en ese momento, una colecta general( recaudación 
en que comienzan a desaparecer los a^- se destinará íntegramente al sosteni-
tifaces, como si el baile estuviese a pun- m.ento de ^ parroquias necesitadas. 
Peregrinación a Santiago 
F E R R O L , 21.—Una peregrinación de 
más de trescientas personas de todas las 
clases sociales marchará el próximo día 
27 a Santiago para rendir él tributo de 
su fe al Santo Apóstol. 
* * # 
GRANADA, 20.—Esta tarde los jóve-
"La Nación", comentando la ley de Or-
den público, dice con ironía: "Cuantos 
más disparates se hagan mejor." "En 
el proyecto de ley de Orden público se 
determinan, en efecto, cosas brutales. 
Legalmente quedan abolidas las liberta-
des, y por lo que hace a la Prensa, se 
eterniza la anómala situación a que nos 
" E l Socialiste" aparece hoy con va-
Hoa ladrillos editoriales. Uno, primero, 
para dar importancia a la conferencia 
de Lar^o "Ee el caso que, cuando &e |París. Llama al "Humanitat órgano de 
vocifera 'a nuestro alrededor, ya nos la furia antiespañola", "insngmñcante 
'"papel de doscientos ejemplares diarios, 
ílevó la ley de Defensa de la República." jnes tradicionalistas Antonio Arcas y Fe-
En otro suelto afirma que "lo más ur-lderico Ríos han salido con dirección a 
gente es el adecentamiento que haga po- Santiago de Compostela, con objeto de 
sible la convivencia". Polémica con "El¡orar por España ante el Apóstol. Los 
Liberal", a quien dice que "la Constitu- tradicionalistas realizan el viaje a pie. 
ción será muy liberal, pero ni se ha cum-
plido ni se cumplirá", y reproduce un 
artículo del doctor Albiñana, réplica a 
otro de Rovira Virgili en un diario de 
iba pesando como plomo el silencio. 
Para '"Luz" esto: "Los calzoncillos que 
eaca a relucir están, aún después de 
muy usados, mucho más limpios que 
ciertas plumas capaces ^ J ^ f f ^ l 
en la alabanza del "paternal" <^Udor 
de Cuba, aún cuando trate de hacer de 
aquélla isla "una Suiza caliente . 
Otro editorial sobre el Congreso So-
cialista de París, otro sobre el fa^cis-
mo y la Iglesia católica, desde luego, 
como siempre al margen de la cuestión 
y otro de baja estofa sobre la pasjorai 
del Arzobispo de Toledo, que no vale la 
pena comentar. 
" E l Sol" analiza el Tratado con el 
Uruguay. "¿Qué representan mayor pe_ 
ligro para la economía nacional, las ai 
Las obras del Pilar 
Lista 350 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior, 451.679 pese-
tas. Don Agustín Ballesteros, 50 pese-
tas; un aragonés, 1; un orgaceño, 5; 
un devoto, 5; un devoto, 3; G . G . 30; 
doña Pilar Elguezábal, 10; don Agustín 
utilizado por los tenderos amigos de Ma- García Tenorio, de la Puebla de Mon-
ciá para envolver el cuarto de kilo deltalbáni 15. doña María Teresa López, 
butifarra que todas las mañanas despa- calle, 6; Excma. señora marquesa de 
Aledo, 1.000; doña Dolores Luengo, 5; 
Esperanza Crespo, 5; María Buitrago, 3; 
'payeses chan en las ramblas a los 
madrugadores." 
E l "Heraldo de Madrid" inserta unas Dolores Hidalgo 3; una devota 5; do-
declaraciones que le ha hecho don F€r-;ña Amelia Pardma de Brunk. 25; don 
declaraciones 4 ^ * " " * ¿¿««n, Hifi- José María Quintana, 5; doña Remedios 
nando de los Ríos. Sl ^ su^en %ñ \ ( W aoo; T. L . , 2; don Juan Ardura, 25. 
cultades—ha dicho el ministro de Es- 452982 nesetas 
tado-el establecimiento de relaciones; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
diplomáticas con los Soviets será un he- a 
cho en fecha próxima." asamblea en que no se manifieste la as-
. ,„ . „ nn„n infar piración de la clase patronal hacia el 
. 'I„tom.ad<.n«" recose nu^tra .nfor- ff ^timarxlsta. L a necesidad 
" M ^ E n 0 U 0 V t ^ J T ^ r ^ ¡ » vencido a! individualizo 
^ « " a n j e r o - , dice: "Es posible V < ^ ¡ ^ T L ^ T m ^ r ^ i 
en Sevilla se empiece ahora ^ g b g ^ ^ m m * * * ^ . Y a era 
fran- ; " E l Siglo Futuro" recoge y comenta 
A R T I C U L O S V I A J E 
Baúles, maletas, saquitos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos. Vegul-
lias. Leganitos, L 
C A N A S 
T 1 * ia ^^In'Trrosrarse a la ex- meáio al pistolerismo. Ha tenido la des-
T n ^ S al Uruguay igracia d e ^ T h 
o los quebrantos que puede sufrir núes-|cés 
tra ganadería con la importación de cira 
pori-ac;on oe nuestro ^ nues-jcés, ingeniero, y seguramente eso produ- duramente la orden del ministro de la 
o los quebrantos ^ e ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ n d e S a las autoridades responsables más|Guerra sobre los vestidos de los sóida-
carne frigorífica'" " E l Gobierno-afla- alarII1a que todos los atentados de estos dos. 
de—debe poseer los datos necesarios pa- últimos tiempos". " L a Tierra" comenta humoristicamen-
ra responder a esas interrogantes." « j ^ Epoca" habla de la unión patro- te el momento político y afirma que Aza-
- "No 6M""2 nal ant;m9:r.:.«-t?.. "Por fortuna, tal ha ña está en un trance desairado, que no 
Luego esto para Azaña: ¿ñ ^ ^ ' ^ 0 pi empellón del socialismo hacia la h-v quorum y que los problemas signen 
una sola cuestión en que el sen t i ina QVe D0 hay l eunión, congrio ni en pie. 
fia no ande a la deriva, flotan-e euui 
Invento maravilloso 
para volver los cabello» 
blancos a BU color prlml-
üvo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
ixlgeno del a i r e . Nc 
-nancba al la piel ni la 
ropa. Se aplica 000 la 
nano como una loción 
•ualqulera. La uaspa des-
1 p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
Ueglstrada en la Ulrev-
ción General de Sanidad 
Santiago de Compostela 
(Casa Central! 
Pero los que siguen a gusto monta-
dos en el carro de la imprevisión ata-
can a sus contradictores. Desde la se-
sión extraordinaria, dice el federal se-
ñor Cantos, han bajado los valores mu-
nicipales cerca de tres enteros. —No, 
no es eso, le replican; la verdad no da-
ña porque trasciende siempre, y cuan-
do se escamotea es peor. Nadie ha di-
cho que el crédito municipal no sea 
firme, sino lo contrario. Lo que se quie-
re evitar es que un día deje de serlo, 
que la mala administración alarme. E s 
ésta—dicen—la que puede dañar al cré-
dito. Hagamos un plan concreto con 
arreglo a la situación actual, y el cré-
dito mejorará, decía el señor Salazar 
Alonso. 
E l señor Salazar Alonso declara que 
votará en contra de la autorización y 
de todas las transferencias de crédito, 
en tanto no se rectifique y se concrete 
un plan. Se dice que no hay que recti-
ficar y venir a un préstamo con apre-
mios, sin que sepamos qué negociacio-
nes habéis entablado, ni que nos digáis 
cuáles son las posibilidades. No pode-
moa contraer ninguna responsabilidad. 
E l señor Rodríguez enumera defectos 
del dictamen, y el conde de Vallellano 
dice que la propuesta robustece la voz 
de alarma que dió el otro día. L a sol-
vencia del Ayuntamiento todos la reco-' 
nocemos; pero hay que evitar que la 
situación de dificultad se transforme en 
angustiosa. Propone que en lugar de 
abrir nuevas cuentas de crédito se pro-
rroguen las anteriores. 
Decir y desdecir 
C O N T R A E U D O L O R 
C E R E B M M O 




PA«A CAUDALfS. ULTIMÓ5 PERPK-
OONAMieNTOS. NO COMPRAR 5lN 
PE01Q CAtALOGO A LA fABDlO 
MA6 m o o o T A h r E oe ESPAÑA 
B I L B A O m A P R T B 
umoeft? 
B«t8AO 
m u r a r "-a • - • '<-• m B * c 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angele», 18 
9 S • I • • • • • • 
E l "Ozonopíno Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZOlsOPINO BTTF-RAM se purifica la 
E l señor Cantos, aunque en ocasión 
anterior dijo que los federales votaban 
este recurso por última vez, declara 
que se ven obligados a rectificar. Vo-
tarán de nuevo. Señala que los prejui-
cios políticos del debate económico han 
ocasionado perjuicio, baja de valores; 
pero luego dice que esto se debe a mala 
administración, porque no ha habido 
ninguna intervención. E l señor García 
Moro se declara conforme con la pro-
puesta del conde de Vallellano. 
E l señor Regúlez afirma que el pro-
cedimiento de las cuentas de crédito no 
puede prolongarse, porque se exige do-
ble garantía de valores y éstos irán dis-
minuyendo. Sólo debe usarse en los co-
mienzos de un presupuesto extraordina-
rio, antes de acometer las obras, como 
se hizo por el último Ayuntamiento mo-
nárquico con el Banco de España. E l 
acudir a la Banca privada es innova-
ción del actual Concejo. Abrir cuentas 
en pleno desarrollo del presupuesto ex-
traordinario es insensatez. Se acude con 
apremio, con urgencia, y, naturalmente, 
el prestamista aprovecha la necesidad 
urgente. Por esto y otras cosas el pre-
supuesto extraordinario resultará con 
una merma de más de 30 millones. No 
hacemos, añade, oposición por oposi-
ción. E n otros ca^os y en este mismo 
en comisión os he presentado solucio-
nes, h « n o s hecho labor constructiva 
y sistemáticamente habéis rechazado 
nuestra propuesta. jAllá con vuestra 
responsabilidad! 
¡Siempre tarde! 
E l alcalde declara que no es posible 
la prórroga de las cuentas que propo-
nía el conde de Vallellano porque sólo 
son por noventa días, y el señor Zun-
zunegui protesta del retraso en plan-
tear la cuestión. E s algo endémico. Se 
hace cuando muchos banqueros están 
ausentes y esto puede dificultar la ope-
ración, encarecerla y aun hacerla fra-
casar. E l argumento del alcalde para 
rechazar la sugerencia del conde de Va-
llellano es perfectamente infantil. 
E l señor Buceta se queja de las Im-
previsiones; pero anuncia que votará el 
dictamen por última vez. Interviene 
Cordero y rectifica el señor Salazar 
Alonso, quien dice que todos compar-
ten la Idea de rectificar, pero que lo 
callan. Unos nos dijeron que votaban 
por última vez^cuentas de crédito y hoy 
jgggggl vuelven a votarla. E l señor Buceta dice 
que vota por una sola vez. Pero ;qué 
es eeto! Hay que seguir una trayecto-
ria recta. 
E l señor Cordero declara que todos 
convienen en la firmeza del crédito. Ha 
habido, si queréis, un poco de acelera-
miento; pero no llevemos los juegos po-
líticos a cosas serias. 
Se acuerda la autorización por 22 vo-
tos contra seis de los señores Salazar 
Alonso. Vallellano. Regúlez, Rodríguez, 
Layús y Zunzunegui. Votan con la ma-
atmósfera y cada cual se puede hacer voria los m o n á r m i i ^ 
la desinfección en su propia casa o es- ^ . ^ r ^ ! ? 0 ? . 1 ' ^ 1 ^ BefLOTt5 
A propuesta del alcalde se decide ha-
cer constar el sentimiento por la muer-
te del doctor Cárceles. E l señor Re-
gúlez se adhiere; pero pide al alcalde 
que otra vez envié representantes de es-
píritu más ampliamente liberal que el 
del señor Arauz, que no estuvo en todo 
el duelo y dejó en cierta manera aban-
donado el cadáver por un prejuicio reli-
gioso. E l ' señor Arauz dice que el doctor 
Cárceles era laico y que en el entierro 
él no podía desdoblar su propia persona-
lidad de la representativa, y que, de 
acuerdo con su concienc-a, "laica y anti-
rreligiosa", no quiso entrar en la ca-
pilla. 
Escasez de agua 
Ha visitado al alcalde el delegado del 
Gobierno en los Canales del Lozoya para 
notificarle que, a causa de la falta de 
agua por el gran consumo que ha hecho 
Madrid, especialmente en l o s últimos 
días, y con objeto de que no falte este 
elemento para los usos domésticos, hay 
necesidad de suprimir los riegos de los 
parques y jardines. E l alcalde, de acuer-
do con el concejal delegado de Vías y 
Obras, ha dispuesto, en consecuencia, que 
cesen los riegos de las praderas en los 
parques y jardines y se hagan otras res-
tricciones en el consumo público de agua, 
a fin de evitar al vecindario dichas res-
tricciones. 
Colonias escolares 
L a Junta de Beneficencia de la Casa 
de Socorro del distrito del Centro ha 
acordado organizar una colonia escolar 
de niñas y niños para el próximo mes de 
septiembre en Suances (Santander). 
Para poder ser incluidos en dicha co-
lonja será requisito indispensable que los 
padres o familiares más próximos resi-
dan en el distrito del Centro, sean pobres 
y_no hayan recibido ya en el presente 
año este mismo beneficio. 
El^ plazo Improrrogable para la presen-
tación de instancias terminará el día 5 
de agosto próximo. L a edad de loa bene-
ficiados no debe ser menor de nueve años 
ni mayor de catorce. 
A las instancias deberá acompañarse 
contrato de inquilinato, cédula, etc., y 
cuantos documentos puedan acreditar la 
vecindad y la condición modesta de la 
familia. 
Hoy sábado, a las diez y cuarenta y 
cinco de la mañana, en el rápido de San-
tander, salen para Alar (Falencia) la 
primera colonia escolar de altura orga-
nizada por el Ayuntamiento con destino 
a la Abadía de Lebanza (Palencia). La 
componen cien niños, que permanecerán 
treinta días en la citada residencia. 
M E N T O S PARA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Coruña, para reparación kilómetros 
1 al 6, carretera de Puerto de Mugía a 
Negreira, la cantidad de 14.208,20 pe-
setas. 
A Almena, para las obras trozos se-
gundo y tercero, carretera de Almería 
a la Cuesta de los Castaños, 104.673,71 
pesetas. 
uiiniiniiiiiniiíHiiBiwiiii^^ 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
>k^ S y servación de la 
vista. 
I * Dubosc, Optico, Arenal, 2L MADRID. 
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SANATORIO PRil/AOO DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
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Para la adquisición de Alhajas, Medallas 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA D E GRAN CONFIANZA 




Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre les radiadores. . 08 W 1 0 con niievas autorizaciones 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-' *:e crecmo' ^ tT i 1* de un millón 1 
merías, bazares médicos y artículos de'^e P « e t a s para obras de ampliación de'" 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA'una Casa de Baños y otras varias Para, , 
RUT-KAM. c * ™ * * „ . p » ! . TeL m a . a U ^ r » « t a s 0 ^ 3 . en g r a n ^ ' ¿ S S r ^ & i ^ T ^ X 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. Francisco Lamarca 
y Martín 
Caballero de la Cruz de Car-
los m y comendador de I sa . 
bel la Católica 
Del comercio de esta capital 
Falleció 
EL OIA 2 2 DE JULIO DE 1920 
a los 67 años de edad 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, la ex-
celentísima señora doña Felisa 
Marín Navarro; su hermana, do-
ña Pilar; hermanos politices, so-
brinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos 
una oración por su alma. 
(3) 
1.' 
Sál iado 22 de julio de 1933 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X i n . — N ú r a . 7.379 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(67,83), 68.15; E (67,85 ) 68.15; D (68), 
68.15; C (68), 68.15; B (68), 68,15; A (68), 
68,15; G y H (66), 66. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie D 
(83,25), 83.23; B (83), 84,10. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e C (77), 77,30. 
A M O l í T I Z A B L E 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (93.50), 93,75; B 
(93,60), 93,73; A (93,60), 93,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (88,50), 90,50; C 
(90), 90,50; B (90), 90,50; A (90), 90,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (99,40), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (99,80), 99,85; E 
(99,90). 99,85; D (99,90), 99.85; C (99,90), 
99,85; B (99.90), 99,85; A (99,90), 99,85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — Serie F (87,95), 88; E 
(87,95), 88; D (87,93), 88; C (87,95), 88; 
B (87,95), 88; A (87,95), 88. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (72,15), 72,30; E 
(72,15), 72.30; D (72), 72,30; C (72,25), 
72,50; B (72,25), 72,80; A (73,50) 73,30. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (87,65), 87,65; D 
(87,65), 87,65; C (87,65), 87,65; B (87,65). 
87,65; A (87,65), 87,65. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
P U E S T O . — S e r i e F (91,25), 91; E (91), 
91; D (91), 91; C (91), 91; B (91), 91; 
A (91) 91. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (99,40), 99,75; E 
(99,50), 99,73; D (9,40), 99,75; C (99,50), 
99,50; B (99,50), S9,75; A (99,50), 99,75. 
T E S O R O S . — S e r i e A (101,50), 101,50; B 
(101,50), 101.50; nuevos (102,15), 102,15. 
B O N O S ORO.—Serie A (203.50), 203,15; 
B (203,50), 203,15; fin corriente (203,50), 
203.50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(97,50), 97,50; B (97,50), 97,50; C (97,75), 
97,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (88), 88; B (88), 88; C (88), 
88 
A Y U N T A M I E N T O S . — Mej. Urb. 1923 
(79) , 79. 
G A R A N T I A D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 5 por 100 (76,50), 76,50; Tánger -
F e z (95,25), 95,25. 
C E D U L A S . — Hipotecario 5 por 100 
(90,25), 90,50 ; 3.50 por 100 (96,85), 96,85; 
6 por 100 (102,45), 102,40; Crédito Local 
6 por 100 ( 88), 88,50 ; 5,50 por 100 (80,65), 
81; 5 por 100 interprovincial (83), 83 ; 6 
por 100 interprovincial (95), 95; 1932 (96), 
96,50; 5,50 por 100 (99,85), 100. 
E F E C T O S P U D L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . argentino (88,75), 89; Ma-
rruecos (80,75), 80,75; Majzén, B , 102,50. 
A C C I O N E S — B a n c o E s p a ñ a (538), 540; 
Guadalquivir (91), 91; Cooperativa EÍec-
tr¡j, A (128,50), 128,50; B (128,50), 128,50; 
Hidroe léc tr ica (140), 140; Chade A, B , C, 
contado (432) 407; fin corriente (423), 
410; Telefónica, preferentes (106), 103,90; 
Rif , portador, contado (250), 246; fin co-
rriente (250), 245; fin próx imo (200), 193; 
Guindos (292), 292; Pe tró leos (116), 115; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (25), 25; fin corriente 
(25), 25; M. Z. A., contado (187), 185; fin 
corriente (187), 185,75; fin próx imo (188), 
186,75; "Metro" (120), 120; Norte, fin co-
rriente (187,25), 186,25; fin próximo, 187; 
Azucarera, contado (39,75), 39,25. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (92,25), 
92,50; Te le fón ica (90,20), 90,25; Chade 6 
por 100 (104,25), 104,25.; Sevillana, nove-
na (92,50), 92,50; U n i ó n Eléc tr i ca 6 por 
100 1923 (105,50), 105,50; 6 por 100 1926 
(105,50), 105,50 ; 6 por 100 1930 (100), 100; 
Felguera 1906 ( 74), 74; Norte, primera 
(56), 56; í d e m quinta (52,50), 51,90; Al-
sasua (68). 67; Villalba-Segovia (57,25), 
57; AHcante, F (74,50), 75; I ' f85), 85; 
Córdoba-Sevi l la (219), 220; Azucarera 
bonos 6 por 100, 87; interior preferente 
(55,50), 55,50; P e ñ a r r o y a 6 por 100 
(80) , 80. 
La Chade y el desbloqueo Comentar ios de Bolsa 
de divisas 
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C O R R O L I B R E 
Alicantes, fin próximo, 186,50; Norte, 
186'por 187, fin corriente; 187, fin próxi-
mo. Explosivos, 625 por 623, fin corriente; 
con dinero a 623, al contado. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Cierre. — Nortes, 186,75; Alicantes, 
185,75; Explosivos, 625; Rif , portador, 
248,25; Chade, 411. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (33,50), 
33,50; Aguas Barcelona, ordinarias (142), 
141,50; C a t a l u ñ a de Gas, 90,50; Chade 
A, B , C (425), 410; D (423), 404; Crédito 
y Docks (165), 165; C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
P e t r ó l e o s (26), 26; Tabacos de Fi l ipinas 
(327), 320; Minas Rif, portador (251,25), 
250; Explosivos (627,50), 627,50. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 por 
100, segunda (51), 51; quinta (52,50), 
52,25; especiales 6 por 100 (85,50), 85,50; 
valencianas 5,50 por 100 (82,50), 82,50; 
especiales Pamplona 3 por 100, 50; Ciu-
dad Real-Badajoz 5 por 100, 64,75; Alsa-
sua 4,50 por 100 (67), 67,50; Huesca-Can-
franc 3 por 100, 63; M. Z. A. 3 por 100, 
primera hipoteca (50,25), 50; tercera, 
73,25; serie F , 5 por 100, 75,25; H , 5,50 
por 100 (85), 84,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Banco de Bilbao 935; Banco Urquijo 
Vascongado, 150; Banco de- Vizcaya. A, 
870; B, 225; H . Española , 139.50; H . Ibé-
rica, 515; Chades, 412; Nerv ión , 475; Al-
tos Hornos, 77; S iderúrgica del Medite-
rráneo, 10: Nortes, primera, 55,50; Bo-
nos Duero, 6,50 por 100. 102,80. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 21.—Fondos del Estado f r a n c é s : 
3 por 100 perpetuo (68), 67; 3 por 100 
amortizable (77), 76. Valores al contado 
y a plazo: Banco de F r a n c i a (12.615), 
12.635; Credit Lyonnais (2.305). 2.305; So-
c ié té Genérale (1.108), 1.106; Paris-Lyon-
Medi terráneo (960), 951; Midi (821), 834; 
Orleáns (910), 890; Elec lr ir i té del Sena 
Priorite (675). 675; Thompson Houston 
(352). 348; Minas Courrieres (377). 381; 
P e ñ a r r o y a (335), 337; K u l m a n n (Estable-
cimientos) (676), 671; Caucho de Indochi-
n a (305), 312; Pathe Cinema (capital; 
(SI ) , 82. Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie (6), 6,60; Banco Nacional de 
Méj i co (224). 222. Valorea extranjeros: 
W a g ó n L i t s ' (95), 96; Riotinto (1.752). 
1.750; Lautaro Nitrato (61). 55; Petrocina 
( C o m p a ñ í a Pe tró leos ) (.444), 446; Royal 
Dutch f 1.825). 1.800; Minas Tharsis (335), 
324. Seguios: L'Abeiilc (accidentes) (595), 
591; Fénix (vida) (700). 705. Minas de 
metales: Aguilas (34), 37; Owpnza (700), 
r.V>; Piritas d e Huelva (1.805). 1.8C0; 
Trasat lánt i ca . 20. Acciones: Ferrocarriles 
del Norte, 380. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas (39 5/8), 39 1 5/16; francos 
(84 27/32), 85 11/32; dólares (4,74251. 
4.65.25; libras canadienses (4,9625), 
4,885; belgas (23.79), 23.895; franco* sui-
zos (17.19). 17,26: florines (S,22), 8.27; 
l iras (52 23 32), 63 7/32; marcos (13,90), 
N u e v a s g e s t i o n e s p a r a c o n s e g u i r 
u n a s o l u c i ó n 
Cont inúa apasionando la cuest ión del 
desbloqueo de divisas en Argentina, y 
m á s en relación con el tema de la Cha-
de. E n el mercado no cesan los comen-
tarios en torno a este asunto, y no fal-
tan las opiniones de los que creen que 
las mudanzas que se registran en la mar-
cha de la Chade en los mercados inter-
nacionales obedecen precisamente a las 
mejores o peores impresiones que se tie-
nen sobre este tan debatido tema. 
Sigue siendo prematuro todavía hacer 
cabalas sobre el resultado y sobre los ex-
tremos del convenio que se es tá gestio-
nando. E s posible que hasta dentro de 
unos diez días, a lo sumo, no se tengan 
nuevas noticias, según nos informan. 
Sabido es que una de las dificultades 
que se encuentran es la exigencia por 
parte de Inglaterra de que se le conce-
dan a ella todas aquellas ventajas que se 
otorguen a otros países en materia de 
divisas después del ú l t imo arreglo anglo-
argentino. 
L a C h a d e 
L a s gestiones preocupan hondamente a 
la Compañía Hispano Americana de E lec -
tricidad. Téngase en cuenta que los cua-
renta millones de que se hablaba hace 
a l g ú n tiempo, bloqueados en Argentina y 
correspondientes a la Chade, se han con-
vertido ya a estas fechas en unos cin-
cuenta millones, y son trescientos los mi-
llones que se consideran bloqueados en 
aquel país en total. 
Por otra parte, la Chade es el segundo 
contribuyente para el Estado español , 
después del Banco de E s p a ñ a . E l Teso-
ro percibe unos once millones de pesetas. 
Consecuencia de esta aportac ión de la 
Chade es que el Tesoro público español 
tenga también bloqueados en Argentina 
unos dos millones de pesetas. 
Todo ello hace que no cejen los elemen 
tos directores interesados en este asun-
to en buscar soluciones a cuest ión tan 
compleja. Hace cerca de un mes estuvo 
en Barcelona el director del Banco E x -
terior de España , señor Viguri , quien, en 
la imposibilidad de entrevistarse con el 
señor Cambó, habló con el señor Vento-
sa, que presidió la úl t ima Junta general 
de la Chade. 
Hace tiempo s e ñ a l a m o s las tres distin-
tas direcciones que se registraban en 
aquel momento, en busca de soluciones 
para el problema de divisas con Argen-
tina: la de la Comis ión interministerial, 
la de la Casa Hispano Argentina y la del 
Banco Exterior. Es tas dos ú l t imas apa 
recian ya entonces fusionadas. 
Pues bien, s e g ú n nuestras noticias, la 
visita del señor Viguri tuvo por objeto 
proponer una so lución viable a la Cha-
de, relacionada con el bloqueo de divisas. 
E l Banco Exterior crearía una sucursal 
o una de legac ión en Buenos Aires y se 
encargar ía de todos los asuntos deriva-
dos de este problema de bloqueo para la 
Chade, con vistas, según se asegura, a 
extender su campo de acción. 
L a proposición es tá en estudio. 
H a y otras razones que avaloran todos 
estos intentos, siempre beneficiosos, en 
definitiva, para el Tesoro español . E n los 
centros financieros se asegura que si bien 
E s p a ñ a , como país , sigue siendo el que 
posee mayor número de acciones de la 
Chade, ha perdido ya la m a y o r í a absolu-
L a Bolsa se sent ía ayer apesadumbra-
da: el ambiente era denso y los án imos 
especulativos t e n í a n poco que hacer. 
P a r a unos era la baja de la Chade 
lo que arrastraba al mercado. E s ca 
rioso lo que sucede con este valor, que 
en esta úl t ima temporada no llega a 
arrastrar casi nunca al alza y, en cam-
bio, a la baja su repercusión es casi 
siempre notoria. 
Otros comentaristas se referían a los 
telegramas publicados por las agencias 
sobre la baja de la Bolsa de Nueva YorK, 
y se mostraban inquietos ante la suerte 
que podían correr los demás mercados 
extranjeros si se acentuaba el malestar 
indicado. 
M e j o r B a r c e l o n a 
Vuelve Barcelona a apuntar mejor 
tendencia que nuestra plaza. T a l vez la 
única excepción la constituye el corro 
ferroviario; pero, hecha esta salvedad, los 
cambios de* apertura fueron superiores 
a los de Madrid, incluso en las Deudas 
del Estado. 
H a y que destacar, sin embargo, el li-
gero viraje que se nota al mediar la 
ses ión y que aparece m á s claro cu los 
ú l t imos cambios que envía el cierre del 
bolsín de Barcelona. 
E l 3 por 1 0 0 
E l amortizable 3 por 100 de 1928 es 
una de las clases de Fondos públicos m á s 
buscadas esta temporada, y que refleja 
de continuo las influencias del dinero. 
Pero dentro de la clase hay una serie 
privilegiada: la A cotiza siempre con 
gran vénta ja sobre las d e m á s series, ven-
taja muchas veces superior a un entero. 
Estos días no se encontraba papel; 
eran varios los que buscaban serie A del 
3 por 100 sin conseguirlo. 
S i n E x p l o s i v o s 
E l broche de la semana para Explo-
sivos ha sido poco favorable. Y el caso 
es que parecía que la especulac ión, des-
alentada por la baja que experimenta-
ban los "ferros", se dirigía hacia E x -
plosivos. Pero el balance de la jornada 
fué el siguiente: n i n g ú n movimiento en 
los cambios—a pesar de que en Barce-
lona hubo una reacc ión con respecto a 
la apertura—y ninguna operación. 
¿Cuántas sesiones de este verano re-
g i s trarán en Explosivos estas caracte-
r ís t icas? 
ta. Y teniendo en cuenta esta circunstan-
cia, se asegura que hay un Cantón suizo 
que ha ofrecido a la Chade la domicilia-
ción de la entidad en aquel país , con la 
promesa de que los impuestos que ten-
dría que soportar no pasar ían de los tres-
cientos mil francos suizos, unas setecien-
tas mil pesetas. 
Y esta cifra, frente a los once millones 
que tributa la Chade al Estado español , 
no deja de ser halagadora. 
O t r a g e s t i ó n 
Por esto, es de suponer que las gestio-
nes emprendidas no se abandonen. 
Estos dias ha circulado un rumor, que 
recogemos exclusivamente a t í tulo de in-
f o r m a c i ó n : se decía que, en vista de que 
las gestiones entre E s p a ñ a y Argentina 
se desenvo lv ían lentamente, debido en 
gran parte a la actitud pasiva adoptada 
por Argentina, había salido un "comisio-
nado" de la Comis ión interministerial pa-
ra dicho país, con el objeto de activar 
m á s las negociaciones en el terreno de la 
práct ica . 
13,975; coronas suecas (19,35), 19,375; da-
nesas (22 1/4), 22 3/8; noruegas (19,80), 
19,90; chelines aus tr íacos (30), 30; coro-
nas checas (112), 112 5/8; marcos fin-
landeses (226,25), 226,50; escudos portu-
gueses (110), 110; dracmas (580), 585; 
leí (565), 565; milreis (4), 4; pesos argen-
tinos (42), 42,25; pesos uruguayos (34), 
34; Bombay, un chel ín 6 5/64 peniques; 
Shangai, un chel ín 3 1/8 peniques; Hong-
kong, un chel ín 4 7/8 peniques; Yokoha-
ma, un chelín 3 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades, A, B y C, 412,30; D, 405,35; E , 
412,30; Sevillanas, 82,45; C . Argenti-
nas, 2,382. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Rif , portador, fin corriente, 246, 247 y 
245; Alicantes, fin próximo, 186.50 y 
186,75; fin corriente, 185, 185,50 y 185,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 407. 
Los saldos se entregarán el día 25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N 
C I R C U L A C I O N 
E l Banco Hipotecario ha puesto en cir-
cu lac ión 1.500 cédulas hipotecarias al seis 
por ciento, de 500 pesetas nominales ca-
da una, de la e m i s i ó n de 13 de enero de 
1933, señaladas con los n ú m e r o s 830.496 al 
831.995. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a dirección tomada por el mercado en 
la p e n ú l t i m a s e s i ó n h a sido en esta jor-
nada final notablemente incrementada, 
en todos los sentidos. Se ha fortalecido 
la pos ic ión de los Fondos públicos, con 
nuevos arribos de dinero para las clases 
m á s destacadas estos días . Y ha aumen-
tado la depres ión en el sector indus-
trial. 
E s t a ha sido l a verdadera nota del 
día: la flojedad con que abrieron los tí-
tulos ferroviarios y en general todo el 
departamento Industrial. Los cambios 
son, en general, m á s flojos. Bien es 
verdad que en el tono no cabía ya mo-
dificación mayor, puesto que la inacti-
vidad ha llevado ya el negocio a su 
m á s m í n i m a expres ión . 
L a gente se inclinaba a creer que la 
tón ica había sido dada por la Chade, 
que ven ía bastante m á s floja de los 
mercados extranjeros. 
No han faltado los comentarios poli-
ticos: la des ignac ión del nuevo minis-
tro de Justicia, la Asamblea de temas 
económico-soc ia les . 
E n fin, una ses ión veraniega m á s , 
con una d e s a n i m a c i ó n m á s intensa que 
en los úl t imos dias. 
* * * 
No var ía la tens ión en el departa-
mento de Deudas del Estado. Se repro-
ducen, con m a c h a c o n e r í a , las caracte-
r ís t icas , y las distintas clases vuelven 
a inscribirse en alza. Tienen dinero las 
clases bajas del 3 por 100 a 72,50, y 
a 72,25 I&B clases altas. E l sin impues-
tos queda más bien con papel al cam-
bio de 99.85. P a r a el Interior queda di-
nero a 68.10. 
L o s Bonos Oro aparecen encastillados 
en un principio en 201 el papel por 203,75 
el dinero, a fin de mes. pero cede el 
papel hasta 203.50. y a este precio que-
da dinero, al parecer, a ú l t ima hora. 
A l ú l t i m o cambio de 83 sale oferta 
para las Villas nuevas de 1931, y el di-
nero nc sube por encima de 82.75. H a y 
ta.mbién pape1, pare. Mejoras Urbana? y 
para Villas de 1923. Hay de todo en las 
Cédulas Hipot«caPia& 
E n Cédulas de' Crédito Local desta-
can nuevamenti las del 5,50 por ICO, 
con lotes, que llegar, a l a par. 
Nueva alza en Banco de España , que 
han recuperado y a ©I importe del divi-
dendo a cuenta. 
E n el corro eléctrico, las Chades 
vuelven a replegarse. L a primera posi-
ción fué de 418 por 408, pero la pos ic ión 
verdad f u é 411 por 410, hasta que se hi-
cieron a este cambio. Más tarde des-
cendió el papel a 410, por 408 el dine-
ro; pero al final se operó una ligera re-
acción y quedaba papel otra vez a 412 
por 410. 
L a s Hidroe léc tr i cas E s p a ñ o l a s tienen 
papel a 140; para Mengemor sale papel 
a 139; Alberches siguen con dinero a 42 
y Guadalquivir tienen dinero a 91. 
Minas Rif , portador, abren ya con 
gran flojedad y notable diferencia so-
bre los precios anteriores. E l papel sale 
a 248 por 246 el dinero, y, después de 
luchar durante largo rato sobre esta 
posic ión, cede la oferta y se hacen a 
246, a fin de mes, para quedar con pa-
papel a 247 a la l iquidación. L a s nomi-
nativas retroceden hasta 193. Guindos 
vuelven a hacerse al cambio úl t imo. 
E l resto de las mineras no se ins-
cribe. 
* * * 
Muy flojos los t í tu los ferroviarios, que 
constituyen la nota culminante de la 
ses ión. L a primera operación que se 
hace en Alicante fué a 185.50. A u m e n t ó 
la debilidad, pero a ú l t ima hora, después 
de llegar a 185, se rehacen y quedan a 
186 por 185,50, a fin de mes, y a 180,25 
el dinero de fin próximo. Nortes tuvie-
ron el primer dinero a 185,50, pero al 
final queda demanda a 186.50, a fin co-
rriente. 
Papel para acciones del "Metro". 
Tranvías no varían su pos ic ión y que-
dan con dinero a l a par y medio, sin 
papel a la vista. 
Explosivos reflejan alguna mayor ani-
m a c i ó n ; por lo menos, el corro se for-
ma bastante antes que otros días; pero, 
de todos modos, la actividad no aumen-
ta y la confus ión sigue reinando. Nulo 
es el movimiento registrado en los pre-
cios, pues abrieron a 625 por 621 y 
cierr:*n a 624 por 622. Y , como colofón 
Anal, no se realiza operac ión ninguna. 
Petrolitos tienen dinero a 25. P a r a 
Azucareras sale oferta a 39,73 y dinero 
a 39,25. Campsas tienen papel a 116 y 
dinero a 115; para Altos Hornos, dine-
ro a 76. 
E l corro de obligaciones ferroviarias, 
complet3.mente abandonado. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Cierra la semana de bol-
sa con una sesión francamente floja. 
Aparte de las acciones del Banco de 
Vizcaya A, que a d e m á s de mejorar su 
cambio anterior cierran pedidas por en-
cima del mismo, y de los Altos Hornos, 
que cierran pedidos después de una nue-
va mejora en su cotización, el mercado 
ofrece poca perspectiva. 
Fondos públicos.—Mejoran sus cambios 
precedentes, alcanzando también esta fa-
vorable tendencia a la Deuda exterior, 
que se cotiza en alza. 
Obligaciones. — Obtienen ventaja las 
Ibéricas y Tudelas especiales. L a s d e m á s 
negociadas repiten sus cotizaciones últi-
mas reepeotivas. 
Bancos.—Los de Vizcaya A mejoran 
cinco puntos su cambio anterior, y cie-
rran solicitados a cinco puntos más . Los 
de la serie B repiten su tipo ú l t imo, lo 
mismo que los Bancos de Bilbao viejos. 
E l Urquijo Vascongado queda ofrecido, 
después de bajar 15 puntos. Se piden 
Bancos de España sin contrapartida. 
Ferrocarri les .—Sólo se negocian las Ro-
blas, sin variación. 
Klcctricas.—Sector flojo. L a s Ibérica* 
viejas piex-den cinco puntos, y las nuevas 
doce y medio. L a s E s p a ñ o l a s un duro, 
lo mismo que los Saltos del Duero. L a s 
Chades trece. Al cierre q u e d ó - u n poco! 
más sostenido el negocio, dentro de la I 
irregularidad de su tendencia 
Mineras.—Nc hay operaciones. 
Navieras.—Se cotizan Nervión al cam-1 
blo úl t imo. E n el resto del departamen-
to resalta la mejor pos ic ión de deman-
da de Sotas, que de 250 pasan a 280 pe-
setas, manten iéndose la oferta en el ti-
po de 300. 
S iderúrgicas .—Los Altos Hornos/ vuel-
ven a manifestarse firmes, mejorando 
medio entero y quedando con aceptac ión. 
Los Mediterráneos pierden medio duro. 
E n el sector industrial los Explosivos 
tienen poco mercado. D e s p u é s de retro-
ceder tres puntos quedan con dinero. L a s 
Resineras repiten su cambio anterior. 
L a s acciones de Firestone se cotizan por 
primera vez a 105. De los d e m á s valo-
res hay demanda de Papeleras, Bode-
gas Bi lbaínas , Espasa Calpe y Telefóni-
cas. L a impres ión es de flojedad. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 21 .—El mundo financiero se 
ha estremecido ante la baja del trigo en 
Nueva York, pues con ello se teme que 
todo el plan de Roosevelt pueda sufrir 
un colapso. 
Por lo que se refiere a la Bolsa de 
Berl ín , los negociantes, se mantienen a 
la expectativa hasta que los precios sean 
mejores con la sola excepc ión de las ac-
ciones del Reichsbank, que permanecen 
a buen precio. 
L a apertura de la Bolsa fué optimis-
ta a causa del nombramiento de un 
Consejo general E c o n ó m i c o , que aseso-
r a r a al canciller en todas las medidas 
que piense tomar con ese carácter , pero 
los acontecimientos de los Estados Uni-
dos, que parecen ser ahora la llave de la 
s i tuac ión , debilitaron los precios. 
E l impues to s o b r e l a r e n t a 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción n ú m e r o 2 de declaraciones presen-
tadas con referencia a la contr ibuc ión 
general sobre la renta. 
C o n c e s i ó n d e u n p r é s t a m o 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Hacienda por la 
que se concede un p r é s t a m o , por media-
c ión del Banco de Crédito Industrial, a 
don Justo Arcos Carrasco de 221.648,39 
pesetas, con destino a su industria hi-
droe léctr ica . 
N u e v o c o r r e d o r d e C o m e r c i o 
Por orden del ministerio de Hacien-
da h a sido nombrado corredor de Co-
mercio de Jerez de la Frontera don Juan 
José Royo Cerrejón. 
L a e x p o r t a c i ó n u v e r a 
A L M E R I A , 21.—Esta m a ñ a n a ha zar-
pado con rumbo a Liverpool el vapor 
"Pelayo", con que inaugura la Compa 
ñ i a la exportac ión uvera, que suele du-
r a r hasta diciembre. L a cosecha presen-
ta esta a ñ o merma importante respecto 
a otros años , pero l a calidad de los fru-
tos se presenta inmejorable. E l vapor 
"Pelayo" embarcó 8.326 barriles. T a m -
bién l levó al mismo destino mil cajas 
de melones. E l gobernador h a telegra-
fiado al director general de Comercio, ro-
g á n d o l e ordene a las Administraciones 
de Aduanas permitan el embarque de 
barriles a aquellos exportadores que la 
C á m a r a Oficial Uvera garantice. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocas ión 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D . 
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L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente e spaño la 96.952, 
por "Enmadejador para m á q u i n a de de-
vanar y semejantes". P a r a informes: 
T a v i r a y Botella, agentes oflciales de 
Propiedad Industrial. General Castaños , 
5. Madrid. 
n i 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 96.953, 
por "Madejador para m á q u i n a de deva-
nar y análogos". P a r a informes: T a v i r a 
y Botella, agentes oflciales de Propiedad 
Industrial . General Castaños , 5. Madrid. 
S a n t o r a l v c u l t o s ! L i s t a d e l a L o t e r í a 
D I A 22.—Sábado.—Santas María Mag-
dalena, pen., y Sintiques; Santos P l a t ó n 
y Teófi lo , mrs.; Cirilo, José y Lorenzo de 
Brindis , cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
M a r í a Magdalena, con rito doble y co-
lor blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Vicente de' 
Paú l . 
Cuarenta Horas (iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena). 
Corte de María .—De Valvanera, San 
Ginés . De la Piedad, San Mil lán. 
S. I . Catedral.—A las 7,30 tarde, rosario 
y salve cantada para la Congregac ión 
de Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pi -
lar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Termina el quinario de la V. O. T. 
del Carmen en honor de su Patrona; a 
las 8, misa comunión general; a las 10,30, 
mi sa mayor con s e r m ó n A las seis trein-
t a de la tarde. E x p o s i c i ó n , e s tac ión 
rosario, sermón por el R . P. S imón María 
Besalduch, ejercicio, reserva y proces ión 
claustral, t e r m i n á n d o s e con letanía , sal-
ve cantada y adorac ión del Divino N i ñ o . 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 ma-
ñ a n a , ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Gines.—A las ocho, 
ejercicio sabatino, con E x p o s i c i ó n , 
p lát ica , salve cantada y el himno a la 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
fe l i c i tac ión sabatina y misa de c o m u n i ó n 
general para las Hi jas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi -
lar .—A las 7,30, solemne func ión saba-
tina, en honor de la Virgen del P i lar pa-
r a la Corte de Honor, Caballeros del Pi -
lar y Juventud Catól ica, terminando con 
salve popular. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85) 
9, misa armonizada en honor de Santa 
R i t a de Casia, y por la tarde, ejercicio 
de la Santa con s e r m ó n y adorac ión de 
la reliquia. 
B u e n a Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Merced. 
Calatravas.—A las 10,30. misa rezada 
en honor de Santa R i t a ; 7,30 t., Exposi -
c ión menor, rosario, es tac ión , s e r m ó n , 
himno y reserva. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n para las asociadas de 
los Talleres de Santa R i t a ; por la tar-
de, a las 5, rosario, s e r m ó n , bendic ión y 
reserva. 
Santa Mar ía Magdalena (calle Horta-
leza).—Cuarenta Horas .—Termina el tri-
duo a Santa María Magdalena: 8, Expo-
s i c i ó n ; 10.30, misa solemne con s e r m ó n 
por don Mariano Moreno. A las 6 t., E x -
pos ic ión , es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
don Mariano Moreno, triduo, reserva, 
orac ión a la Santa. 
Religiosas Maravi l las (P. Verga-
ra, 21).—A las 6 t.. E x p o s i c i ó n , es tac ión , 
rosario, reserva y salve,. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa de c o m u n i ó n para la A. del 
Corazón de María y ejercicio. A las 5,30 
t., rosario, es tac ión , bend ic ión y salve 
cantada. 
Templo de Santa Teresa (plaza de E s -
p a ñ a ) . — T o d o s los días de julio, a las 8,30, 
mi sa de c o m u n i ó n y ejercicio del mes. A 
las 7 tarde. E x p o s i c i ó n de S. D. M. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 































(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
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Muy cómodo . Venta al público. 
J A R D I N E S , 13. 
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S E A L Q U I L A 
esp léndido piso amueblado. R a z ó n : Zo-
rri l la , 21. Horas, de seis a siete. 
n;!iB!iinillinilii!B!IIIIBil!!!fl!lll!BIIÍI»llli»llli!B!!IIIB .:B B » 
p f N T A I I T C planos; ú l t imas volun-
t J U I ^ I ^ I J ^ I ^ O tades, facilitados en 
veinticuatro horas. 8,50 P E S E T A S . Des-
tinos públ icos . T r a m i t a c i ó n garantizada. 
A G E N C I A R O A L E S . Lombía , 5. Apar-
tado 1.087. Madrid. 
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BALNEARIO DE LEOESMA, GRAN HOTEL Reumatismo en todas sus formas, ciá-tica, parál is i s , histerismo, piel, e scrc 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la es tac ión de Salamanca. 
RECOMENDAD* COMO CO 
MAS EFICAZ PARA PREVE-
Nin V CURAR ÉL GANADO 
L A N A R . C A B R I O 
V A C U N O Y C E R D A 
CONTRA LA 
SACERA. BASQUILLA 
V DEMAS INFECCIONES 
DE LA SANGRE 
ANTONIO M PESCADOR 
Alnoocid ir le (Zaiagon) 
P.oveedo. de U Aioclación 
General de Ganaderos de Madrid 
Venia en Farmacia» 
lifllllüB!!!!! IIBIIIIIBillllBlllliBIIIIBIIIIIBIÜIIBIIIlIBliBIIIIIBIIIIIL 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J I O B C S . C N L A C A S Q I C A . 
3 4 c a l l é Pt l a C A B t Z A 5 4 
IIBIRilfllMilB!» S H B B a ! 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primit iva Empresa de Mudanzas. Carruajes a u t o m ó v i l e s y vagones cap i tonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal , 7. Te lé fono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Te lé fono 34206. 
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VALVERDE, 5. MADRID 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 






















M á l a g a , Valladolid. 
P a l m a , Valencia, 
U N I D A D 
9 
D E C E N A 
40 53 62 
C E N T E N A 
117 143 158 175 227 252 270 272 290 316 
319 384 394 421 452 506 508 512 559 595 
625 629 720 728 751 782 798 850 930 947 
958 975 985 990 991 
M I L 
013 019 021 022 044 059 078 084 115 123 
136 150 174 175 190 195 227 239 244 294 
311 368 411 442 474 482 515 524 539 549 
597 601 603 656 680 688 711 746 816 837 
878 881 902 913 944 952 983 987 999 
i i IIIBUI ÜBilflll 
• MÍ «tBoa I» rfl» « • «te» n iaoarfak a fas «en* 1» flM» 
por^ab M M hT». B l ( a * tfaM eafloe. Juartes. efe» A» 
fkO» • daraoM ca porgas a» « a «I patentado. 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
D O S M I L 
005 009 088 094 102 108 144 172 186 188 
197 228 236 265 277 300 308 319 327 340 
417 432 472 485 502 503 523 538 553 653 
657 659 684 692 712 758 834 835 840 873 
908 921 928 940 951 976 988 996 
T R E S M I L 
004 025 037 055 064 067 076 153 183 187 
192 196 233 262 275 296 304 374 392 397 
406 428 461 506 541 583 589 641 688 730 
843 846 854 880 888 901 926 933 990 
C U A T R O M I L 
021 029 054 085 114 121 131 175 177 221 
238 266 271 273 319 328 331 343 346 360 
371 399 468 471 479 508 511 529 572 596 
660 662 666 705 707 728 730 741 745 750 
760 812 836 843 852 871 925 969 987 988 
997 
C I N C O M I L 
007 020 026 036 048 078 080 141 198 207 
230 240 322 329 349 393 466 503 505 523 
553 559 572 596 638 703 723 770 808 820 
860 876 960 965 966 969 973 991 996 
S E I S M I L 
009 025 070 083 125 185 187 221 248 338 
412 423 476 543 550 590 643 669 702 709 
731 771 783 834 880 951 
S I E T E M I L 
039 042 047 053 105 139 141 157 161 174 
232 268 321 335 340 406 409 420 431 433 
452 495 500 540 546 598 625 633 715 730 
809 863 864 876 894 912 957 980 988 
O C H O M I L 
006 063 -065 148 174 175 213 229 301 337 
367 388 427 434 497 520 535 636 641 710 
826 855 862 890 912 940 950 968 
N U E V E M I L 
006 020 051 058 079 089 100 101 123 134 
178 195 196 225 254 263 281 286 306 387 
394 411 428 432 447 451 459 496 499 566 
588 589 598 599 607 630 632 672 762 799 
805 813 825 826 867 880 885 910 919 985 
D I E Z M I L 
002 007 010 059 088 103 116 164 183 205 
287 430 431 443 495 514 532 587 719 764 
795 798 840 868 896 
O N C E M I L 
010 011 059 078 089 099 101 120 142 204 
207 251 253 268 271 306 337 340 399 401 
438 442 462 466 495 570 571 582 592 628 
659 735 760 761 782 826 837 860 873 879 
902 911 955 976 978 997 
D O C E M I L 
031 036 048 065 079 092 096 106 143 221 
231 245 252 255 327 328 336 339 347 360 
361 395 406 416 435 440 454 538 555 563 
580 583 599 624 637 658 663 670 680 700 
701 707 741 766 897 906 935 
T R E C E M I L 
044 061 099 133 180 205 236 271 277 382 
392 395 427 434 453 468 528 533 537 538 
575 596 602 637 668 695 724 726 728 739 
743 745 751 764 771 777 807 817 830 847 
857 966 976 
C A T O R C E M I L 
011 142 160 174 274 300 382 412 469 501 
526 540 572 589 612 631 663 685 697 723 
732 759 775 784 798 900 905 931 943 984 
991 
Q U I N C E M I L 
014 099 102 217 227 265 268 269 290 353 
376 385 389 394 398 406 416 418 419 460 
477 484 524 566 580 608 625 631 641 676 
712 730 738 768 793 878 927 961 
D I E Z Y S E I S M I L 
017 032 033 041 065 080 109 110 118 162 
194 199 217 ?20 269 289 291 326 363 372 
398 416 424 444 510 553 575 579 609 630 
664 669 678 715 727 737 741 790 793 830 
836 839 852 879 893 942 943 979 982 983 
D I E Z Y S I E T E M I L 
027 041 054 093 120 122 128 140 164 171 
210 252 273 312 348 357 389 448 466 479 
571 589 599 614 615 658 679 694 700 702 
703 733 736 737 777 851 861 869 879 912 
929 961 990 992 998 
D I E Z Y O C H O M I L 
004 077 085 089 108 124 125 150 182 185 
190 223 240 243 254 283 296 317 320 332 
378 380 402 453 537 541 543 571 575 585 
605 636 656 685 690 693 766 770 786 796 
801 S I 8 823 869 891 914 969 970 986 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
004 081 091 139 167 228 265 2S8 303 389 
424 430 489 526 530 545 546 592 595 629 
669 682 684 690 722 734 736 746 775 793 
795 796 850 866 867 868 871 930 933 949 
974 
V E I N T E M I L 
050 111 112 126 174 176 230 241 270 295 
314 330 400 428 433 471 477 489 518 574 
603 615 621 624 627 632 709 713 718 753 
772 778 779 897 910 934 937 938 965 968 
9G9 980 988 992 
V E I N T I U N m L 
001 004 O30 059 086 091 095 131 150 178 
206 253 289 306 313 331 345 365 427 453 
477 543 544 550 558 607 651 665 656 683 
715 721 777 809 837 S70 SSO 895 900 90S 
936 955 993 
V E I N T I D O S m L 
001 023 028 085 146 147 148 153 178 204 
212 227 259 324 328 335 443 503 545 556 
574 594 655 662 730 765 826 893 916 954 
V E I N T I T R E S M I L 
046 068 089 113 132 141 143 155 156 170 
179 184 220 226 250 304 471 465 504 505 
507 525 535 537 543 546 578 585 667 694 
739 740 742 755 776 782 783 789 800 819 
826 830 836 878 887 901 921 946 947 
V E I N T I C U A T R O M I L 
007 009 011 073 078 107 108 128 170 290 
325 382 387 412 416 503 604 605 687 702 
708 752 823 857 868 870 920 953 960 982 
990 996 
V E I N T I C I N C O M I L 
014 033 038 053 088 098 115 155 157 224 
268 276 296 301 325 389 401 426 429 439 
471 479 483 498 521 543 551 564 576 581 
604 646 648 658 679 726 728 741 755 757 
782 7b-5 803 819 861 928 947 972 993 
V E I N T I S E I S M I L 
087 107 109 138 176 185 223 235 285 347 
365 420 450 526 572 588 592 600 619 628 
661 673 756 773 820 837 857 887 889 902 
928 963 985 
V E I N T I S I E T E M I L 
035 191 196 224 237 252 270 337 358 387 
410 431 448 462 475 517 552 604 622 031 
674 680 721 783 788 790 811 820 887 898 
917 926 938 
V E I N T I O C H O M I L 
016 017 064 070 075 104 108 127 154 220 
332 341 346 372 380 397 432 437 441 540 
549 582 575 588 589 600 602 608 609 616 
622 652 680 645 755 783 793 810 823 845 
867 886 907 926 986 
V E I N T I N U E V E M I L 
001 019 039 046 057 071 072 093 095 125 
139 180 214 232 242 261 264 272 273 280 
350 386 445 481 501 505 531 589 600 604 
633 639 659 712 731 749 768 771 789 797 
824 888 921 958 975 988 992 
T R E I N T A M I L 
006 040 049 055 067 114 130 139 174 213 
224 243 252 270 284 344 351 393 396 416 
444 501 535 548 555 568 581 611 621 624 
637 639 651 676 687 690 693 720 729 756 
764 779 799 816 819 820 831 885 916 963 
T R E I N T A Y U N M I L 
038 060 097 111 126 139 147 170 175 194 
208 217 239 288 294 330 343 354 451 464. 
467 508 546 574 629 655 678 701 769 833 
839 889 892 898 922 925 986 
T R E I N T A Y D O S M I L 
046 059 077 082 095 111 117 148 187 238 
240 386 387 415 421 422 447 449 453 480 
506 543 564 582 591 614 719 732 735 751 
758 773 798 825 826 835 840 873 877 893 
915 961 992 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
046 058 068 087 099 108 114 131 159 194. 
196 212 246 251 267 285 294 320 359 369 
401 436 459 482 500 513 543 584 591 660 
666 709 733 755 760 768 772 774 775 793 
820 891 915 917 961 974 977 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
003 006 060 088 171 180 185 200 202 204 
207 323 327 333 349 390 396 405 411 428 
434 439 444 450 453 454 463 480 535 555 
580 582 594 601 670 685 708 753 758 759 
792 803 806 811 922 960 962 995 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
025 030 051 060 079 086 112 134 143 146 
157 162 176 180 228 253 288 314 349 403 
416 441 467 478 482 483 491 500 591 597 
618 672 693 705 715 717 721 728 730 737 
743 760 791 805 833 888 898 905 916 942 
981 986 997 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
010 043 065 079 082 116 128 130 138 149 
202 207 216 253 263 277 290 297 303 307 
320 355 375 383 396 442 466 468 488 490 
497 516 582 597 605 623 625 632 688 698 
723 740 778 844 861 888 932 944 956 983 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
030 090 106 110 123 137 189 151 172 195 
198 213 248 2§0 276 326 339 378 380 384 
388 408 421 443 537 580 604 643 652 691 
712 760 784 806 882 890 897 911 928 938 
951 952 992 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
003 020 026 062 076 105 115 139 167 219 
235 254 307 334 337 407 411 413 430 431 
445 447 468 476 542 551 559 609 614 619 
639 648 666 694 744 778 790 791 792 793 
812 864 893 894 903 910 946 949 989 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
000 008 011 015 030 042 063 097 111 171 
192 231 235 248 269 304 309 356 381 417 
418 422 429 480 505 546 569 572 618 636 
637 646 683 722 745 766 795 816 817 822 
823 828 829 855 864 878 911 912 946 967 
993 
o r n a 
Programas para el d ía 22: 
M A D R I D . U n i ó n Radio. ( E . A . J . 7) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Calen-
dario a s t r o n ó m i c o . Santoral.—12: C a m -
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas del 
día.—12,15:' S e ñ a l e s horarias.—14: C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. Bo le t ín me-
teoro lóg ico . Carte lera. " E l asombro de 
Damasco", "Minuetto", " L a calesera", 
"Ven, dulce muerte", "Serenata", "De 
la serranía", "Secretitos de amor", "La-
Dolores".—15: C h a r l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
"Sobre las olas", "Dicen que asi no me 
quieres", "Garín", "Introducc ión y ta-
rantela", "Puritanos", " E l caballero de 
la rosa".—15,50: Noticias de ú l t i m a ho-
ra. Indice de conferencias.—16: F i n . — 
19: Campanadas. Cotizaciones. "Efemé-
rides del d ía" .—20,15: Noticias.—20,30: 
Fin .—22: Campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
" L a duquesa del Tabarín", " L a Casta 
Susana", "Los m a d r i l e ñ o s en la lite-
ratura", " L a generala", " L a s princesas 
del dollar", "Katiuska", " E v a " . — 0,15: 
Noticias.—0,30: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas 
de s intonía . "Los voluntarios", J imé-
nez. Fragmentos cantados de zarzue-
las: "Kat iuska", Sorozába l ; " E l Case-
río", Gurid i ; " D o ñ a Francisquita". V i -
ves; " E l ama", Guerrero; "Los clave-
Ies", Serrano; " L a Carmaño la" , Alon-
so; " E l cantar del arriero", D í a z GUeüi 
"Luisa Fernanda", Moreno Torroba. 
Curso de Esperanto, por don Mariano 
Mojado. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. " E l Congreso se divierte". Straiw; 
" E l favorito de l a Guardia", Heynianj 
"Trigueñi ta" , Br i to ; "Fado Liró", Mi-
lano; " L a s tentaciones". Guerrero; " L a 
Pérgo la" , Si lvestri . 
P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Te lé fono 14532. 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N f l m . 7.S79 
E L D E B A T E 
S á b a d o 22 de julio «te 193S 
11. > > 11 J 11 mmmnmmmmmmm* WMI .«»liHMMll«»aill<HI>llt|llllÍÍÍII TirnTt'iiiLiitmiiiiiiTTTiiiHJ'nLinnnnTiiiLunTnTin » J ni mt 111 mmi nTmrrru HIT i m m n m m n i rrn m m n m ni n i T m m m ' i m m m m n v ? 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
n r i B r a i i i rrn i r m n i imfTrnTfmjnTraTrrmrm i 
Hasta diez palabras. • . . . . . . «««M 0,60 ptas. 
Cada palabra 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
E m p r e s a Anunciadora Hijos de V a -
leriano Pérez , P laza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. praJ. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
Alcalá , esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez , n ú m e r o 71 
(Estanco) . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
" V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particulares 
Pi Margall, 9. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5j 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
--obros. etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
C O M E D O R barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ocasión, alcoba, recibi-
dor español; urge vender. Puebla, 4. (5) 
CAMA plateada, armario Jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
A L M O N E D A Palacio Gijón, grandes reba-
las, muebles riquísimos, cuadros, objo. 
tos. Olózaga, 2. (3) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos . por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés . 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
NOVIOS, por 475 pesetas, comedor, alcoba, 
recibimiento, cocina. Luna, 27. Trigue-
ros. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcoba, comedores, ' sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, mueblei de arte. San Roque. 4. (2) 
P O R ausencia urgente todo piso, muebles 
nuevos; no admito prenderos. Teléfono 
S5173. (8) 
O C A S I O N verdad. Sin estrenar, buen des-
pacho español, elegante 'comedor, tresi-
llo, alcoba moderna, recibimiento. Mon-
tera, 16, principal. (V) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
F E R R A Z , 44. Dos pisos amplís imos. Pue-
den comunicarse. Teléfono 34838. . (T) 
| ¡VERANEO: Alquilo casita amueblada ori-
llas playa. San Vicente Barquera. Car-
tero. (T) 
E X T E R I O R E S , interlorea, nuevos, baratos, 
tienda b o n i t a situación, inmejorable. 
Francos Rodríguez, 38. (2) 
I R U N alquilase hermoso piso amueblado, 
nueve habitaciones (cinco dormitorios), 
baño. Para informes dirigirse "Eduardo 
López Geraud. Irún". (T) 
B O N I T O S exteriores, sitio espacioso, bue-
na orientación, casa nueva, baño, ascen-
sor, alquilo. Glorieta Beata Mariana Je-
sús, 11. (Delicias). (11) 
L O C A L amplio, propio laboratorio, alma-
cenes, accesorios automóvi les ; alquiler 
muy barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena, Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
P R I M E R O lujoso, alegrisimo, 36 habitacio-
nes, garage grande. San Lorenzo, 11. (8) 
C A S A nueva, cuartos interiores 60 y 75 pe-
setas. Virtudes, 18 (Chamberí). (3J 
I N T E R I O R nuevo balcones, cinco habita-
bles, confort, médico. "Callao". Moya, 8. 
(T) 
P R I N C I P A L , casa lujo, once amplias ha-
bitaciones, calefacción central, gas, te-
léfono, 440. Serrano, 57 moderno. (T) 
C A S A nueva, alquilanse magníficos cuar-
tos con baño, económicos. Almendro, 6. 
(T) 
tS duros, tienda un hueco grandísimo, tie-
ne sótano. Avenida Pablo Iglesias, ^ 
Z A R A U Z : Alquilanse chalets amueblados, 
diez a diecisiete camas, baño, lavabos, 
agua corriente, vista mar, jardín. Intor-
mes, Bautista Epelde. ^ 
A V I L A . Hotel todo confort, baño, garage, 
once habitaciones. Masón Kaiser. ( i ) 
i A N S E B A S T I A N . Se alquila sin muebles 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tos al ¿lar. R a i ó n : L . Olloouiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastian. (T) 
V E R A N E A N T E S . Informo chalets y pisos 
playas Norte y campo. Robisco. Prínci-
pe, 14, segundo. 
A L Q U I L O ático, 165 
( E ) por gaa, baño, ascensor. 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tjendas, naves. 
Ercllla, 19. Embajadores, 104. W 
Í I S I T O hotel, amueblado. Jardín, garage 
confort. Parque Metropolitano. Teléíono 
36004. w; 
S A N T A N D E R . Aldea, playa, ocho camas, 
agua, luz, baratísimo temporada. Horta 
leza. 50. Droguería. Teléfono 18335. 
A L Q U I L O piso amueblado. n u e v t 0 ' ^ ^ X ' 
cuatro camas, 2.500 Poetas temporada 
Peña Orvemena. San Sebastián. 
T O M A R I A piso nueve a diez habitaciones 
habitables: baño, calefacción central ca 
He céntrica, tranquila, soleaáí, renta. 4W 
pesetas. Ofertas. Alvaxez. Corredera AI 
ía, númsro 33. 
w m 
[ A L Q U I L O mitad precio Hotel Navas del 
Marqués, ocho camas, hermosb jardín. 
R a z ó n : Teléfono 5C968. (D) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaclonps. 
Españólete , 22. Teléfono 30324. (6) 
U A T B I M O N I O S , visitad cuartos moderno» 
General Arrando, 16. Teléíono 40717. (6) 
A L Q U I L O cuarto baño, termosifón, pró-
ximo Plaza del Angel. Huertas, 14. (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 57 duros. Goya 34 
Contiguo templo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá. 
187 (esquina Ayala). (ig) 
E X T E R I O R , calefacción centra], ga* as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
D E H E S A Villa, precioso hotel temporada 
anos. Teléfono 31508. (2) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ingles, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
C I T R O E N torpedo, ocasión. 3.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
C O C H E 7 H P . garantizado. Ticiano, 22. 
(8) 
C H R Y S L E R conducción 12 caballos toda 
prueba, estado impecable, 3.250. Jonre 
Juan, 38. (|) 
N A S H cupé último modelo, estado nuevo 
muy urgente, 5.500. Teléfono 52465. (4) 
B U I C K conducción 15 caballos, buenísimo 
estado, toda prueba, 3.000. Teléfono 59413 
(4) 
¡ I N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ; ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ron-
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
C H R Y S L E R Imperial 80, siete plazas, ven-
do 7.000 pesetas directamente comprador. 
Teléfono 18934. (4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
V I G I L A N T E S motoristas. P r e p a r a c i ó n 
completa programa. Grandes éxi tos con-
curso anterior. Eijseñanza combinada 
Academia Bilbao y Escuela Automovil ís 
tica. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
P E U G E O T 10 HP. conducción interior, to-
da prueba. Magdalena, 22. (V) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
B U I C K lujo, conducción, 7.000, o cambio 
pequeño. Manuel Cortina, 4, garage. (8) 
V E N D O Chrysler, conducción interior dos 
puertas, cuatro cilindros, poco gasto,' per-
fecto estado. Teléfono 34123. (D) 
MUY baratos coches pequeños. Doctor 
Fourquet, 22, cochera. (T) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo v trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
ALA A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-'COMPRO finca rústica regadío 75.000 pe-
nas, secretas. Preciados 9. Diez-una, setas, Extremadura, Ciudad Real, Ma-
siele-nueve. (4) drid. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía) . (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Telefono 11264. (5) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
T O R R E L O D O N E S . Terrenos mejor sitio, se 
venden; razón. Montera, 32. " L a Joyita". 
(B) 
H O T E L jardín, garage, agua abundante, 
arbolado. Cuesta Perdices, aiquilo-vendo. 
Teléfono 75S72, de dos a cuatro. (10) 
DÍRN'T'If?LA Crl^6bal- P1aza del Progreso, COMPRO casa próxima Salesas, 175.000 16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S nativo, joven, domicilio, baratí-
al, 17. simo. Escorú (4) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
COMPRAS 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelana, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
T R A J E S usados, .caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos, 12. Teléfono 55788. 
Adolfo. (3) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMI'RO máquinas escribit' usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas .del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. w 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. P laza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (31 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz , .? . Platezg* 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
L I C E N C I A D O Filosofía, Letras católico, 
daría clases, particular, academia. Fede-
rico Rodríguez. Fernando Católico, 3, se-
gundo, B . (3) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnifica exposición doctrinal, 
6-12 pesetas. (24; 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Inglés . Atocha, 41. (4) 
C U L T U R A general mercantil y prepara-
ción para ingreso en Ministerios, ferro-
carriles y Bancos. Hortaleza, 110. Acade-
mia Ramos. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
D E R E C H O . Clases particulares. Premio ex-
traordinario licenciatura. Villalar, 3, en-
tresuelo izquierda. (T) 
M O N A S T E R I O Visitación Santa María. 
Roseland Walmer-Kent (Inglaterra). Pen-
sionado para señoritas. Patrocinado por 
Cardenal de Westminster y Obispo de 
Southward. Buenos profesores. Instruc-
ción superior. Número limitado educan-
das. Educación individual. Próximo mar, 
clima sanísimo, grandes jardines. Prepa-
ración diversos exámenes . Academia mú-
sica. Lenguas extranjeras. Artes. (T) 
¡ ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! , 143 plazas, ingreso 3.000 
pesetas, exámenes noviembre. Libro "Ta-
quimecanógrafas militares", autorizado 
oficialmente, garantiza preparación, 5,50. 
Pedidos: Giralde - Calderón. Ministerio 
Guerra. ( E ) 
E N S E Ñ A N Z A corte para señoritas en un 
mes; se admiten internas. Príncipe, 14, 
entresuelo. ( E ) 
L E C C I O N E S alemán, educación universi-
taria, recibió muchos años países ger-
mánicos . López. Carretas, 15 (continen-
tal). (Ji) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. , (9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterieesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 






CASA- nueva, cdnoo plantas, .garantizo 10 
por 100 renta, 140.000 pesetas tiene Ban-
co. Señor González. Progreso, 9. Anun-
cios. (3) 
V E N D O grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen-
dencias, tranvía, agua canalizada. Infor-
mes. Serrano, 1. Asociación de Crédito 
Mercantil. (2) 
COMPRO urgentemente solar calle Torri-
Jos o alrededores m á s de 10.000 pies. 
Apartado 10058. (T) 
F A M I L I A distinguida necesita hotel amue-
blado avenida aireada, nueve habitacio-
nes. Escribir condiciones precio. Hotel 
Nueva York, casilla 62. (T) 
H O T E L Jardín, ocho camas, barato. Fé l ix 
Keguelra. Collado. Villalba. (A) 
225.000 pesetas. Capitalizada 7 u 
100. Rodríguez. Juan Bravo. 67. 
V E N D O hotel confortable, con gran jar-
dín, agua propia, garage y casa de guar-
das. Tranvía. Apartado 161. Madrid. (5) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
C E R C E D I L L A , vendo, alquilo finca recreo 
utilidad. Teléfono 50463, diez-doce. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P E R M U T A S E casa Madrid por finca rús-
tica, no corredores. Teléfono 57571. (T) 
V E N D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
diñes, huerta, frutales, chopos, pinos' Bál-
tico, eucallptus, tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, próxima ferrocarril. Dirigirse a don 
Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. (T) . 
P E R M U T O casa con solo hipoteca Banco, 
por solares, finca rústica u hotel. Rome-
ro. Montera, 33, anuncios. (8) 
P L A Z O S . Ocasiones, casa dos pisos, jar-
dines, gallineros, 12.500 pesetas; otra, 
7.500. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
B A R A T I S I M A vendo casa Cuatro Cami-
nos, Mediodía; produce 21.450; Ban-
co 70.000. Conde, tercero, izquierda C. ( E ) 
T E R R E N O cerca millón pies cuadrados, 
cuatro kilómetros Puerta Sol. fachada 
calle primer orden, propio industria, fac-
tible apartadero fernjcarrll, inmediato en-
lace todas Compañíss . Muy económn o. 
Apartado 8055. (T) 
V E N D O solar en Vallehermoso, con faci-
lidades y paso a previa. Apartado 8084. 
(T) 
COMPRO casa rentando el 9 por 100. Apar-
tado 8084. (T) 
COMPRO hotel con mucho jardín, alrede-
dores de Madrid. Apartado 8084. (T) 
V E N D O finca 6.000 metros cuadrados con 
hotel todo confort, 3 plantas, jardín y 
huerta, término de Villalba, en Moral zar-
zal. Razón: Torrijos, 32, primero F . (T) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ine lés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N El ias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
R E S I D E N C i A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 








A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (B) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12 segundo izquierda, frente Prin-
cipe. ' (3) 
COMPRO cuadros, libros, grabados. Hor-
taleza, 84. Teléfono 14601. (3) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te Pez, 15; Prado, 3. E n San Sebast ián: 
San Marcial, 3, y Echaide. 8. (20) 
M O L I N O de viento se compra. Detalles 
precio: apartado 523, Madrid. (T) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza. 61. U) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. W> 
F 4 R T 0 S Este fanía Roso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za, 32, primero. í10' 
M 4 R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas mentruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
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g I D E A S C L A R A S f 
E s o b r e | 
í L a familia y l a e d u c a c i ó n de los hijos | 
E L e a usted: E 
= E l matrimonio cristiano. "Castl connubll.. ." E n c í c l i c a de S. S. E 
P i ó X I 0,40 ptas. = 
E E d u c a c i ó n cristiana de la juventud y Ejercicioa Espirituales. E 
E n c í c l i c a s de S. S. P í o X I 0,40 " = 
E E l matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
los cristianos. "Sapientlae chrlstlanae.. ." Enc í c l i ca de Su B 
Santidad L e ó n X I I I 0,40 " = 
E L a e n s e ñ a n z a de la doctrina cristiana. "Acerbo nlmls. . ." E n - E 
E c íc l i ca de S. S. P í o XI.—Motu proprio. "Orbem Catholicum...", = 
= de S. S. P í o X I . — L e t r a s apostó l i cas dadas por S. S. P í o X I 
E el d í a 12 de marzo de 1980.—Cartas a l a Sagrada Congrega-
c ión de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
E tensificar en los Seminarios el estudio de la e n s e ñ a n z a del 
catecismo 0,20 " S 
E De venta en la Oñc ina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta- s 
ría de la A. C . de P., Alfonso X I , 4. = 
E Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las l ibrerías , el 20 por 100. E 
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V E R A N E O . Pinares. Hotel Muskaria, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
P A K T I C I I L A R casa seria, habitaciones con 
fort. Teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6.25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu 
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. <5) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
ocho pesetas cubierto por abono econó-
mico. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N , dos. tres amigos. Precios espe-
ciales de verano. Carmen, 36. (10) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato. 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
P E N S I O N , habitaciones amigas sólo. 5 pe-
setas, confort. Frente Opera. Felipe V, 4. 
(4) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, con 
sin, Isaac Peral 10, 3.° izquierda (Mon-
cloa). (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
CASA moderna, poca familia, dos magni-
ficas habitaciones exteriores, todo con-
fort, económicas, únicas, cédense perso-
nas estables. Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. Metro San Bernardo. (T) 
P E N S I O N todo confort, económica. No 
pregunte portería. Viuda de Rodríguez. 
Blasco Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
A L Q U I L A S E bonito gabinete con, sin. San-
ta Engracia, 118, primero centro. (4) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete o 
habitación. Viriato, 25. (4) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
C O N F O R T A B L E pensión económica, agua 
corriente, teléfono, baño, ducha, cocina 
selecta. Claudio Coello, 24. (T) 
C U A R T O S todo confort, nueve habitacio-
nes, casa nueva, 230 pesetas. López de 
Hoyos, 15. (T) 
C E D O habitación señora, señorita, baño, 
ascensor, teléfono. Alonso Cano, 58, prin-
cipal, interior. (D) 
C E D E S E gabinete uno dos amigos. Fuen-
carral, 123, primero derecha. (D) 
SEÑOR formal alquila gabinete y alcoba, 
con, sin. San Vicente, 6, segundo izquier-
da. (8) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (6) 
M A T R I M O N I O estable desea medio piso 
amueblado, derecho cocina, baño, confort. 
Escribid 550. Prensa. Carmen. 16 (2) 
P E N S I O N "Romero". Seis pesetas. Postigo 
San Martín, 6-8, principal. (2) 
A persona respetable cedo habitación. Ge-
neral Pardiñas, 24. Nueve a dos. (2) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
E N familia admito señor honorable, con o 
sin, próximo Fomento. Por carta: A. 
Araújo. Avenida Pi y Margall, 5. (T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
•repartiéronse- T33.000 ! sermones calleje-
ros. ' - (T) 
«CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice; Coche 
usado). 1933. (6) 
MAQUINAS 
1 • 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE JULIO DE 1933 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana" sa ldrá , salvo var iac ión , de Bilbao y Santander el 24 de 
julio, de Gijón el 25 y de Coruña el 28, para Habana y Veracruz, escalando en 
Nueva York al regreso. P r ó x i m a salida, salvo var iac ión , el 25 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I O O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes" saldrá, salvo var iac ión , de Barcelona el 20 de julio, 
de Valencia el 21, de M á l a g a el 22. de Cádiz el 24, para L a s Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.) . L a Guayra, Puerto Cabello (fva.), C u -
ragao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal . P r ó x i m a salida, salvo varia-
ción, el 20 de agosto. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O 
A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Cristóbal Co lón" sa ldrá de Barcelona, salvo var iac ión , el 16 de 
agosto, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y B i l -
bao, de donde sa ldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas 
intermedias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo var iac ión , de Barcelona y 
Tarragona el 16 de julio, de Valencia el 17, de Alicante el 1S, de M á l a g a el 19, 
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva Y o r k , Habana, Puerto Barrios, 
Puerto L i m ó n y Cristóbal. P r ó x i m a salida el 16 de septiembre. 
Servicio tipo G r a n Hotel.—-T. S. H.—Orquesta, etc. 
L a s comodidades y trato de que disfruta e l pasaje se mantienen a la a l tura 
tradicional de la Compañía . 
T a m b i é n tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
P a r a in forme» , en las Oficina» de la Compañía : Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. Í22) 
MAQUINAS escribir Underwood, cualquier 
precio. Morell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cu-
bas, 3, segundo izquierda. (5) 
MODISTA, vestidos, pyjamas, desde 12 pe-
setas. Acuerdo, 31, entresuelo. (4) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. , (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PERDIDAS 
E N C O N T R A D A cartera de señora en Fer-
nando V I . día 15, conteniendo algunos ob-
jetos, se devolverá a quien demuestre su 
propiedad, en anuncios D E B A T E . (T) 
PRESTAMOS 
R A P I D A M E N T E préstamos sobre fincas, 
venta, usufructos, testamentarlas. Apar-
tado 10049. (3) 
C A P I T A L buena Inversión, amparado por 
la ley y garantizado por el Estado; se 
dobla el dinero cada seis meses; ningún 
riesgo. " L a Administración". Eduardo Da-
to, 20, cuarto izquierda. (6) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
O f e r t a s 
E M P L E A D O S , obreros, 
pesetas. Tres Cruces, 
TRABAJO 
vuestro zapato 7 
9. (5) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5. <5; 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal ••Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
S O L I C I T A M O S en provincias personas se-
pan leer para trabajo a domicilio. Suel-
do y comisión. Apartado 9.056. Madrid. (5) 
M O T O R I S T A S Obras públicas. Plazos 3.600 
pesetas. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
S E precisan directores para Sucursales van 
instalarse en todos los partidos judicia-
les de las provincias Santander, I^eón. 
Burgos, Valladolid. Pamplona, Oviedo. 
Orense, Segovia. Sueldo, cuatrocientas pe-
setas mensuales. Condición indispensable, 
suscribir quince mil pesetas en acciores 
Sociedad, rentando 6 por 300 anual. Di-
rigirse: Iberabonos. Alcalá, 2. Madrid. (2) 
E M P L E A D O competente viajar cumplimen-
tación exhortos preciso, con referencias 
a sat isfacción. Preferible militar retira-
do. Excelente remuneración. Dirigirse 
por escrito señor Ancos. Goya, 62. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
O F R E C E S E modista costurera interna. E s -
poz y Mina. 13, portería. (V) 
O F R E C E S E señorita de compañía. Espoz y 
Mina. 13, portería. (V) 
C I N C U E N T A duros mensuales por tres ho-
ras diarias: 5 a 8 tarde. P a r a trabajos 
testamentaría, correspondencia, cuentas, 
busco joven culto, buena letra, sepa tra-
ducir francés, mecanografía, contabili-
dad. Escriba, cuanto antes, de su puño 
y letra, indicando dirección. L i s ta Co-
rreos. Tarjeta Postal L O 67348. (T) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera modeste. Madrid, fue-
ra. Molino Viento, 10, segundo 1. (4) 
P R O F E S O R latin muy culto, se ofrece aca-
demias y clases especiales Universidad. 
Apartado 9087. (7) 
O F R E C E S E para administrador, gerente o 
cargo análogo, per.icna de absoluta sol-
vencia y referencias de primera. Princi-
pe, 14, entresuelo. Señor Molcón. ( E ) 
NODRIZA gallega, robusta, veintitrés años, 
leche alta calidad, ofrécese. Fuencarral, 
88. Teléfono 25225. (5) 
A L E M A N , francés, traducciones técnicas 
sobre mecánica, electricidad hidráulica, 
por Ingeniero especialista. Escriban, Tra-
ductor. Alcalá, 185, continental. (5) 
M E C A N O G R A F O , conocimientos taquigrá-
ficos, bachiller, ofrécese. Carlos Balles-
teros. Blasco de Garay. 63. (T) 
S A C E R D O T E joven, Informadísimo, ofré-
cese capellán particular, fijo o tempora-
da, módicos honorarios. Postigo San Mar-
tin, 9, principal derecha. De dos a cinco. 
(3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S A C E R D O T E joven, Informadísimo, ofré-
cese capellán fijo o temporada, preceptor. 
Póstigo de San Martín, 9, principal, de-
recha, dos a seis. (T) 
SEÑORITA Inglesa desea colocación fue-
ra para el verano. Inmejorables informes. 
Mary. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P R A C T I C A N T E joven, con práct ica me-
dicina general, ofrécese cualquier puesto. 
Escribir E L D E B A T E , número 38898. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
S E S O R A formal cuidarla señora, caballe-
ro o niños. Andrés Mellado, 1. Teléfo-
no 42270. (A)' 
SEÑORA: Servirla caballero, señora, via-
jaría, cuidaría enfermos. Barco, 13, ter-
cero. (10) 
A. Católica. Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo, ama seca. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
O F R E C E S E señorita educada, nf jorables 
referencias, cuidar niños, doncella, cosa 
análoga, con familia buena., formal, no 
importa salir fuera. Escribir, Manolita. 
Prensa. Carmen, 16. (T) 
SEÑORA respetable ofrécese acompañar 
niños, cuidar persona sola. Desengaño, 4, 
segundo. (2) 
TRASPASOS 
M A G N I F I C O local, propio taller, almacén, 
traspásase valor enseres. Barco, 30. (2) 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido 
escopetas, artículos sport. Arenal, 20. (3) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
S E traspasa, sin géneros, en buenas con-
diciones, establecimiento amplio, moder-
no, recientemente bien decorado. Situa-
do' en el centro del barrio Salamanca. 
Propio artículos luio, exposición autos, 
bar, salón té. Escribid "Lujo". L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
T I E N D A mejor sitio Torrijos, vivienda, 
cuevas, barata. Visitación, 1, principal. 
(T) 
T R A S P A S O colegio incorporado, céntrico, 
o venta material. También admito socio. 
Escribir, D E B A T E , 32165. (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JOUDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C U P O N E S . Señora, Economato damas, Al-
berto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola-
te, 40; kilo café, 80; Mundial, Progreso 
y Nacional. (6) 
S E I S fotos pasaporte, kHométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci-
pe núm. 4. (5) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes, zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunidad Publici-
dad. Conde Peñalver, 5. (5) 
NIÑOS, zapatos caucho lona, 5,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. * ^1) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 47. (g) 
16; 
17) 
P A R A las gallinas, "Avlcolina Rojo"; cu-
ra enfermedades y ponen mucho. E a r m a . 
cías. 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración, C a -
ballero Gracia, 20, moderno. (A) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119.103, por "Un procedimiento para siii-
cilicar". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. 
R E P R E S E N T A N T E S , comisionistas, agen-
tes para fomentar vuestras representa-
ciones, soliciten detalles gratuitos a F i -
chero de Representaciones. Apartado 116. 
Barcelona. 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reforma, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
O F R E C E N S E licencias explotación patente 
número 113.029, por "Relevador de direc-
ción de energía para instalaciones de co-
rriente polifásica". L a s ofertas al Regis-
tro de la Propiedad Industrial. (T) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
5 (V) 
T R A J E S ti s a d o s caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
N E V E R A estupenda, baratísima. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. P a r a amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbano y otros. Puebla, 19. (10) 
P O L I L L A . Se destruye con naftalina al-
canforada. Alcanfor. Polvos Mata-Polilla. 
Moreno. Mayor, 25. Teléfono 11646. (10) 
P I A N O S ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (8; 
D I S C O S de ocasión, venta, cambio, 0,75. 
Farmacia, 6. (5) 
R A D I O cuatro válvulas , garantizando ex-
tranjero, 200 pesetas. Gramófono porta-
ble, seis piezas, 78,90. Fuencarral, 141 du-
plicado. (5) 
R A D I O , receptores, desde 150 pesetas, pla-
zos, contado. Ollver. Victoria, 4. (3) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo 
almacén) . Teléfono 44400. Pedid precios. 
(T) 
L A propietaria de la Patente de Invención 
número 112.791, por "Una máquina de 
punto plano con una disposición auxi-
liar", concedería licencia de explotación 
fara la misma. Dirigirse a la Oficina de átenles y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (39) 
V E N D O hotel confortable, con gran jar-
din agua propia, garage y casa de guar-
das. Tranvía. Aleix. Calle Prado, 15. (5) 
C A S A céntrica, superficie 10.053 pies cua-
drados. Plantas, tiendas, entresuelo, prin-
cipal, segundo, tercero y cuarto, dividi-
das en dos exteriores y dos interiores. 
Señor Hierro. Plaza Matute, 7. (11) 
V E N D O bureau y mueble clasificador des-
pacho. Carrera San Jerónimo, 28, segun-
do Izquierda. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
(3) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, con varios 
discos, doce duros. Goya, 77, entresuelo. 
(3) 
L I B R O S de Medicina se venden. Santa 
Engracia, 47, tercero derecha. Teléfono 
43626. (T) 
D E R R I B O . Ladrillo fino fachada, baratí-
simo; madera. López Hoyos, 29. (V) 
L I Q U I D A C I O N discoa completamente nue-
vos a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(V) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
CV) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
V E N D E M O S , alquilamos hoteles situados 
junto estación Viliaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerta. De-
talles: García Paredes, 40. Tarde. (2) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, ciiadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (.T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
P I A N O Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 
H E R M O S O coche niño. Lagasca, 34, ter-
cero izquierda. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
M A G N I F I C O dormitorio, comedor, despa-
cho español, recibimiento, máquina co-
ser. Hermosilla, 87. 
OCASION, Espasa completo, mil quinien-
tas pesetas. Escribir, Preciados, 58. Anun-
cios. Ruiz. (5) 
U R G E N T E , comedor jacobino rejilla, alco-
ba, camas plateadas, armario tres cuer-
pos, muchos muebles. Pardiñas 17, en-
tresuelo, (5) 
M A L E T A campo para automóvil , cuatro 
cubiertos completos, mesa, asientos, s'n 
estrenar, 100 pesetas. Pacífico, 27. Pelu-
quería señoras. (4) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 253(to. (4) 
M A G N I F I C O radiorreceptor tres lámparas, 
continua, potentísimo, 125 pesétas; vale 
250. Montera, 41. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal. 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 123. (2) 
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ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 
ocho-diez noche. 
COMIDAS vegetarianas, convenientlslmat I 
f - i S & í l w ú f t ? convalecientes. Pregunten; BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 
teléfono 19498. (3) | Génova, 25; Goya, 37; Alcalá . 129. (2) 
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CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Lomk^es 
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E l rector p c e í a y el bandido caballero 
Todo lo que sea ilustrar algún pasa-
je del Quijote y hacer luz sobre la v i -
da del capi tán de forajidos, nacido "más 
para frade que para bandolero", es ta-
rea tan sabrosa, que aun en las colum-
nas de un periódico es cosa perdona-
ble reincidir en el mismo tema y en el 
mismo personaje, acentuando su fisono-
mía y centrándolo en su propia y verí-
dica historia. Lanzado Perot Rocagui-
narda a la vida airada por "deseos de 
venganza, que tienen fuerza de turbar 
los más sosegados corazones", he aqui 
cómo inició las memorables fechorías. 
Su primera hazaña fué la de tomar 
el Palacio Episcopal de Vich de donde 
había partido el trabucazo aleve que le 
derribó a tierra. No era esta empresa 
liviana. Si es difícil de coger un toro por 
las astas; si la clava de Hércules era 
dificultosa de robar, no era cosa muy 
hacedera tampoco esta de tomar el pa-
qué eso, que no pienso haberlos agra-
viado en nada, y por esto los desafío a 
muerte a todos..." 
Y para el cura párroco añadía : 
"No es cosa de capellanes dar ayu-
da' y favor a quien quiere matar a )a 
gente, durante un mes; y si no queréis 
pasar por allí por donde pasa rán los 
otros, porque sois capellán, que no es 
voluntad mía hacerles daño, sino por 
fuerza, me enviaréis, en cambio, cien 
ducados a la ermita de Santa Fe de hoy 
en ocho días; y si no lo hacéis, sino os 
puedo coger a vos, m a t a r é a todos cuan-
tos hermanos tenéis, y a los otros les 
haré lo mismo que hice a Torrent deis 
Prats, que no quiero dineros suyos, sino 
prender fuego a todo cuanto tienen y 
matarlos a ellos y a sus bestias y a sus 
hermanos e hijos, porque Torrent per-
sigue a mis amigos y a los que me dan. 
de comer, y por esto yo también quie-
a los que a él le dan de 
lacio del Obispo Robuster, ceñido dejro perseguir 
muros y erizado y astado de fieras to-|comer y le favorecen.—Perot Rocagui-
rres amenazadoras. La batalla fué bra - ¡narda . " 
va; paro la ganó Rocaguinarda con su No es cosa de seguir al bandolero au-
cuadrilla. Si tomó el Palacio Episcopal I daz en todas sus andantes y casi inve-
con valentía, al cabo de poco lo aban-
donó con desdén. 
Con motivo de este éxito inicial de 
sus bandolerismos formóse en Vich la 
llamada "Santa Unió" contra los ban-
doleros. Los de la Santa Unión juraron 
a Rocaguinarda odio y guerra a muer-
te. Rocaguinarda correspondió con una 
exacta reciprocidad. A l frente de la 
Santa Unión iba un tal Francisco To-
rrent deis Prats, en cuyas manos ca-
yó uno de la escuadra de Rocaguinar-
da, apodado "Roca de Muntañola" , que 
al cabo de pocos días fué ahorcado por 
haber sido convicto de "lladre de pas", o 
sea, salteador de caminos. La represa-
lia fulminante tomada por Rocaguinar-
da fué la de prender fuego a la casa 
y a los pajares del manso del Torrent 
deis Prats, que radicaba en la parro-
quia de San Julián de Vilatorta, en los 
aledaños de la ciudad de Vich. Y aun 
hizo otra más gallarda proeza, mere-
cedora de admiración mayor. 
Aquella misma n o c h e , mientras el 
viento aventaba las cenizas humeantes 
de la casa y de la troj de Torrent deis 
Prats, Perot Rocaguinarda, deslizándo-
se por las furtivas sombras, acercóse a 
la puerta llamada de Gurb, de la ciu-
dad de Vich, con un papel escrito den-
tro del bolsillo, y lo dejó debajo de una 
piedra para que el viento no se lo lle-
vara. Un paisano de Vich, que a la del 
alba, hora en que las puertas se abrían, 
quería entrar en la ciudad, echó de ver 
el papel colocado debajo de la piedra. 
Y con la curiosidad mezclada de vene-
ración y de temor que a todos los anal-
fabetos inspiran los papeles manuscri-
tos, levantólo y lo dió a leer a Juan de 
Prades, que era otro de los jefes de la 
Santa Unión. El papel de Rocaguinar-
da decía así, en un bravo cata lán mon-
taraz, que fué el que m á s tarde Jacin-
to Verdaguer, casi paisano del audaz fo-
rajido, vert ió en su "Atlánt ida" y en 
el agreste poema de su "Oanigó": 
"Por las presentes hago saber a 
todos los amigos, valedores y fautores 
de Torrent deis Prats, y a quienquiera 
que vaya con él y le dé de comer o de 
beber, que se tengan por desafiados de 
muerte, y les incendiaré pajares y ca-
sas, y les degollaré las bestias. Y ju -
róos que esto pasa rá así, por el Santo 
Bautismo que he recibido.—Perot Roca-
guinarda." 
Mientras los cuadrilleros de la San-
ta Unión le perseguían eñcarnizadamen-
te, y los virreyes gobernadores de Ca-
ta luña hacían pregones contra él y po-
nían precio a su cabeza—mil libras v i -
vo y quinientas muerto—, Rocaguinar-
da también publicaba sus bandos, que 
es fuerza confesar, tenían más inmedia-
ta y más rotunda eficacia que las cam-
pañas persecutorias de la Santa Unión 
y las proclamas de los gobernadores 
virreyes. He aquí cómo Rocaguinarda 
hizo llegar un bando suyo a conocimien-
to de todas las personas Interesadas. 
Cuando por la madrugada, antes de la 
salida del sol, una vecina de la aldea 
de Vilalleons abrió la ventana de su 
cuartuco, vió en el tronco de un almez 
que había en la plazuela del pueblo, una 
cosa blanca pegada a él. Comunicó aquel 
atisbo a su marido. Era un papel ma-
nuscrito prendido con cuatro clavos al 
tronco del almez. Los aldeanos de V i -
lalleons, m á s madrugadores, pudieron 
leer, los muy contados que sabían, el 
cartel, que era de este tenor: 
"Yo, Perot Rocag-uinarda, desafio al 
masovero de Carrera, porque tuvo mu-
chos días escondido en su casa a Micer 
Ula y a Torrent deis Prats, que me per-
seguían; y desafío también a Eu Pujol y 
a En Costa y a l rector, y a éstos les 
desafío porque cuando Micer I l l a es-
taba escondido en la Carrera le pro-
veían de comida y le acompañaban y 
le mostraban los pasos, y yo no sé por 
rosímiles bandolerías. Rocaguinarda an-
daba por el mundo cantado por los poe-
tas y admirado por las mujeres. En 
cierta ocasión, con letras comendati-
cias del noble Bartolomé Desbrull, ca-
ballero sanjuanísta y señor del casti-
llo de Vallfogona, Rocaguinarda se pre-
sentó al famoso rector poeta, Vicente 
García, amigo y celebrado de Lope de 
Vega. A l encontrarse frente a frente, 
las dos celebridades debiéronse hacer 
la gran cortesía y el más rendido aca-
tamiento. Rocaguinarda debió inclinar 
el espinazo, durísimo y ágil, como el de 
un felino montés o como una ballesta 
pronta a disparar, y debió barrer el sue-
lo con la pluma de gallo de su sombre-
ro. E l rector de Vallfogona dedicóle un 
soneto en el marcido y caidísimo cata-
lán del siglo X V I I : 
"Quan baixes de muntanya, valent 
[Roca, 
can si una roca del Montseny baixara, 
mostres al món ta fortalesa rara 
que per atu tota sa furia és poca. 
Ninguna de tes bales lo cap toca 
de qui no et veja, si no fuig, la cara, 
que ton valor insigne no s'ampara 
tras falsa mata n i traidora soca." 
He aquí traducidas las dos cuartetas 
del soneto archifamoso: 
"Cuando bajas íle la montaña, oh va-
liente Roca,—cual si bajara una roca 
del oMntsseny,—muestras al mundo tu 
rara fortaleza—que para t i es poca to-
da su furia.—Ninguna de tus balas da 
en la cabeza—de quien, si no huye, no 
te vea la cara,—pues tu insigne valor 
no busca el abrigo—de falsa mata ni 
de cobarde tronco." 
Rocaguinarda dejó en las manos del 
rector de Vallfogona un ósculo reveren-
te, y el rector poeta le despidió con un 
verso admirativo, dándole el tratamien-
to de "señoría" por ser el mejor pillas-
tre del cristianismo: 
"Per lo millor pillard del cristianisme." 
Lorenzo RIBER 
Barcelona, junio. 
B R O N C A E N E L T R E S , p o r K HITO 
Hénderson conferencia 
con Hítler en Munich 
ASISTIO E L MINISTRO DE NEGO-
CIOS EXTRANJEROS 
L a en t rev i s ta e n í r e Hí t le r y Dala -
dier requiere p r e p a r a c i ó n 
d i p l o m á t i c a 
ÑAUEN, 21.—Durante su viaje desde 
Praga a Munich, el presidente de la Con-
ferencia del Desarme, Arturo Hénder-
son, sufrió gran retraso, debido a dos 
averías en el motor del coche que le con-
ducía. 
A su llegada a Munich, se dirigió al 
hotel Regina, donde le esperaba el can-
ciller Hítler y el ministro de Negocios 
Extranjeros, von Neurath, e inmediata-
mente comenzaron las conversaciones, 
que duraron desde las ocho de la noche 
hasta las nueve. En ese tiempo trataron 
de todos los asuntos que quedaron pen-
dientes en las conversaciones que Hén-
derson tuvo en Berlín. 
Según noticias de buen origen, se di-
ce que las conversaciones de Munich 
entre el señor Hénderson y el canciller 
Hítler , en el curso de las cuales se ex-
pusieron los puntos de vista alemanes, 
a propósito de los puntos fijados en Gi-
nebra por el señor Hénderson cuando la 
Conferencia del Desarme fué aplazada, 
permit i rán la continuación de los cam-
bios de impresiones entre ambas perso-
nalidades para tratar de llegar a la con-
'̂'v":r̂ r.'iií,K;i*~r~-J-' 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se ha fijado para el día 25 del co-[ga, don Ramón Revilla; a Las Bárce-
rriente la anunciada boda de don José I ñas, don Máximo Cavada; a Celis don 
Eugenio de Baviera y Borbón hijo de i Juan Sánchez Delgado; a Cabezón de la 
don Fernando y la finada doña María l ^ 1 . la señora viuda de Gytieorr^z. ^ 
Teresa, con la bella señori ta Marisol de !VS:.a-San n f a e \ ' ^ ' ^ ñ o r a viuda de 
Madariaga; a Laredo, la señora viuaa ae 
Uriarte; a Santillana del Mar, don Fe-
liciano Hoyos. 
A El Escorial, doña Julia Soto; a As-
tudillo, don Santiago Manrique; a Lim-
pias, oon Salustio Regueral; a La Yedra, 
don Félix Fernández; a Vitoria, don Jo-
sé María Ledesma; a Anaya, don Ja-
— S u señoría es un tal y un cual. 
—¡Eso no me lo repite su señoría cuando estemos solos! 
P A L I Q U E S F E M E 
Mesía y Lesseps, hija de los condes de 
Mora. 
—En León, por los señores de Gran-
da y para su hijo el ingeniero de Ca-
minos don César, ha sido pedida la ma-
no de la bella señorita María del Rosa-
rio López Otazú, hija del presidente del 
Comité regional de Acción Agraria 
Leonesa, don Joaquín López Robles. 
= H a dado a luz a una hermosa ni-
ña la señora del ingeniero de Caminos 
don José Luis de Casso y Romero, na-
cida María Luisa Ortiz de Villajes. 
= E 1 pasado domingo, día de su fies-
ta onomástica, ha vestido por vez pr i -
mera galas de mujer en Sevilla la be-
llísima señori ta Carmen Maestre y 
Lasso de la Vega, hija de los marque-
ses de Gómez de Barreda. 
Santa Cristina 
Pasado mañana es el santo de doña 
Mar ía Cristina de Borbón, hija de don 
Alfonso y doña Victoria. 
Duquesas de Algete y Marchena; 
marquesas de Zuya y viuda de Vista-
bella- condesas de Abasólo, Adanero, 
viuda de Bugallal y de la Maza, y ba-
ronesa de Casa Davalillos. 
Señoras de Pa t iño (Dúrcal) , Van-
Vollenhoven (Borbón), Alcocer, Basa, j Martín, a cuya viuda renovamos el pé-
Chávarr i ÍRivero y Aguirre) , Hornedo,!same 
Ordovás, Parrella, Sagnier (Muñoz y —E1 director de "Región", de Oviedo, 
Canga Argüelles) y Ber t rán y Musi tu!nuestr° ^ r i d o amig0 d°n. A ^ o n í 0 ^ l ^ -
í P 'pin & ' ^ ^ jrez Solis, y su esposa, dona Marta Men-
(.Lrueu). ^ „ , ^ , ,T dez-Trelles, pasan por el gran dolor de 
Señori tas de Arteaga y Falguera (In- haber pei.dido a su hijo Guillermito, pre-
fantado), Castellví, Chávarri y Ligües, ciosa criatura de cinco meses de edad, 
Fernández Barrón y Bugallal, Fernán- que ha fallecido el pasado jueyes en la 
dez de Henestrosa y Gayoso de los Co-i capital asturiana. 
bos (Camarasa), Fernández de Vi l lavi - Cordialmente nos asociamos a su pena, 
cencío y Osorio (Algete), García Loy- —En Gijón ha fallecido la respetable 
gorri y Mart ínez de Irujo (Vistahermo- |señora d o ^ P^a^ Suárez Grosa,^ 
sa), Sagnier y Muñoz y Navarro Mo-
renes (Casa Davalillos). 
vier Osset; a Pinto, don José Sánchez 
Granados; a Buenadre de Alarcón, don 
Francisco Escribano; a Nuevo Baztan, 
los señores de Perrero (don Javier)_ e 
hijo; a Miraflores de la Sierra, la seño-
ra viuda de Ubago; a Irún, doña María 
Solórzano; a San Rafael, don Antonio 
Royo Villanova, doña Josefa Zabaleta; 
a Cercedilla, la señora viuda de Caproni. 
A Santander, don Andrés Sánchez; a 
Nava de la Asunción, don Eustaquio Gon-
zález; a Villacarrillo. don Joaquín Pellón; 
a Villarejo de Salvanés, don Federico 
Fernández; a Las Arenas, don Juan Ló-
pez Dóriga; a Noríega, don Modesto No-
riega; a San Rafael, don Cecilio Gómez 
Rodríguez, don Antonio Almunia y de 
León; a Noja. don Miguel Gómez Cam-
pillo; a Alza Pasajes, la señora viuda d 
Del Río; a Villarcayo, don Emilio Pere-
da; a San Sebastián, la señora viuda de 
Arellano. 
Necrológicas 
Hoy hace años que murió el excelen-
tísimo señor don Francisco Lamarca y 
N o t a s d e l b l o c k 
ALGUNOS ar is tócra tas han ido dan-do a conocer las razones que te-
nían para no ser expropiados de sus fin-
cas. Supimos de una condesa que sufra-
gó con generosidad una propaganda re-
volucionaría antes de venir la Repúbli-
ca; de otro conde, que uno de sus an-
tepasados firmó un decreto de perse-
cución de los religiosos; un grande de. 
E s p a ñ a nos informó de que guardaba 
bien archivado, un epistolario de Mo-
rral. . . 
Nos contaban, en fin, las oosas que 
menos pueden calificar a un noble: car-
tas de anarquistas poseen infinidad de 
gentes que bordean el Código penal; le-
yes persecutorias se han firmado a cen-
tenares, y por cierto que Albornoz tie-
ne el "record". 
Y todavía continúa el desfile de los 
ar i s tócra tas que exhiben con impudor 1 
sus lacras, como si fueran su hoja de 
méri tos. 
Ahí tenemos a un duque que no hi-
zo nunca uso de las prerrogativas de 
origen palatino, que a su iniciativa de-
jó de pagarse en oro la lista civil, que 
recibió felicitaciones de la Prensa iz-i 
quierdista, se car teó con revoluciona-, 
ríos, y cuya actuación "en lo que ha si-f 
do consecuencia de la grandeza no ha 
respondido en todo a sus propósitos por 
el viciado ambiente que le rodeaba". 
En algunos árboles genealógicos 
advierte que sus raíces tienen propen-
sión a desviarse hacia las zonas más 
fertilizadas por el humus. 
Asiduo lector de E L DEBATE (Ma-
drid).—Trasladada su consulta a la su-
perioridad, he aquí las respuestas: Pr i -
mera: Tiene treinta y cuatro años. Se-
gunda: A don Alfredo López. Terce-
ra: Aparece en el mismo lugar en que 
los art ículos de ese género. Cuarta: En 
el periódico hay que escribir para to-
dos los públicos. Es una sección (esa 
a que usted se refiere) que tiene mu-
cho prestigio. 
Un admirador del I . S. O. (Valen-
cia).—Unicamente por interés no de-
be usted haceiio: es verdad que así se 
casan algunos, pero... para acabar sien-
do desgraciados, por lo general. A su 
seg-unda pregunta respondemos que son 
muy discutibles las consecuencias que 
se atribuyen a esas uniones; la ciencia 
moderna no se muestra de acuerdo en 
ese punto. 
Suscrlptora veterana (Zaragoza).— 
Cierto. E L DEBATE no ha publicado 
nunca los retratos de los escritores que 
nombra usted; pero ello carece de im-
portancia, señora. El mejor retrato pa-
ra el público consiste en la labor que 
se realiza. Lo otro... halaga, simple-
mente, la vanidad: bien poca cosa, al 
fin y al cabo. 
Amparo (Valencia).—Hemos trasla-
dado su consulta a quien corresponde. 
Un entusiasta de E L D E B A T E (Ma-
drid).—Le decimos lo mismo que a la 
consultante anterior. 
Fray Li to (Badajoz). — Sabe usted 
que en "materia opinable" son lícitas 
las discrepancias. En cuanto a los ca-
sos que pilantea, se debe distinguir: 
Primero: E l caso en que tales discre-
pancias no establecen, por sí mismas 
y en conciencia, una incompatibilidad 
formal. Segundo: Cuando la establecen, 
y entonces sí hay que hacerla efectiva, 
no cooperando a lo que es causa de 
ella, y recabando esa libertad a que 
usted se refiere, para dar razón cum-
plida de la determinación adoptada y 
de sus causas. Muy amable el respeta-
ble consultante. 
Mariposa (Zaragoza).—Tiene usted 
una letra "que llora", como dicen ac-
tualmente los castizos. ¡Vaya letra es-
tupenda! En cambio el texto, compli-
cadísimo y selvático. Es un "lío" enor-
me: el "papá" neurasténico, la prima 
que la envidia a usted y le "espanta" 
los pretendientes, el cuñado que la v i -
gila "como un policía". Todo eso re-
sulta caótico, y no hay manera de en-
clusión de un Convenio referente al des-
arme. 
No obstante, se cree que será precisa 
una gestión diplomática especial para 
preparar la entrevista Daladier-Híler, 
entrevista que, a juicio de Hénderson, 
es muy de desear. 
de don Pedro Prendes. A su distinguida 
familia, y muy especialmente a sus hijos 
don Julio y don Victoriano y a su hijo 
político d o n Julián Ayesta, enviamos San Francisco Solano 
También pasado m a ñ a n a celebran su I nuestro más sentido pésame. 
terarse, en resumidas cuentas, de... lo 
que usted pregunta. ¿ Quiere usted, se-
ñorita "Mariposa", aclarar un poco el 
"lío" ? 
Guaya bito (Alicante). — No pierda 
las esperanzas... A lo mejor vuelve. Y, 
si no vuelve, "archive" al ingrato, y 
póngase en relaciones con el capitán, 
modelo de constancia amatoria, según 
usted reconoce. 
Pío (Toledo). — Mal negocio... Esa 
viuda sabe m á s que Cajal, y usted 
"cae" en sus redes si no... emigra en 
seguida. ¡Eso es viejo! También mal 
negocio si se casa usted con la sobri-
na de veintiún años, teniendo usted 
cuarenta y cinco. En suma, don "P ío" : 
que entre esos "dos fuegos" (la viu-
da "doctorada" y la sobrina, que, por 
lo visto, también "se las trae") va us-
ted a caer como una tórtola sencilla, 
si no sale "por pies", como el "Gallo" 
en sus inmortales "espantás" . 
Celosa (Madrid). — Por lo visto, un 
Otelo, con las cejas al hilo, sandalias 
y la "permanente". ¡Pobre esposo! Us-
ted misma confiesa que lo pone "ne-
gro" con sus desconfianzas y sus llan-
tos... ¿Y para qué, señora? Para amar-
garle la existencia, ya de por sí tan 
poco "azucarada". Reflexione, medite, 
"refrésquese", y... deje v iv i r a ese po-
bre hombre y viva usted. Además, los 
celos "no se llevan": resultan hoy muy 
cursis. Claro que tamben hay ellas, y so-
bre todo ellos, que extreman la nota 
anticelosa, o sea, qu-e son unos... "fres-
cos". 
Dos amigavS (Santander).— Respues-
tas: Primera: Lo ignoramoí?. Segunda: 
En Acción Católica. Tercera: En el 
"Diario de Sesiones". Cuarta: Tiene 
cuarenta y seis años y es soltero. 
El Amigo TEDDY 
LOS nFJENTERIOS PMüaLES DEL 
CONCEJO DE OIDO 
El Ayuntamiento acuerda incau-
tarse de ellos 
OVIEDO, 21.—En la sesión de hoy del 
Ayuntamiento los concejales socialistas 
presentaron una moción proponiendo la 
incautación de todos los cementerios pa-
rroquiales del Concejo de Oviedo. Esta 
moción ha sido aprobada por mayor ía , 
y, por tanto, el Ayuntamiento se incau-
t a r á en breve de todos los cementerios 
parroquiales. 
fiiiiiKiiiwiiimiiiniiiiiwiiinin 
Los l e l é f o n o s de EL D E B A T E 
s a i : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
santo el conde de la Cortina y el se-
ñor Orfila. 
Viajeros 
El ministro de Polonia y la señora 
Perlowska han marchado a. San Sebas-
tián para comenzar su veraneo. 
—Se han trasladado: de Barcelona a 
Badalona, la duquesa de Solferino; de 
San Sebastián a Vichy, los marqueses de 
Urrea; de Bilbao a Durango, la marque-
sa de Fuerte Gollano; de Biárri tz a Za-
rauz, la duquesa viuda de Lécera, y de 
Vichy a Londres, el conde de Torre Díaz. 
—Han marchado: a Cangas de Nar-
cea, el vizconde de Valoría; a Santiago 
de la Ribera, los condes de la Lisea; 
a San Sebastián, los marqueses de Val-
terra y los condes de Biñasco; a Avila, 
el marqués de San Juan de Piedras Al-
bas e hija; a Reinosa, los marqueses de 
Campo Santo, y a Vitel, el conde de Mon-
talvo de Aragón. 
A Boadilla del Monte, don Francisco 
Alcaraz; a Montejicar, don Joaquín Do-
mingo; a Villaviciosa de Odón, la seño-
ra viuda de Fabregat; a Pozuelo, don 
Francisco de Cárdenas; a San Sebastián, 
la señora viuda de Martos O'Neale; a 
Fuenterrabía, doña Adela Bernáldez; a 
Los Molinos, don Juan Bautista Topete; 
a Somió, don Matías Jove; a Fuenterra-
bía, la señora viuda de Calonge; a Los 
Molinos, don Gonzalo Espinosa; a Torre-
lodones, don Marcelo Martínez-Alcubilla; 
a San Sebastián, la señora viuda de Gó-
mez Velasco; a Bullas, don Joaquín Ca-
rreño; a Cercedilla, la señora viuda de 
Beledo; a El Pardo, don Antonio de 
Tapia. 
A Miraflores de la Sierra, don Manuel 
de Isasa; a El Escorial, don Luis Sán-
chez; a Las Navas del Marqués, don Ci-
rilo Fernández; a Renedo, don Juan Jo-
sé Alvear; a Torrelodones, don José Ma-
nuel Sampedro Berástegui; a Cercedilla, 
don Antonio Herraiz; a Suances, la se-
ñora viuda de Arizcun; a Otero de He-
rreros, la señora viuda de Romero Ya-
güe; a Arenas _de San Pedro, don Angel 
Linares; a Navacerrada, don Enrique 
González; a San Sebastián, don Adalber-
to Vallejo. 
• A Biárritz, la señora viuda de Hernán-
dez de Tejada; a San Sebastián, los se-
ñores de Tassara (don Clemente); a Po-
sada de Llanes, doña Rosa Llaca; a Cu-
dillero, don Maximiliano Rosal; a Fuen-
terrabía, doña Amalia Cavestani; a Po-
zuelo 
corial. doña Ester López Valencia; a 
Pinto, la señora viuda de Morales; a E l 
Espinar, don José Molina Candelero, don 
Juan Grau^ a Guadamur, don Mariano 
Salinero; a "San Sebastián, doña Merce-
des Planas; a Bustaria, doña Concepción 
Uriarte; a La Granja, don Luis Alvarez 
Mellado; a Alzóla, don Luis Redonet; a 
San Sebastián, don José Cores, don An-
selmo de Villota. 
A Perales de Tajuña, don Antonio Iba-
res; a Torresandino, don José Larrea; a 
Orduña, las señoritas de Samaniego; a 
Puente Nasa, doña Rosalina Cossío; a 
Bayona, doña Mercedes Escalera; a Irún, 
la señora viuda de Rubio; a Mirañores 
de la Sierra, don Emilio Romero; a Co-
rella, don Fermín de Arteta; a Orduña, 
don Tomás Nales; a Salinas de Pisuer-
Los alumnos de! Curso de 
L 
Han comenzado las p r á c t i c a s de ía 
clase de Repor te r i smo y C o n f e c c i ó n 
Con unas informaciones sobre te-
mas de la vida local 
SANTANDER, 21.—Los alumnos de 
periodismo de los cursos de verano del 
Colegio Cántabro han comenzado sus 
práct icas de reporterismo y confección, 
y realizan diversos reportajes e infor-
maciones de la vida santanderina. Ha 
despertado gran curiosidad la clase de 
reporterismo, cuyo programa, que es un 
breve compendio del que extensamente 
se explica en la Escuela de Periodis-
mo de E L DEBATE, en el curso inten-
sivo que se celebra desde octubre has-
ta mayo, es el siguiente: 
Lección primera: E l periódico desde 
el punto de vista informativo. Lección 
segunda: La noticia. Lección tercera: 
Centros informativos. Noticias que es-
peran la llegada del repór ter . Noticias 
que el repór ter puede crear. Lección 
cuarta: E l reportero. Lección quinta: 
La información oficial y oficiosa. Lec-
ción sexta: Redacción "periodística". 
Cómo debe escribirse la noticia y la in-
formación para enterar al lector con 
rapidez y contestar todas las pregun-
tas que pudiera hacer. Lección sépti-
ma: Presentación informativa: los tí-
tulos, el "lead", la confección. Lección 
octava: Cóme escribir un buen título 
periodístico. Lección novena: Modo de 
valorar cada noticia o información, se-
gún su interés, en las distintas páginas 
y dentro de cada plana. Lección dé-
cima: Las dos de la madrugada en la 
doña Filomena Pellico; a E l Es- Redacción de E L DEBATE. 
E l próximo domingo los alumnos ha-
rán una excursión a los lugares que 
constituyeron el itinerario de Pereda. 
Saldrán a primera hora por San Vicen-
te de la Barquera, y, por el desfiladero 
de la Bruñida, l legarán a Potes. El re-
greso se h a r á por Tudanca. 
Se ha constituido en el Colegio Cán-
tabro un depósito de las Encíclicas de 
los Pontífices, programas de la Escue-
la de Periodismo de E L DEBATE y del 
Insti tuto Social Obrero, y publicaciones 
de Acción Católica, que son necesarias 
a los alumnos de los cursos de verano 
y que pueden ser útiles al gran nú-
mero de personas que se han interesa-
do por los mismos. 
A "Canción del soldado", nuevo es-
t i lo: 
Soldado soy de Azaña 
Y voy hacia el cuartel 
Mugriento y recosido 
por falta de "parné" . 
* * * 
í í j UZ", el diario de la República,. 
X- / dice: 
"Nosotros como periodistas republi 
canos pedimos a "El ex Socialista" que 
con sus tres ministros y un centenar de 
diputados tienen medio de lograrlo, que 
se publique una lista detallada de to-
das las concesiones, puestos, viajes, en-
cargos de publicidad u otros que se ha-
yan hecho por el Gobierno desde que 
advino la República a personas rela-
cionadas con las Empresas de los pe» 
riódicos y a los periodistas mismos. In-
cluyendo lo que se ha hecho en el Pa-
tronato del Turismo con escritores ex»;, 
tranjeros." 
Eso mismo llevamos pidiendo nosotros 
desde hace varios meses, sin resultado. 
Queremos saber hasta donde llega htf 
honestidad de esos puritanos, que en 
cuanto un escritor afirma que la perse-
cución de March es injusta y cruel, le? 
señalan con el dedo diciendo: ¡ha co-* 
brado!... Queremos saber, repetimos, la' 
fuerza de abnegación y de heroísmo de. 
esos puritanos, y que el país conozca a 
cambio de qué determinadas plumas 
proclaman que Azaña es un estadista' 
y Marcelino Domingo un genio, lo cuafc 
nos parece más grave que el decir que-
March es tá en la cárcel por un^. ••engan-:. 
za política. 
* * * 
DESPUES de la sentencia por los h d i rrorosos sucesos de Castilblanco, 
Margari ta Nelken, que no tuvo, ni ha 
tenido una frase de piedad para las víc-
timas, afirma que dicha sentencia ha 
sido la gota de agua que hace desbor-
dar el vaso de la paciencia. "Paciencia 
tuvimos durante más de año y medio 
para aguantarlo, todo". Pero esto se ha 
acabado, porque la única confianza que 
tenía, que era una sentencia absoluto-
ria, ha fallado. 
La Nelken es tá dispuesta a cometer 
un disparate. Lo que no hará, por mu-
cho que se indigne y se desespere, es 
marcharse a su país. 
Ese viaje lo reserva para cuando losi 
millones de españoles, que también sien-j 
ten desbordarse, no los vasos, sino loé 
aljibes de su paciencia, resuelvan qu<i 
una judía-alemana tiene hoy día stfi 
puesto en Alemania,-para defender cort] 
arrogancia, frente a los soldados hitle-
rianos, a sus hermanos de religión y de| 
raza, victimas de la persecución. 
A. 
fl LOS ClEíjíO 
FERROL, 21.—En el pueblo de Sillei-;; 
ro ha fallecido, a los ciento once años de 
edad, Camila Romalde. Hasta los últi-
mos momentos de su vida conservó Í 9 
das sus facultades. 
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D E B A T E PRECIOS DE 
Fo l l e t ín de EL DEBATE 46) 
M . D U C A M P F R A N C 
L O O Ü E N O S E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
por vuestra generosa ayuda, que tendré siempre pre-
senté, porque el que acabáis de hacerme es de los fa-
vores que no se olvidan nunca. U n día l legará en que 
tenga que decir para haceros justicia, ya que no pa-
garos, que os debo el haber podido demostrar mi ino-
cencia y obtener mi rehabilitación. 
José hundió los remos en el agua con brazo vigoroso 
y la barca despegóse de la ori l la y comenzó a nave-
gar, deslizándose suavemente sobre el agua. Pero no 
tardó en abandonar momentáneamente el que mane-
jaba con la diestra mano y cerrando el puño amenaza-
dor murmuró en dialecto bretón: 
.—¡ Ab Kerfantrás, no todos los días serán de fies-
ta, en el castillo, aunque hoy brillen las luces y suene 
la música! ¡Ah, baronesa de Oberland, Dios castiga, 
antes o después, a quienes le ofenden, a quienes le ha-
cen mal a su prójimo! 
Luego, aproximándose humilde y solícito a Armela, 
•liadiót 
—Tranquilícese usted señora y nada tema. La 11 wo 
a un lugar donde estará completamente segara, donde 
Do podrían oncontraria por mucho que la buscasen, 
¡ t í estire «i de t g g f t ]» 
quilla de la embarcación siguió abriendo en la superfi-
cie del mar un surco de espumas... 
XII! 
JL» esenmascarada 
La baronesa de Oberland triunfaba... A fuerza de 
habilidad y de astucia, con la mentira como arma y 
valiéndose de testigos falsos, había logrado lo que tan-
to empeño pusiera en conseguir: la reconquista de Vic-
toriano Gerbelle, sin la cual sus ambiciosos planes es-
taban condenados al más rotundo fracaso. Pero en fin, 
el joven diputado había vuelto a ser suyo. Victoria di-
ficilísima, que había necesitado la más sutil diplomacia 
y que, por lo tanto, debía llenar de orgullo a la intr i -
gante lady Flora. 
Victoriano Gerbelle no había podido menos de sufrir, 
y muy profunda y muy sinceramente por cierto, al co-
nocer la decisión de Armela de abandonar la casa con-
yugal, el hogar familiar, para i r a refugiarse en Isselin, 
al lado de sor Angélica. Pero, pasada la hora, extra-
ordinariamente penosa, de la separación, la certeza que 
tenia en la deslealtad de Armela se le clavó en el co-
razón más todavía, si ello era posible, y convencido de 
que había sido v íc t ima de una abominable traición, pro-
curó consolarse enterrando en el desprecio el recuerdo 
de la ausente. 
¡Bah! ¿Qué se le importaba de la t a l Armela Le 
Kellec, que debía ser para él desde aquel momento y 
en lo sucesivo una persona ex t raña? 
¡Su mujer! 
Y una risa irónica se dibujaba en los labios de Victo-
riano y una carcajada sarcástica salía de su pecho ca-
da vez que el joven diputado pronunciaba estas dos 
palabras: sii mujer. 
¿Cómo había podido dejarse coger, incauto, en las 
rede^ de una tan refinada hipocresía, y qué era lo que 
le iubia llevado a entregarse iagéauameate a la p é r -
fida y moderna Dalila que tan sin aprensión explotaba 
su situación de esposa de un hombre público para tra-
ficar con sus secretos en servicio de no se sabía qué 
tenebrosa causa? ¡Ah!, el amor había puesto sobre sus 
ojos la engañosa venda, y una vez cegado no había te-
nido otro norte en qué orientar su conducta en la vida, 
asi en la privada como en la pública, que la oblicua 
mirada de la perversa mujer, de l a inocente bretona, 
espejo de virtudes domésticas, que lo hubiera condu-
cido de una manera inevitable al desprestigio y aun al 
deshonor de no haber mediado la generosa revelación 
I de la baronesa de Oberland. 
¡ Ah, Armela! ¡Ah bondadosa, ingénua, candida A r -
mela Le Kellec, qué bien has sabido engañarme!—ex-
, clamaba Victoriano Gerbelle con acento de rabia—. 
1 ¿Quién hubiera podido imaginar que hubiese tanta ne-
1 grura bajo el azul de tus ojos de cielo, que entre los 
j pétalos de la roja flor de tus labios se escondiera tanto 
| veneno? Yendo a t i enamorado,, puse en tus manos de 
1 hada, todo todo cuanto yo era, cuanto tenia y cuanto 
valia, desde mi corazón henchido de ilusiones, desde 
mi propia vida hasta mi honor y hasta la gloria a que 
tenía derecho a aspirar y que poco a poco se me iba 
rindiendo. Y tú tomaste mi gloria, y mi honor y mi 
vida, con una sonrisa angelical, pero no para guardar-
los celosamente como debía esperar de la mujer a quien 
hice m i esposa, dándole mi apellido, sino para arro-
jarlos como cebo ai escándalo y convertirlos en mer-
cancía con la que se negocia. 
Si, ahora veía con meridiana claridad lo que duran-
te algún tiempo, desde el día mismo en que se casaron, 
había permanecido oculto a sus ojos estúpidos, llenos de 
incomprensible ceguera Ella, la desdichada, trabaja-
ba por su partido y por su causa, para su rey y para 
sus curas y frailes, que tenían en ella un instrumento 
dócil y eficacísimo. Ya no era posible dudarlo, puesto 
que lady Flora le había suministrado ¡h-uebaa irrefu-
tables que lo demostraban. 
Armela, echándole los brazos al cuello con mimoso 
movimta&to £e&iO' soiia deeiriei 
—Te amo, Victoriano, marido mío. 1 
Pero este mentido amor no era sino la m á s c a r a que ! 
se ponía para no dejar adivinar sus intenciones, el ! 
disfraz que le permit ía perpetrar la traición. Apenas ¡ 
pronunciadas estas dulces palabras que tan bien so-
naban en su oído, cuando la miserable, con su aire can-
dido e infantil, se deslizaba furtivamente, como una la-
drona, en el despacho de su marido y revolvía los do-
cumentos confiados a la responsabilidad del hombre pú-
blico, del político, apoderándose de los que tenían ca-
rác ter secreto para entregárse los a aquellos en favor 
de los cuales trabajaba, aunque esta entrega signifi-
case un delito de lesa patria. 
¡Es ta y no otra había sido la conducta de Armela 
Le Kellec para con él! ¡Así había sabido corresponder 
a su amor inmenso! 
Muy a menudo, Victoriano Gerbelle, ahora solo y tris-
te, sin el amor apasionado que Armela supo inspirarle 
y al que había vinculado su felicidad toda, miraba ha-
cia a t r á s y sin poderlo evitar, contra su voluntad, se 
entregaba a hondas reflexiones sobre los desoladores 
recuerdos de su pasado próximo. La baronesa de Ober-
land, que continuaba siendo el genio del mal para el 
joven diputado, acechaba estos momentos de crisis es-
piritual y se regocijaba intimamente cuando veía pre-
ocupado a Victoriano. 
—¡Vamos, amigo mío!—solía decirle, perversa como 
siempre—, no háy que desesperarse de esa manera. ¿ A 
qué esa tristeza y esa desgana de la vida que le han 
acometido? Y todo por una mujer que nunca mereció 
el amor que puso usted en ella y que no vale los malos 
ratos que se es tá usted dando. 
Y con aquella voz musical a la que la aventurera 
sabía darle un extraño encanto sugeridor y que parecía 
vibrar de piedad y de afecto, lady Flora añadía ganosa 
de reconquistar a Victoriano, de esclavizarlo a su ca-
pricho fingiéndole un interés que no sent ía : 
—No le conviene estar solo con sus pensamientos 
porque la soledad enerva. Me explico perfectamente eí 
lastimoso estado de su corazón} el mal qua- la bai> ber-
cho es profundo y necesariamente ha de sumirlo a us-
ted en un continuo y angustiado sufrimiento. Pero hay 
que tener valor, Victoriano, para imponerse a las cir-
cunstancias y para dominar el dolor, por íntimo que" 
sea. Frecuente usted el trato con sus amigos, puest 
que los tiene, y sincerisimos. La puerta de la casa d 
lady Flora le es ta rá siempre abierta. En cuanto al co-
razón de lady Flora... ¿acaso se le cerró alguna vez, 
aunque tuvo motivos para ello? 
Estos ofrecimientos, reiterados con más entusiasmo, 
con paalbra más cálida y acento más prometedor ca-
da vez, no tardaron en producir el efecto apetecido. 
Aunque no sin tener que vencer ciertas vacilaciones,, 
Victoriano Gerbelle decidióse, por último, a volver * 
casa de la baronesa, a frecuentar sus salones, y lady 
Flora comprendió, con su fino instinto, que la hora del 
triunfo iba a sonar para ella, que estaba muy cerca 
ya de ver realizadas sus ambiciones. 
Al señor de Gerbelle parecióle que sus ojos veían por 
primera vez a aquella espléndida y bella y elegantísima 
mujer, pues los encantos físicos de lady Flora causaron 
en él una impresión profunda y decisiva. Cuando la ba-
ronesa, deslumbrante de joyas y con el abanico en la 
mano hacía los honores de su casa a los invitados que 
acudían a ella, Victoriano Gerbelle se daba cuenta de 
que ejercía sobre su espíritu una influencia fascinado-
ra contra la que le sería muy difícil, ya que no impo-
sible, defenderse. 
—¡Qué distinción tan insuperable!—pensaba enton-
ces el entristecido y desdichadísimo Victoriano—. ¡Qué 
ingenio el suyo! ¿Dónde tendría yo los ojos, n i cómo 
pude olvidarme de las relevantes prendas personales 
de esta mujer extraordinaria para preferir a una se-
ñori ta provinciana, casi rústica, llena de astucia y de 
hipocresía, aunque aparentemente candorosa como un* 
paloma sin hiél ? Porque la baronesa es una mujer úni-
ca; puede decirse que cada día que pasa añade un nue-
vo atractivo a su singular belleza. _ 
